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le daré que se siente conmigo en mi trono, 
así como yo he vencido, 
y me he sentado con mi Padre en su trono... 
(Apocalipsis 3:21) 
INTRODUCCIÓN 
Foto No 1 
Los distintos estudios sobre el desplazamiento forzado han producido ingente 
bibliografía en torno a los horrores creados por el éxodo forzoso y los desastres de la 
guerra en el país. No obstante, al ver que millones de personas salen de sus territorios 
amenazados, aterrorizados y con el rotulo despectivo de "desplazados", la duda que 
surge es ¿Qué transformación social ocasionará esta movilización social? ¿Qué cambios 
ha generado este desastre humanitario en la sociedad colombiana? Y ¿Qué cambios 
políticos se vislumbran en Colombia a raíz de este fenómeno? 
Aunque no hacemos un análisis de las implicaciones políticas del desplazamiento 
forzado en todo el territorio nacional, este trabajo si quiere aportar al entendimiento de 
este fenómeno desde una dimensión política del asunto y mediante un análisis de los 
procesos organizativos de la población en situación de desplazamiento forzado en 
adelante PSDF en Santa Marta. 
Sin desconocer la tragedia humana que significa ser expulsado de su territorio por 
estrategias de terror de grupos armados y el drama humano que esto encierra. El trabajo 
pretende ahondar sobre las implicaciones sociológicas de las problemáticas políticas del 
desplazamiento forzado, desde enfoques teóricos concretos, que permitan dilucidar las 
dinámicas políticas que ha acarreado este fenómeno a la sociedad. 
Concuerdo con Andrés Salcedo cuando dice que los estudios sobre el desplazamiento se 
encuentran saturados por análisis descriptivos centrados en el drama humanitario que 
conlleva el destierro (Salcedo 2008) y a veces se olvidan esfuerzos críticos por avanzar 
hacia construcciones teóricas que permitan entender de mejor manera el desplazamiento 
forzado (Ibid). 
En este texto la problemática de investigación será entendida desde los hallazgos 
encontrados en campo, tomando ciertos insumos analíticos que permitan interpretar de 
mejor manera esta información. Estos insumos analíticos radican en la teoría de los 
movimientos sociales, que plantea articulaciones importantes y novedosas para develar 
las movilizaciones y las apuestas políticas que proponen la PSDF. 
La problemática de esta investigación radica en el análisis de las múltiples 
articulaciones y relaciones sociales que se han creado a raíz del desplazamiento forzado 
entre actores gubernamentales, no-gubernamentales y la población desplazada, es decir 
¿Que están expresando las relaciones de estos actores en diferentes escenarios sociales? 
¿Que están postulando a la sociedad? 
Vale aclarar que aunque existen muchos actores sociales implicados en la configuración 
del proceso organizativo de la población desplazada, se han tomado los tres actores más 
relevantes por viabilidades metodológicas; (Organizaciones de población desplazada 
IOPDs], Organizaciones gubernamentales [OGs] y Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs1), igualmente estos actores son los más visibles e importantes 
a la hora de construir el proceso organizativo. 
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El proceso organizativo de la población desplazada como la mayoría de los procesos 
sociales hace parte de una coyuntura política e institucional, donde se articulan 
diferentes agentes y escenarios sociales. Se trata de nuevos campos de acción y de 
movilización social en los que no solo está implicada la PSDF, sino que un sector 
importante de la sociedad colombiana se dinamiza en tomo a estas redes y 
movilizaciones formales ocasionadas por el desplazamiento forzado. 
Los tres agentes sociales antes mencionados están inmersos en procesos históricos 
particulares que han sido construidos en medio de pugnas, alianzas y confluencias 
sociales, articuladas a procesos de mayor amplitud como las normatividades 
internacionales y nacionales sobre el desplazamiento forzado. Es decir que la 
vinculación de estos agentes se ha producido en medio de discursos y coyunturas 
políticas globales y nacionales que han influido directa o indirectamente sobre los 
derroteros del proceso organizativo. 
Igualmente, procesos sociales como el paramilitarismo y la Parapolítica generalizados 
en la región han incidido considerablemente sobre la cultura politica regional. 
Reforzando prácticas políticas como el clientelismo, el compadrazgo y el favoritismo en 
la región, dándole un tinte especial al panorama político-cultural de los tres agentes 
analizados en este trabajo. 
En este trabajo se rastreó el proceso organizativo en tres escenarios principalmente. El 
escenario comunitario se analizó en el barrio Los Fundadores de Santa Marta, el 
escenario altenativo se investigó con la compañía de las ONGs y el escenario oficial se 
trabajó en los centros y reuniones oficiales planteadas por el Estado. 
Antes de entrar en la temática es necesario hacer algunas aclaraciones de orden 
conceptual sobre el proceso organizativo de la población desplazada. Lo primero es lo 
que se entiende por movilización. En este tema existen dos tipos de movilizaciones, una 
que es la "primigenia u original" que se relaciona con el destierro o el desplazamiento 
forzado por el cual las personas afectadas por este fenómeno llegan a sus lugares 
actuales. La otra movilización, que es la más importante y en la cual vamos a 
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profundizar, es la que tiene que ver con las acciones colectivas tanto de hecho como 
mediadas que persiguen las reivindicaciones sociales de la población desplazada. 
Igualmente hay que diferenciar entre las organizaciones y los espacios involucrados en 
el proceso organizativo de la PSDF. Las organizaciones son más bien grupos formales e 
informales originados por las redes sociales que ha creado el desplazamiento forzado y 
que persiguen fines concretos relacionados a este fenómeno. Los espacios son lugares 
de confluencia y tensión en donde los distintos grupos buscan consolidar sus intereses 
disputándose los capitales que estos espacios proveen, es decir que son lugares de 
constante negociación material e inmaterial entre los agentes implicados en este 
fenómeno. 
La pretensión de implementar la teoría de los movimientos sociales en el análisis del 
proceso organizativo de la población desplazada de Santa Marta va más allá de una 
intención reduccionista de preguntarse si ¿el proceso organizativo de la población 
desplazada es un movimiento social o no? En este escrito se pretende avanzar un poco 
más allá de estos arrinconamientos analíticos que pueden viciar la investigación. 
Aunque no se descarta que estas preguntas se discutan dentro de las conclusiones, vale 
aclarar que la utilización de la teoría de los movimientos sociales solo tiene la intención 
de explicar ciertos fenómenos que presentan los datos empíricos. 
En ésta introducción trataremos sobre los encuadres teórico-metodológicos 
implementados para el desarrollo de la presente investigación. En este acápite el lector 
podrá leer sobre el estado del arte y el marco conceptual que hemos utilizado para 
analizar el proceso organizativo de la población desplazada Además analizaremos las 
distintas tendencias investigativas sobre trabajos de población desplazada. 
El capitulo # 1 titulado contextos del desplazamiento forzado es un acercamiento a tres 
momentos que a nuestro modo de ver han moldeado el proceso organizativo de la PSDF 
y contextualiza ciertos aspectos del Proceso Organizativo en adelante PO como es la 
estrategia de guerra y la acumulación de capital que significa el desplazamiento forzado, 
las oportunidades políticas que permitieron la aparación del PO, y la expansión del 
parainilitarismo. 
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En el capitulo # 2 se contextualizan y problematizan las diferentes mixturas que posee 
el proceso organizativo que se está desarrollando en la ciudad de Santa Marta, tanto las 
dinámicas organizativas, sus particularidades socioculturales frente a la movilización de 
recursos y los marcos interpretativos e identitarios que posee este proceso. En el final de 
este aparte se utilizó la narrativa de cuatro líderes del proceso organizativo para ahondar 
en las complejidades del proceso local. 
El capitulo # 3 desarrolla de manera más clara el campo de disputa en que se 
desenvuelve el PO en los diferentes escenarios de análisis que hemos escogido 
(Escenario comunitario, escenario oficial y escenario alternativo). Finalmente 
concluiremos con el análisis de la apuesta política que propone el proceso organizativo 
en Santa Marta en medio de las diferentes disputas, discursos y prácticas políticas que 
fue tejiendo este proceso social con los diferentes actores involucrados en la ciudad de 
Santa Marta. 
1. Sobre la metodología 
El objetivo de esta investigación es explorar y decribir el proceso organizativo de la 
población desplazada en la ciudad de Santa Marta, el cual ha servido para argumentar 
como éste proceso ha construido nuevos sujetos y movilizaciones sociales que 
propenden reivindicaciones sociales dentro de la sociedad. 
La metodología propuesta en esta investigación tiene como fin rastrear el proceso 
organizativo de la población desplazada en diferentes espacios y unidades empíricas de 
análisis (Marcus 2001), porque creemos que el proceso es contingente y con distintos 
matices sociales dependiendo del contexto y los actores que se movilicen. 
Basándonos en el enfoque de Pierre Bourdieu estos escenarios y actores sociales 
construyen lo que hemos llamado un "campo de disputa", donde los actores se 
transforman en agentes y los escenarios son espacios dentro del campo en el que los 
agentes sociales se disputan distintos capitales sociales (Bourdieu y Wacquant 1995). 
Este campo es un lugar analítico que se "asemeja a un espacio de conflictos y 
competición en analogía a un campo de batalla en que los contendientes rivalizan por 
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establecer un monopolio sobre el tipo especifico de capital eficiente en él" (Bourdieu y 
Wacquant 1995:25). 
Igualmente estos agentes sociales están envueltos por dinámicas sociales que 
condicionan de alguna manera las actitudes y posibilidades de movilización de los 
agentes. Es decir que las actuaciones de los agentes sociales son el resultado de la 
interiorización de construcciones históricas específicas lo que en términos de Bourdieu 
se llama habitus y que lo explica como un: 
"Mecanismo estructurante que opera desde adentro de los agentes, 
aunque no sea hablando con propiedad ni estrictamente individual ni 
por si solo completamente determinante de las conductas (... ) es el 
principio generador de las estrategias que permiten a los agentes 
enfrentar situaciones muy diversas, producto de la interiorización de 
una multiplicidad de estructuras externas el habitus reacciona a las 
solicitaciones del campo en una forma, a grandes rasgos, coherente y 
sistemática" (Bourdieu y Wacquant 1995:25). 
Este habitus encierra lo que podemos entender como los posicionamientos y las ("6— ) 
actitudes que han construido históricamente los agentes dentro del campo, las cuales 
van condicionando las posibilidades estructurantes del agente y le permite defmir las 
actuaciones del agente dentro del campo. 
Dentro de esta investigación el concepto de habitus está relacionado con las relaciones 
sociales que ha creado la cultura política regional entre los agentes del campo. Es decir, 
planteamos como hipótesis que factores como la corrupción, el clientelismo, etc. son 
elementos que han estructurado internamente el actuar de los diferentes actores sociales 
envueltos en el campo de disputa (ONGs, OPDs y OGs) permitiendo un cierto consenso 
y permisividad en las diputas que tienen los agentes por la obtención de los capitales. 
No obstante, estos conceptos solo son importantes en la investigación cuando develan 
nuevas relaciones y posibilidades de interconexión entre los distintos agentes dentro del 
campo, puesto que el campo es un conjunto de relaciones sociales que se auto-contienen 
analíticamente conforme a los datos empíricos de la investigación Es decir que lo que 
interesa son las relaciones que crea el campo, lo cual solo se muestra mediante la 
etnografia que fundamenta la investigación. 
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En este sentido, para analizar el proceso organizativo de la población desplazada hemos 
escogido tres agentes sociales y tres escenarios analíticos. Los primeros son las 
Organizaciones de población desplazada (OPDs), las Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y las Organizaciones gubernamentales (OGs). Vale aclarar 
que estas organizaciones no se entienden como entes homogéneos con una función 
social demarcada, sino como los personajes que encarnan y dinamizan estas 
organizaciones. En el caso de la ONGs y las OGs están los funcionarios ellos son las 
personas que laboran y que generalmente reciben remuneración por parte de las 
entidades. Entre las OPDs los personajes son los líderes y los miembros de las OPDs 
sobre los cuales está depositada la mayor atención de la presente investigación. 
Dentro de los escenarios tenemos tres principalmente. Los escenarios más que un 
espacio fisico concreto, son un conjunto de relaciones que se han construido 
históricamente dentro del campo de análisis y que se diferencian el uno del otro por las 
posibilidades de disputa, y los capitales que les brindan a los mentes sociales. Es decir 
que los escenarios son consolidados de relaciones que permiten diferenciar las ventajas 
que tienen unos agentes sobre otros dentro del campo. 
Entonces tenemos el Escenario Comunitario, este se refiere principalmente a las 
relaciones que establecen las OPDs con los otros agentes dentro del barrio o en los 
lugares donde viven los miembros de las OPDs, el cual se desarrollo principalmente en 
el barrio Los Fundadores. 
El Escenario Oficial trata sobre las relaciones sociales establecidas en los espacios 
estatales o producto de las políticas estatales, con la presencia de actores propios de las 
OPDs, entre estos tenemos los comités departamentales, regionales y distritales, oficinas 
atención a población desplazada, etc. 
El Escenario alternativo consiste en los lugares paralelos a la oficialidad del Estado, 
pero que tampoco abarcan la dinámica comunitaria en sí misma, podemos nombrar los 
programas de capacitación de las ONGs, reuniones con ONGs, en general estos son 
espacios dominados por las ONGs. 
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Con estos tres escenarios sociales y con los tres agentes sociales antes nombrados, 
hemos construido un campo de disputa particular para analizar el proceso organizativo 
de la población desplazada Es de resaltar que la metodología está encaminada a indagar 
principalmente las dinámicas sociales de las OPDs y cómo se movilizan sus acciones 
colectivas dentro del proceso organizativo. 
Como hemos dicho, estos agentes y escenarios están en constante disputa por la 
obtención de capitales y por consolidarse dentro del proceso organizativo, estos 
capitales también pueden entenderse como recursos humanos, ideológicos, políticos y 
económicos en los se crean luchas explicita e implícitamente en cada una de las 
actuaciones de los agentes sociales. 
Sin embargo las acciones de todos ellos están mediadas por otros factores en los que se 
dinamiza el campo de análisis, estos son algo así como consensos o parámetros en los 
que se desenvuelve el campo social, nosotros le hemos denominado las 3 objetividades 
del campo y que son, la historia, la normatividad y el conflicto, estos tres vectores son 
como las reglas del juego en que se dinamizan el campo social, las cuales son 
transversales en todas las disputas dentro del campo. 
La normatividad se refiere a los asuntos legislativos que se han creado sobre el 
desplazamiento forzado de esta época, las leyes, decretos y políticas públicas que ha 
promulgado el aparato estatal. La historia tiene que ver con los sucesos que han 
construido a cada agente y que los hace vincularse en procesos concretos como la 
elaboración de proyectos, la exigibilidad de derechos o las acciones de tutela. El 
conflicto se refiere a las distintas pugnas que vinculan a los agentes sociales dentro del 
campo, como es la lucha por los capitales ideológicos, económicos, humanos etc.., que 
emprenden los actores en los distintos escenarios (ver figura No 1). Las fronteras del 
campo solo se expresan mediante los datos empíricos, los cuales van delimitando y 
relacionando las distintas unidades de análisis de la investigación. 
Estos tres factores poseen una íntima relación entre ellos, puesto que la normatividad o 
la falta de ella generan conflictos entre los agentes, y estos conflictos a su vez, producen 
la historia. Estos elementos deben entenderse como ejes dinamizadores del análisis del 
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proceso organizativo, porque no son los únicos y a veces se dan a veces no, no obstante 
sirven para analizar ciertos sucesos del proceso organizativo en términos aprehensibles. 
EL CAMPO DE ANÁLISIS 
Figura No 1 
Figura No 1 
El trabajo de campo de esta investigación se realizó a lo largo del segundo semestre del 
2007 y el primer semestre del 2008, primeramente estaba enfocada al proceso del 
liderazgo de la población desplazada, sin embargo las distintas relecturas del campo de 
análisis y la escasa bibliografía sobre liderazgo en antropología, inclinaron la 
investigación a analizar el proceso organizativo de la población desplazada en términos 
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de organización, donde podría caber el liderazgo, pero solo desde espectros de análisis 
más holísticos. 
Se entrevisto a funcionarios de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
igualmente se participó en distintos eventos de la población desplazada en los cuales se 
utilizó la observación participante. En estos escenarios se intentaba ver cuáles eran los 
intereses de la participación de los líderes, como se utilizaba la condición de desplazado 
y de qué manera se orientaba el proceso organizativo de la población desplazada. 
El análisis del escenrio comunitario se realizó principalmente en el barrio Los 
Fundadores porque en experiencias anteriores' se notó que en este barrio se estaba 
desarrollando un proceso organizativo importante y lleno de muchos intríngulis 
interesantes de analizar. El trabajo se desarrolló principalmente con una organización 
llamada ACODES (Asociación de campesinos Desplazados Residentes en Santa Marta), 
pero también se trabajó con otras organizaciones del barrio como FUNDEDIHUM 
(Fundación para la defensa de la dignidad humana), para los , FUNDIS (Fuerza 
Dinámica Social), FUSON,'IC (Fundación social de victimas), en el campo se 
implementó la Observación Participante (OP) y las entrevistas semiestructuradas, con 
líderes y miembros de las Organizaciones del barrio como OPDs y J.A.0 (Juntas de 
Acción Comunal). 
En este trabajo el barrio no es considerado como un elemento contingente y principal 
del análisis investigativo. El trabajo de campo permitió entender que el proceso 
organizativo no está dinainizado en relación a los anclajes territoriales del barrio. Por 
ejemplo muy pocos miembros pertenecientes a las OPDs con que se trabajó vivían en el 
barrio en que se realizaban las reuniones, igualmente la PSDF están constantemente 
mudándose y las relaciones con sus vecinos son muy poco consistentes. 
Sin embargo, es pertinente precisar y caracterizar ciertos aspectos del barrio Los 
Fundadores porque aquí fue donde se hizo el mayor acercamiento hacia las OPDs en el 
En el 2005 participé en un proyecto titulado "Descripción de los patrones de tenencia de concentración 
de la tierra, y consolidación de nuevos barrios de Santa Marta como elementos explicativos del 
desplazamiento forzado en el Magdalena", financiado por el fondo para la promoción de las ciencias de la 
Universidad del Magdalena. 
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Barrios Chimila 1 y II 
Tienda Monte Verde 
(Entrada al barrio) 
Carretera a Bahia Concha 
Barrio Luis Carlos Galn y8 
de Diciembre 
ambiente comunitario. El barrio Los Fundadores nació fruto de una invasión, como 
muchos de los barrios de esta comuna. Se encuentra delimitado al Norte por la 
Carretera a Villa Concha y el Barrio Divino Niño, al Sur se encuentra con los Barrios 
Luís Carlos Galán y Ocho de Diciembre, al Este con los predios de José I. Díaz 
Granados, y al Oeste con los Barrios Chimila I y Chimila II dentro de la comuna 5 la 
comuna más poblada de la ciudad. 
Infomapa No 1. Fuente: Google earth 
Este barrio cuenta con una población estimada de más de 10.000 habitantes. Sus 
primeros pobladores llegaron entre el 22 y el 26 de Marzo de 1.995. Se obtuvo la 
personería jurídica por medio de la ordenanza No. 755 del 18 de Junio de 1.998. Desde 
su constitución ha tenido cuatro juntas comunales lideradas cada una por: Fabio 
Hernández, Carlos Monery, Hugo Rodríguez y Víctor Labastidas quien sigue siendo el 
presidente de la J.A.C. 
Entre 1.999 y el año 2.000 empezaron a llegar personas desplazadas por la violencia 
Con el incremento de la violencia en el departamento y el país en general muchas 
personas decidieron salir de sus regiones y huir hacia Santa Marta Personas venidas de 
todas partes del departamento del Magdalena como (Rio frío, Orihueca, Guacamayal, 
Pueblo Viejo, Fundación, Guamachito, la Sierra Nevada de Santa Marta, El Retén, 
Aracataca, entre otros. 
La ampliación del barrio ha traído fuertes impactos ambientales (Este barrio se 
encuentra en las estribaciones de la montaña de un sector del parque Tayrona2), puesto 
que cada vez más se destruye la fauna y flora "virgen". Un habitante del barrio decía 
"que él a veces salía a cazar conejo, venado y otros animales de monte, y le iba bien, 
hasta un día bajo al barrio un tigrillo". 
El barrio Los Fundadores es un barrio marginal y nuevo, sus casas revelan su juventud. 
Como es usual en los barrios populares de la ciudad los negocios están manejados por 
personas venidas de departamentos como Santander o Antioquia, es decir "cachacos y 
paisas"3. Ellos son los dueños de ferreterías, tiendas de víveres y abarrotes, billares, 
cacharrerías, prestamistas de pago diario y .una variedad de micro negocios en este 
sector de la ciudad. 
Igualmente, en este barrio también hacen presencia grupos armados al margen de la ley. 
Los paramilitares operan "clandestinamente" y mantienen la "seguridad" del barrio por 
medio de la fuerza y la extorsión. Socioeconómicamente el barrio está compuesto por 
los estratos uno y dos principalmente, este barrio es representado por las personas de la 
ciudad como un barrio peligroso, lejano y con problemas sociales de todo tipo. 
Tres modelos interpretativos 
Los movimientos sociales han existido en el mundo desde hace mucho tiempo, sin 
embargo la teoría social acerca de los movimientos sociales se gestó desde la década de 
2 El Parque Nacional Natural Tayrona fue creado con el acuerdo 004 de 24 de abril de 1969 y se declaró a 
la región como parque natural para garantizar la reserva y conservación del ecosistema. 
3 Personas que vienen de departamentos del centro del país o de Antioquia, y que son rotulados por los 
habitantes de la ciudad "costeños" como cachacos, éstos han monopolizado todo el comercio en la ciudad 
de Santa Marta. 
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los 60 después de la segunda guerra mundial, en medio de la guerra fría que se desataba 
entre los países comunistas y capitalistas. El desarrollo teórico tenía de fondo una 
tensión mundial por una posible guerra nuclear en esa época emergieron los 
movimientos antinucleares, feministas, en pro de los derechos civiles norteamericanos, 
movimientos estudiantiles, el movimiento indígena, entre otros, los cuales planteaban 
nuevas reivindicaciones sociales. 
Los primeros acercamientos teóricos que se realizaron a los movimientos sociales se 
dieron desde la Psicología social, estos estudios indagaban la conducta colectiva a partir 
del interaccionismo simbólico y la interacción colectiva "col/ea/ve behaivor", uno de 
sus más importantes exponentes es George Herbert Mead y Manuel Castells, que se 
formaron en los pensamientos interaccionistas de la escuela de Chicago. Además de 
Smelser y Komhauser que contribuyeron a la formación teórico-metodológica en el 
estudio de los movimientos sociales (Munera 1998). 
Estos planteamientos presentaban a la experiencia cotidiana del individuo como la 
constructora de la conciencia del actor social y esta experiencia era producto de la 
interacción social con los demás, en donde la sociedad es el único espacio en donde se 
construye el ser humano. Estos procesos de interacción colectiva se producen por medio 
de procesos comunicativos que estructuran los sistemas y las acciones sociales, además 
de los significados y conflictos que producen las nuevas sociedades (Cisneros 2001: 
179,180). 
Desde el inicio de los análisis teóricos de los movimientos sociales se sentía un fuerte 
tufo conductásta que intentaba darle una explicación a los impulsos cognitivos que 
motivan a las personas a movilizarse. Los partidarios de las conductas colectivas opinan 
que en la raíz de todo movimiento social se hallan ideas compartidas y situaciones de 
tensión, estos enfoques conductistas aludían que los sentimientos de frustración y las 
interacciones cotidianas en los grupos de trabajo, de amigos etc, permitían que se 
originaran las acciones colectivas. 
Es necesario decir que los enfoques teóricos acerca de los movimientos sociales se 
pueden dividir básicamente en tres bloques interpretativos que son; 1) Las 
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oportunidades políticas, 2) las estructuras de movilización, y 3) los procesos 
enmarcadores (McAdam el al. 1999), estos tres derroteros teóricos son de suma 
importancia a la hora de analizar los movimientos sociales porque estos son los que han 
entretejido las diferentes discusiones sobre los movimientos sociales. 
A continuación se expondrán estos tres lineamientos interpretativos acerca de los 
movimientos sociales. Las estructuras de oportunidad son un enfoque analítico que 
iniciaron los norteamericanos, el cual se implementó primeramente para explicar cómo 
se originaban los movimientos sociales y cuáles eran los cambios de la estructura 
institucional formal e informal que permitían la aparición de estos movimientos. 
Posteriormente fueron los Europeos que trabajaron desde "los estudios comparados para 
analizar las diferencias en la estructura, la amplitud y el éxito alcanzado por los 
movimientos de corte similar" (McAdam el al. 1999:23). Estos estudios también 
analizaban las características políticas de los Estados nacionales en los que se daban 
estos movimientos sociales. 
Es decir, que tanto los primeros como los segundos intentaban analizar cuáles eran esos 
nichos sociales que posibilitaban la aparición de un movimiento social, las estructuras 
políticas que inferían en la gestación de los movimientos y las características de esas 
oportunidades sociales que se le presentaba a un movimiento para aparecer, crecer, 
cambiar o ampliarse dentro de la sociedad. 
Los movimientos sociales generalmente se han explicado desde las oportunidades 
políticas, sin embargo como anota Doug Mc Adarn, la crisis de este enfoque radica en 
que se vuelve una esponja que absorbe cualquier aspecto relacionado con el medio en el 
que surge el movimiento social (McAdam 1999). Este estudioso enumera tres aspectos 
que son importantes para sortear este problema, que son, "1) la delimitación o no de una 
oportunidad politica, 2) las distintas dimensiones de las que se compone una 
oportunidad política 3) las variables dependientes a las que también se ha aplicado el 
concepto" (McAdam 1999:52). Según McAdam estos tres elementos son necesarios 
para aclarar los espacios conceptuales en que se mueve una oportunidad política 
Igualmente el autor aclara que una cosa son los cambios estructurales e ideológicos del 
poder y otra son los procesos colectivos por medio de los cuales se encuadran e 
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interpretan estos cambios (McAdam 1999:52). Esta aclaración es precisa en la medida 
en que ayuda a diferenciar las oportunidades políticas (cambios estructurales e 
ideológicos del poder) de otras definiciones conceptuales como la movilización de 
recursos y los procesos enmarcadores. Es decir la primera se refiere a la incidencia de 
los cambios estructurales sobre los movimientos sociales y las otras obedecen más a las 
formas de entendimiento que posee el grupo frente al cambio. 
Las acepciones acerca de lo que es una estructura de oportunidad política son muy 
variadas y discutidas entre los estudiosos de los movimientos sociales, no obstante 
existe un relativo consenso en diferenciar la estructura formal institucional o legal de un 
sistema político y las estructuras más informales de relaciones de poder de un sistema 
en un momento dado. Como veremos en el siguiente cuadro que elaboró Doug 
McAdam se muestra una compilación de distintas concepciones sobre las dimensiones 
de la oportunidad política que tienen cuatro estudiosos claves de los movimientos 
sociales. 
Tomado de Mc Adam, Doug. 1999. Pg. 54 
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Acceso al sistema de 
partidos. 
Grado de apertura de 
la comunidad 
política 
Presencia de aliados Procesos formales 
en relación a una 
reivindicación 
determinada 
Capacidad estatal de 
implementar 
politicas. 











Alianzas en relación 
a un conflicto 
determinado. 
Presencia o ausencia 
de elites aliadas. 
Nivel de represión. Estructura del 
conflicto en relación 
a un tema concreto. 
Divisiones en el 
seno de las elites. 
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Como vemos en esta tabla, en las dos primeras filas los autores se refieren a las 
oportunidades políticas dadas por las estructuras formales del Estado y las demás filas 
tienen que ver con las posibilidades informales que el sistema provee para la dinámica 
del movimiento social. Las dos son igual de importantes para entender como los 
movimientos sociales de construyen y enmarcan sus acciones colectivas. 
En la estructura de oportunidad política también se deben tener en cuenta los ciclos de 
protesta de los que habla Brockett en el cuadro. Estos se refieren a las protestas 
concretas de grupos sociales que protestan por la mejora de sus derechos y por 
reivindicaciones sociales por parte del Estado. Estos ciclos de protesta comúnmente 
están categorizados por movimientos catalizadores y movimientos inducidos por la 
protesta. Los primeros son los que ponen en marcha el ciclo de protesta y la movilizan 
casi por completo. Los segundos son aquellos que resultan beneficiados por las 
protestas del movimiento catalizador, es decir, los ciclos de protestas son reacciones en 
cadena de movilizaciones en las que unos grupos las generan y otros las catalizan. 
Igualmente las estructuras de oportunidad política están muy relacionadas con los 
contextos internacionales que posibilitan o restringen el movimiento. Por ejemplo el 
movimiento pro-derecho civil de los Estados Unidos obtuvo una gran aceptación y 
posibilidades de amplitud en medio de la guerra fría. "Esto se debió a que la Unión 
Soviética y los Estados Unidos libraban una batalla ideológica para ganar la aceptación 
de los países del tercer mundo, donde el racismo estadounidense cobro importancia, 
entonces los presidentes estadounidenses se vieron forzados a apoyar la causa de los 
derechos civiles con la intención de mostrase como estados democráticos y respetuosos 
de los derechos de la población negra" (McAdam 1999:63). 
Este enfoque de las oportunidades políticas es clave para el entendimiento de los 
contextos en que se movilizan los procesos organizativos de la población desplazada, 
porque tanto los cambios en la normatividad como las redes institucionales del Estado 
que ha creado el desplazamiento forzado se han transformado en oportunidades políticas 
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para la población desplazada. En este sentido mediante las oportunidades políticas se 
pueden rastrear como se originó el proceso organizativo y en qué contexto se dio este 
proceso organizativo. 
Otro de los derroteros teóricos importantes en los movimientos sociales es la 
movilización y organización de recursos, el cual tiene una historia relacionada con los 
pensadores mas racionalistas y tendientes a resaltar las relaciones costo-beneficios en 
sus estudios, pensadores como Marcus Olson, Charles Tilly entre otros, plantean 
enfoques con inclinaciones mecanicistas y entendiendo el funcionamiento de la 
sociedad en sus especifidades concretas. 
Marcus Olson propone una paradoja socio-económica que permite un análisis 
pragmático sobre los supuestos que inducen a la acción colectiva por parte de los 
miembros del movimiento. Esta paradoja se expresa mediante un modelo que define los 
vínculos dentro y fuera del grupo, esto en razón a que una de las preocupaciones 
principales de estos teóricos es entender el por qué existen los polizones 'free-rider" 
dentro del grupo, es decir porque existen miembros dentro del grupo que gozan de los 
beneficios del movimiento sin hacer mayor activismo (Neveu 2000). 
Esto condujo a la construcción de la teoría de la acción racional "rational acción 
theoty". Esta se constituye en la base fundamental de la movilización de recursos. 
Aunque en los últimos estudios posee ciertas reestructuraciones de orden teórico y 
metodológico, en sentido general la movilización de recursos plantea qué es "la 
racionalidad la que articula la participación de los miembros de los movimientos 
sociales en las acciones colectivas, como lo son las frustraciones, los beneficios y las 
predisposiciones económicas que permiten la movilización de los miembros de los 
movimientos sociales" (Neveu, 2000: P. 72). 
En un enfoque igualmente utilitarista pero con una ampliación a los presupuestos que 
presenta Tilly, Cohen y Arato optimizan el espacio de la sociedad civil como participe 
reciproca en los fines de los movimientos sociales. A diferencia de Tilly que le da un 
peso analítico a la sociedad civil y la esfera pública solo mediante análisis unilaterales 
expresados como reacciones ofensivas u defensivas a las cambiantes relaciones de 
poder (Cohen y Arato, 2000: P 566), Cohen y Mato argumentan que "La sociedad civil 
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se ha convertido en el terreno indispensable en el que se reúnen, organizan y movilizan 
los actores sociales pese a que sus objetivos sean la economía y el Estado" (Cohen, y 
Arato, 2000: P. 565). 
Este enfoque intenta analizar cuáles son las redes tanto formales como informales en las 
que se dinamiza el movimiento social. Desde el enfoque neoutilitarista se entiende al 
actor racional como un impulsor y gestor de estrategias de costo-beneficio y se plantean 
análisis que van desde "los cambios de las rutinas diarias de las poblaciones hasta —su 
lugar y modo de trabajo, la estructura de vida en vecindades, los desplazamientos del 
campo a la ciudad y los cambios en los espacios de poder donde los actores involucran 
repertorios de acción desarrollados por los actores colectivos (Cohen y Arato 2000). 
Este análisis en términos del proceso organizativo que estamos tratando es de gran 
importancia, porque se pueden tener todas las oportunidades políticas del caso para 
desarrollar una gran movilización, pero si no existen las estructuras organizativas que 
movilicen los recursos humanos, ideológicos, económicos y políticos dificilmente se 
pueden obtener los objetivos que persiguen las movilizaciones colectivas, y para el caso 
del proceso organizativo de la PSDF es un punto crítico porque una de sus dificultades 
más sobresalientes es precisamente su organización y efectividad en la movilización de 
recursos. 
Los procesos enmarcadores son un derrotero de análisis importante en la medida en 
que son un elemento mediador entre la oportunidad, la organización y la acción, una de 
las influencias más sobresalientes sobre este enfoque fue la de Snow que planteaba una 
dimensión cognitiva más ideal y va1orativa de los movimientos sociales, vinculando la 
dimensión cultural que se pueda apreciar en los movimientos sociales, según Snow 
estos procesos son "Aquellos esfuerzos estratégicos consientes realizados por grupos de 
personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y así mismas que 
legitimen y muevan la acción colectiva" (McAdarn eta! 1999:27). 
Estos procesos están íntimamente ligados con los hablados anteriormente porque estos 
procesos enmarcadores se desenvuelven de mejor manera cuando existen buenas 
condiciones para la organización. En estos procesos la cultura está en el centro del 
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análisis y su estudio se hace desde los marcos en lo que se inscribe el individuo, los 
roles, la retórica, la dramaturgia y los repertorios culturales (Zald 1999). La cultura en 
este análisis está ligada al lenguaje y los marcos culturales en que se desenvuelven los 
movimientos sociales, en términos de Zald. 
"la cultura es un conjunto compartido de creencias y formas de ver el 
mundo, todo ello mediado y constituido por los símbolos y el lenguaje 
propio de un grupo o sociedad, (... ) y la ideología es un conjunto de 
creencias que sirven para justificar u oponerse a un orden político 
determinado, además para interpretar el mundo de lo político". 
Este interés por el lenguaje está influenciado por la evolución del estructuralismo 
francés y la creciente importancia que se le ha dado a la semiótica, como puede 
observarse en los trabajos de Cliford Geertz (1988) en donde se la da gran relevancia al 
lenguaje y a los procesos simbólicos en sus análisis en profundidad de la cultura que 
postulan marcos de significación. 
Estos marcos fueron desarrollados en gran medida por Irvin Goffman puesto que existía 
la necesidad de acudir a uno o varios esquemas o guiones de interpretación que 
capacitan a los individuos y grupos para localizar, percibir, identificar y nombrar los 
hechos de su propio mundo y del mundo en general, Gamson planteaba que todo marco 
de acción colectiva encierra un conjunto de valores, símbolos o conceptos existentes en 
la sociedad, que son reelaborados por los lideres y organizaciones en sus interacciones 
con los participantes (Delgado 2007: 47-48). 
Estas apreciaciones analíticas fueron acogidas en gran parte por la corriente de los 
Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Estas son más bien revaloraciones de la cultura y 
los marcos de la acción colectiva en los procesos de movilización social agenciados por 
los movimientos sociales. En este sentido, el estudio de estos nuevos movimientos 
sociales se plantea porque existen "novedosas" formas de expresión colectiva 
vinculadas a aspectos culturales como el género, la edad, la orientación sexual o la 
pertenencia a grupos sociales o sectores profesionales. 
Estos nuevos movimientos sociales le dan un lugar privilegiado a los procesos de 
interacción y elaboración de significados por los cuales definen su identidad, sus 
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esquemas de interpretación y sus demandas. En este enfoque Alberto Melucci (1999) y 
Alain Touraine (1999) han hecho aportes significativos a la hora de entender las 
acciones colectivas de los movimientos sociales. Alberto Melucci propone un enfoque 
que considera a los movimientos sociales como sistemas de acción que poseen 
objetivos, elecciones, intereses y decisiones. Como diría el mismo. 
"En el enfoque que estoy proponiendo, la acción colectiva es 
considerada resultado de intenciones, recursos y límites, con una 
orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un 
sistema de oportunidades y restricciones. Por lo tanto, no puede ser 
entendida como el simple efecto de precondiciones estructurales, o de 
expresiones de valores y creencias. Los individuos, actuando 
conjuntamente, construyen su acción mediante inversiones 
"organizadas"; esto es, definen en términos cognoscitivos, afectivos y 
relacionales para darle sentido al "estar juntos" y a los fines que 
persiguen" (Melucci 1999:35) 
Estos sistemas de acción están integrados por los valores y las normas, es decir, el 
sistema de reglas que se traducen en valores, comportamientos y la movilización de las 
motivaciones, esto es, la capacidad de motivar a los individuos a asumir conductas 
reguladas normativamente. Los recursos, o sea, el sistema de medios que permiten u 
obstaculizan el logro de los objetivos de la acción (Melucci 1999). Sin duda este autor 
es capital en los estudios sobre NMS. 
Estas tres dimensiones las oportunidades políticas, problemáticas de la movilización y 
los proceso identitarios serán tenidos en cuenta en el análisis del proceso organizativo 
de las OPDs en Santa Marta, analizando las oportunidades políticas que permitieron la 
consolidación del proceso organizativo, las problemáticas en la movilización 
organizativa y de recursos de la PSDF, y los procesos identitarios o contextos que 
socioculturaes que han permeado al proceso para autodefinirse dentro de la dinámica 
social. 
A continuación discutiremos sobre los trabajos nacionales sobre el desplazamiento 
forzado, los posibles vacios y suministros que contribuyeron en la modelwión de esta 
investigación. 
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III. Claroscuros en los trabajos nacionales 
Los estudios en Colombia sobre el desplazamiento forzado han estado cargados por 
análisis centrados en el dolor, el terror y el drama humanitario que conlleva el 
desplazamiento forzado. Unos con acercamientos más sofisticados que otros, en general 
los análisis no logran ahondar en las oportunidades y las posibilidades que ofrece el 
desplazamiento forzado a esta población, como podemos ver en Bello (2001) Lifian et 
al (2005) Meertens (2000) Perez (2004) Bueno, sin contar con la enorme cantidad de 
informes, revistas, manuales y cartillas que constantemente están arrojando las distintas 
ONGs, ministerios públicos y otras organizaciones que tienen un carácter informativo y 
caracterizador de la población desplazada, trabajos que no dejan de ser valiosos para el 
estudio del fenómeno del desplazamiento, pero que no problematizan de forma 
categórica las acciones y movilizaciones políticas que ha ejercido la población 
despl I zada. 
Existen otros trabajos que trabajan las formas de dominación que ejercen los aparatos 
discursivos del Estado, donde se crea al sujeto "desplazado" para ejercer un control más 
efectivo sobre las vidas de estas personas. No obstante estos trabajos parecen olvidar 
que cuando existe una acomodación política implícitamente también se dan formas de 
resistencia, trabajos como los de Ardila (2006), Aparicio (2005), Jaramillo (2007). 
Teóricamente han terminado desposeyendo a la población desplazada de los suministros 
de resistencia que estos plantean frente a la vida y eclipsan el análisis de las apuestas 
políticas que propone la población desplazada. 
En lo particular me distancio de las posiciones de Aparicio (2005) y Ardila (2006) en la 
medida en que, si bien es cierto que el asistencialismo implementado en el marco 
normativo del desplazamiento forzado genera limitantes en las acciones colectivas y 
alinea los marcos ideológicos de la PSDF, también hay que decir que estos marcos 
normativos han generado oportunidades para resistir y replantear los modos de vida de 
las personas implicadas en el proceso organizativo de la población desplazada. 
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Aparicio desde la gobermentalidad y sus efectos de verdad habla que el desplazamiento 
forzado hizo que apareciera un nuevo sujeto epistémico que es nombrado y objetivado 
desde las representaciones discursivas como un sujeto damnificado, despolitizado y 
marginado, representación que limita las posibilidades de elaborar sus proyectos de vida 
tanto individuales como colectivos (Aparicio 2003). Concuerdo con él en la medida en 
que el desplazamiento forzado posibilitó la aparición de un nuevo sujeto epistémico, sin 
embargo éste encama múltiples luchas en diferentes escenarios para lograr su 
reivindicación social y no como un sujeto despolitizado. 
El énfasis discursivo de estos autores preciera sesgado algunas veces, puesto que el 
análisis que involucra las enunciaciones, representaciones y las instrumentalizaciones 
que hace el Estado y los medios de comunicación sobre la población desplazada, omiten 
las formas de resistencias y las movilizaciones colectivas que ha ejercido la población 
desplazada, al contrario muestra a la PSDF como seres pasivos y desposeídos de 
resistencia o sumidos a la alineación Estatal y con mínimas posibilidades de 
confrontación con el Estado. 
Este desacierto metodológico también lo ha planteado Arturo Escobar cuando dice que 
el análisis discursivo debe estar encaminado principalmente a los enunciados de los 
subalternos y no de la clase hegemónica, en este caso la población desplazada (Escobar 
1999). Solo recientemente se han emprendido esfuerzos significativos por develar 
cuáles y cómo se están dinamizando los procesos organizativos de la población 
desplazada Uno de los primeros trabajos sobre el tema de la organización en la PSDF 
fue el de Falla y Chávez (2004) en el que se analizan las cohesiones de la PSDF desde 
el concepto de redes sociales y las definen como un sistema abierto, dinámico y en 
permanente construcción, que implica un soporte en un ámbito particular (Falla y 
Chávez 2004), es decir, definen la red social como la manera en que un grupo de 
individuos establecen distintos tipos de relaciones a partir de intereses comunes en el 
orden económico, afectivo, social, politico y cultural. 
Estas redes pueden catalogarse en tres grandes redes. 1) Redes de sociabilidad 
integradas por relaciones de vecindad, de amistad o parentesco, 2) redes de 
comunicación; compuestas por las relaciones que hacen posible la comunicación 
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fluctuante determinada por el dialogo y la interacción humana. 3) Redes de transacción 
que tienen que ver con la movilización de recursos negociación resolución de conflictos. 
(Falla y Chávez 2004:177). 
Este trabajo es un acercamiento importante en relación a los procesos de cohesión y las 
relaciones sociales que establece la PSDF en campos amplios de interacción. Sin 
embargo se subvalora la dimensión politica que pueden tener la creación y dinámica de 
estas redes sociales. 
Desde el enfoque de los movimientos sociales uno de los avances más significativos se 
dio recientemente en un libro publicado por la REDIF en convenio con la Fundación 
Universitaria Andina en septiembre del 2007 titulado "Restablecimiento, Reparación y 
procesos organizativos de la población en situación de desplazamiento" (Ortiz et al 
2007), producto del tercer encuentro nacional de investigadores sobre el desplazamiento 
forzado. Este libro contiene una sección compuesta por 5 artículos que trabajan el tema 
del proceso organizativo de PSDF. 
En el trabajo de Alba Rodríguez y Sheila Gómez se analizan las OPDs de los barrios 
populares de la ciudad de Cali en el distrito de Agua blanca y la Ladera, La 
investigación parte de la premisa de que la ausencia del Estado obligó a poblaciones 
enteras a diseñar estrategias para resolver sus necesidades, y poco a poco ir 
consolidando las organizaciones sociales, las cuales hacen viable oportunidades para 
satisfacer necesidades y tejer vínculos entre sujetos y comunidades (Ortiz et al 
2007:256). 
El trabajo hace algunas apreciaciones acerca de la política de las OPDs y dice que, 
aunque hay una búsqueda de acción política porque las OPDs plantean relaciones con el 
Estado y sus instituciones, no existen acciones políticas concretas que logren establecer 
canales de participación reales (Ortiz et al 2007:274). Aunque el trabajo no deja de ser 
importante para conocer acercamientos metódicos sobre las OPDs. El analisid e las 
OPDs en Santa Marta pareciera evidenciar que mas bien fueron las pugnas y las 
frustraciones dentro de las políticas Estatales la que construyeron las redes de 
cooperación entre la PSDF. Es decir que no las relaciones de las OPDs no se 
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construyeron en la ausencia Estatal sino dentro de las redes burocraticas que creo el 
Estado para enfrentar el desplazamiento forzado. 
Adriana Gil hace unos aportes significativos en cuanto a los marcos teóricos y 
metodológicos que se pueden implementar en el estudio de los procesos organizativos 
de la población desplazada. En su artículo plantea principalmente cómo analizar e 
identificar los actores colectivos de la población desplazada que agencian procesos de 
articulación y organización en los espacios de recepción y asentamiento, además de las 
distintas estrategias y acciones que despliegan para demandar respuestas a su 
problemática (Gil 2007:283). 
Plantea preguntas como ¿la población desplazada constituye un nuevo actor colectivo 
en Colombia? O ¿el desplazamiento de población constituye una acción colectiva en 
Colombia? Durante el texto la investigadora construye los contextos teórico-
metodolóeicos que problematizan estas preguntas de los cuales sobresalen la precisión 
de las acciones colectivas de la población desplazada. También propone "explorar las 
condiciones en que emergen como colectivos, las circunstancias que favorecen su 
identificación y la asunción de su autonomía, de su potencial para organizarse y de los 
rasgos que definen sus actuaciones en el marco de un repertorio de acciones inmediatas" 
(Gil 2007:283). 
Ella hace dos aclaraciones conceptuales para tener en cuenta en el enfoque de la 
movilización de recursos. Por un lado está el acercamiento desde lo logístico, lo 
burocrático y los agentes como promotores de la protesta (McCarthy y Zald) y otra que 
es la propuesta por Tilly que consiste en entender la movilización de recursos dentro de 
las condiciones sociales vinculadas a la dimensión política de las sociabilidades, es 
decir que el grupo puede estar mejor organizado en la medida en que puedan construir 
identidades en función de las condiciones objetivas. 
En otro capítulo Hemando Ortega (2007) comprueba con datos verificables las acciones 
colectivas a las que recurre la población desplazada para reivindicar sus derechos y las 
cuales están dentro de procesos de enmarcación colectiva tanto política, ideológica y 
económica promovidas para llegar a los objetivos puntuales de su movilización social. 
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Su investigación consiste en tomar la base de datos de prensa del CINEP (Centro de 
Investigación y educación Popular) y mediante propuestas teórico-metodológicas 
específicas analiza 112 acciones colectivas que se dieron en el territorio nacional entre 
1995 y el 2004. Dentro de esas acciones colectivas Bogotá posee 26 y el Magdalena 1 
en el 2004. Que están caracterizadas como las tomas a Universidades, a ministerios 
públicos, coliseos, a embajadas, tomas de carreteras, protestas por asesinato de líderes, 
protestas contra los actores armados, etc. Sin embargo todas estas acciones colectivas 
siempre tienen como fin una negociación con el Estado en la que la PSDF pide mayor 
atención del gobierno en temas como seguridad, vivienda, alimentación, prevención 
etc. (Ortega 2007). 
Estos últimos trabajos permitieron encontrar un camino ya trabajado por otros 
académicos sobre los procesos organizativos de la población desplazada y los cruces 
que estos tienen con los movimientos sociales. En consecuencia estos estudios 
admitieron confirmar mis precisiones sobre las potencialidades que tiene el análisis de 
los proceso de resistencia y acomodación política que propone la PSDF. 
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Foto No 2 
1. DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CONTEXTO 
1.1. Aproximación al desplazamiento forzado 
Nos gustaría invitar al lector a hacer un ejercicio de imaginación, en el que las palabras 
que vienen a continuación recreen las imágenes más detalladas de lo que queremos decir 
y ayuden a recrear la profundidad del drama social que significa el desplazamiento 
forzado en el país; 
"Imaginémonos por un momento que en 10 años desaparece la población 
que vive hoy en Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta e 
Ibagué. Sus poblaciones son expulsadas y las ciudades invadidas por gentes 
venidas de otro lado que masacran, mutilan, fusilan para sembrar el terror. 
No son tantos los que llegan como los que se van, son muchos menos, pero 
entran a ocupar casas, edificios, lotes; se apropian de almacenes, talleres, 
fábricas. Las autoridades que ven, nada dicen, aceptan, callan. El país mira y 
voltea la cara. La población que ha invadido las antiguas ciudades goza de 
protección, legalización de títulos, servicios básicos, y todos los crímenes 
que han cometido, quedan borrados u olvidados"4. 
Como lo ha representado este columnista de prensa, el desplazamiento forzado es una de 
las problemáticas sociales más agudas que haya tenido el país. Más de tres millones y 
medio de personas están en esta situación. Las expulsiones sistemáticas de personas en 
todo el territorio nacional han transformado el panorama sociopolítico de las ciudades y 
el campo. Millones de personas que en medio del dolor, el terror y el miedo deben 
reconstruir, reconfigurar y re-empezar de nuevo sus vidas en sitios que en muchas 
ocasiones le son totalmente desconocidos o que ya tienen dueño, se ha vuelto la constante 
del despojo de tierras masivo en todo el país. 
Las maquinarias militares tanto legales como ilegales han fortalecido los procesos de 
desigualdad y de tenencia de tierras. Mediante el desplazamiento forzado se han 
consolidado los terratenientes y las políticas militaristas del país. Marta Bello plantea que 
la expulsión forzada es resultado de la acumulación de capital por parte de los mega 
proyectos, y procesos de producción y comercialización que emprenden multinacionales, 
entes estatales y grupos al margen de la ley. La construcción de una serie de "obras de 
infraestructura-. troncales, puertos, canales, obras que en la mayoría de las ocasiones 
atraviesan o se realizan en territorios étnicos o en comunidades campesinas afectan 
directamente los derechos de sus habitantes" (Cf Bello 2003:2: 2004). 
Bello (2007) hace un análisis sobre como la concentración del capital está ligado a la 
concentración de la tierra y corno estos procesos de grandes inversiones están unidos a 
los procesos violentos de despojo de las tierras. La autora también plantea que el 
desplazamiento forzado es una estrategia de guerra que mantiene y refuerza el control 
territorial. Verifica mediante las cifras de CODHES como en los últimos 15 años, los 
grupos armados ilegales y los narcotraficantes han arrebatado a los campesinos 
colombianos cerca de cinco millones de hectáreas (una tercera parte de la tierra en 
Colombia). 
4 Alfredo Molano. Desplazados: Tres millones y medio. www.elespectador.comfhtml/i_portals/index.php 
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Igualmente Juan Carlos Rojas examina la relación entre el desplazamiento forzado y la 
concentración de la tenencia de la tierra, porque existen variables que confirman la 
hipótesis de que la tierra se está concentrando a costa del desplazamiento de la población 
rural y que el mecanismo utilizado para lograrlo ha sido la acción armada. La evidencia 
empírica muestra que la agudización del conflicto armado y el incremento acelerado del 
desplazamiento se encuentra estrechamente sujeta a la concentración de la tierra (Rojas 
2001). 
Según cifras oficiales, los narcotraficantes y paramilitares poseen 4,4 millones de 
Hectáreas concentran el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los 
propietarios -ante todo pequeños campesinos- solo posee el 5,2% del áreas. Solo en los 
últimos cinco años 2,9 millones de hectáreas fueron abandonadas según cálculos de la 
Mesa de Tierras recién conformada por la Procuraduría y la Contraloría el 60 por ciento 
están concentradas en siete departamentos6. 
La estrategia de los paramilitares consiste en forzar a los dueños de las tierras para hacer 
una titulación legal a los testaferros que trabajaban para los paramilitares yío 
terratenientes, o sobornos a los notarios públicos que adjudican tierras usurpadas a la 
fuerza a poderosos terratenientes. Como es el caso de Augusto el "Tuto" Castro Pacheco 
que hoy figura como dueño de miles de hectáreas en el Magdalena donde las 
comunidades han denunciado que las abandonaron en medio de la violencia'. 
Lo mismo se puede decir del temido paramilitar "Jorge 40", que actualmente ha sido 
llamado a juicio en los Estados Unidos o el caso de Chepe Barrera en los municipios de 
Fundación y Plato. Estos personajes, entre otros, acumularon grandes cantidades de 
tierras sometiendo a la sociedad civil a sangre y fuego, para demostrar su poderío en las 
regiones del Magdalena y Cesar. 
5  Vicecontralor General de la República. "El desplazamiento forzado de los colombianos y sus impactos 
patrimoniales". Presentado en el seminario internacional Territorio, Patrimonio y Desplazamiento, 
Bogotá, 24 de noviembre de 2005, pág. 3. 
6 "¿Cuánta tierra devolverán los paras?". El tiempo. 16 Septiembre 2006. 
7 "Los desterrados". Semana. Septiembre 15, 2008, pág. 62. 
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La acumulación de tierras y de capital es una explicación fehaciente para entender el 
desplazamiento forzado al menos en la región Caribe. La investigación realizada por 
Barbosa y Suárez (2005), en el departamento del Magdalena, con base en los datos del 
Censo Nacional Agropecuario del DANE y el catastro del IGAC, se constató que para los 
años 1970, 1983, 1996 y 2004, el departamento del Magdalena presenta una importante 
desigualdad en la distribución del territorio en el plano rural, ya que la mayoría de la 
población propietaria, tiene una pequeña participación en la superficie departamental, 
mientras una minoría con grandes predios posee la mayor parte del territorio rural del 
departamento. Durante ese periodo de estudio establecieron que el coeficiente de Ginis, 
fue superior al 70, para 1983, del 73,9, en 19%, fue de 72,22 y para el 2004 fue de 70.5, 
concluyendo que en el departamento del Magdalena existen altos niveles de 
concentración de la tierra en la zona rural. 
Estas cifras logran exponer la íntima relación que existe entre el desplazamiento masivo 
de personas y la acumulación de tierras por parte de ten
-atenientes. No obstante los 
mayores ejecutores de estos desplazamientos son los paramilitares que mediante su 
avance destructivo han consolidado una contrarreforma agraria en toda la Costa 
Atlántica, mediante masacres, hostigamientos, confinamientos y desplazamientos a la 
sociedad civil. Como aconteció en el primer trimestre del año 2002 cuando se realizaron 
23 masacres con un saldo de 128 personas asesinadas en todo el territorio nacional 
(Codhes 2002). 
Desde 1999 se incremento el índice de asesinatos en el departamento del Magdalena 
como sucedió en el municipio de Ciénaga, que tuvo una tasa de homicidios de 60 por 
cada cien mil habitantes, que ascendió a 147 en el 2000. En el Retén, la tasa pasó de 21 a 
53; en Fundación de 67 a 87 y en Remolinos de 6 a 64. En general, la tasa departamental 
también subió, pasando de 38 homicidios por cien mil habitantes en 1999 a 52 en 2000 
(Vicepresidencia 2006). 
Según este mismo informe el Magdalena recibió 16.586 personas desplazadas 
principalmente en el distrito de Santa Marta en donde se recibieron 16.441 personas en 
8 
 El GNI, es un coeficiente que mide el grado de concentración de la tierra, en una escala de O a 100, 
cuando el valor tiende a 100 se dice que existe una alta concentración y a la vez cuando tiende a cero hay 
una equitativa distribución 
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situación de desplazamiento forzado, convirtiendo al Magdalena en el departamento que 
mas expulsa y recibe población desplazada de todo el país (Codhes 2002). 
Para el ario 2002 el desplazamiento forzado tuvo unos índices dramáticos, según 
CODHES expulsaron cerca de 250.000 personas, con unos picos en los años 2001 y 2002 
de 400.000 personas en cada uno de esos años (Codhes 2002). Como veremos en la tabla 
siguiente el contrapeso de esta cifra la maneja la agencia presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional la cual dice que el número de personas es mucho 
menor. Según esta agencia el número de personas desplazadas desde 1995 hasta la fecha, 
suman un total de 1.882.328 personas9. La mayoría son personas de zonas rurales que se 
van sumando a la dramática situación de desplazamiento que vive el país. 














o • • 
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Acción Social CCMDHES 
Fuente: Bello (2007) 
Estas cifras han provocado discusiones largas y cortas acerca de ¿cuantos son los 
desplazados en Colombia? las discusiones sugieren que la cantidad de población 
desplazada afecta directamente la ampliación o la acotación de la oferta pública a nivel 
nacional para la población desplazada. No obstante, lo que salta a la vista en las ciudades 
del país es un problema inocultable y real a nivel nacional, porque solo basta con recorrer 
9 
 Aunque las cifra de Codhes varían enormemente de las oficiales, la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Conferencia Episcopal de la iglesia católica insisten que esa 
cifra supera los 3,8 millones de personas desplazadas. 
un poco las ciudades para encontrarse con personas en situación de desplazamiento 
forzado por doquier. 
Según la Acción Social Santa Marta es la tercera ciudad con mayor población desplazada 
del país. Existen 83.664 personas desplazadas en el casco urbano, de acuerdo a las 
estadísticas de Acción Social. La Sierra Nevada en el ario 2006 registró dos 
desplazamientos de familias, ambos en jurisdicción del municipio de Riohacha, Se ha 
presentado un desplazamiento de alrededor de 23 personas de una misma familia en el 
corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla. Adicionalmente pequeños 
desplazamientos de familias han venido sucediendo (Vicepresidencia 2006). 
La llegada de estas personas generalmente terminan ampliando los cinturones de miseria 
de la ciudades por lo general se ubican en los barrios más marginales de la ciudad y 
sufren de severas crisis psicológicas, porque le han sido vulnerados todos sus derechos, 
han perdido sus maneras de vivir y sentir, sus vecinos, sus amigos y toda la red social que 
poseían. Además de enfrentarse a las lógicas que impone la ciudad y las distintas formas 
de producción sociocultural de la ciudad (Bello 2001). 
Las afectaciones sociales no son iguales para los hombres y las mujeres. Los roles de 
género son transformados y redefinidos de manera drástica con la nueva vida que deben 
enfrentar las personas afectadas por esta situación, "Mujeres y hombres viven de manera 
y de intensidades distintas el terror, el trauma, el desarraigo, es decir todo el proceso de 
violencia, desplazamiento y las rupturas que conlleva" (Meertens 2000:118). Mientras las 
mujeres se adaptan de manera más rápida y logran moverse mejor en el nuevo entorno, 
los hombres pierden su rol de protector y proveedor de la familia, lo cual afecta 
directamente las maneras de vivir y sentir su posición en el grupo familiar. 
Los efectos de la guerra en Colombia han transformado dramáticamente los modos de 
vivir de millones de personas en el territorio nacional, personas de diferentes grupos 
étnicos y con distintas posiciones sociales han sido atravesados por las dinámicas de 
muerte y destrucción de la guerra. Estas transformaciones de la sociedad colombiana 
también ha posibilitado la apertura de nuevos sujetos y movilizaciones sociales que se 
identifican o asumen como resultados de las dinámicas de guerra del país. 
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Por consiguiente, esta aproximación al desplazamiento forzado intenta contextualizar las 
situaciones sociales en que se ha desenvuelto el proceso organizativo de la población 
desplazada en Santa Marta, el cual está directamente relacionado a los efectos de la 
guerra en Colombia Las personas que deciden movilizarse y organizarse para reclamar 
su justo derecho a la vida, han optado por estas iniciativas de movilización social, porque 
sus formas de vida han sido vulneradas. 
A continuación, veremos cómo las reacomodaciones en la Estructura política del Estado 
nacional y la aparición de nuevos canales de recursos a nivel global a causa del fenómeno 
del desplazamiento forzado, posibilitaron que el proceso organizativo tuviera flujos de 
recursos económicos y sociales para dinamizar su proceso de reivindicación social. 
1.2. Oportunidades políticas del PO 
Este aparte pretende rastrear como se fueron orquestando las oportunidades políticas a 
nivel internacional y nacional que le permitieron al proceso organizativo de la PSDF 
incursionar en las redes burocráticas del Estado. Estos procesos están caracterizados por 
amplios cambios normativos y discursivos sobre la concepción de la guerra de los 
Estados-nacionales que propiciaron la aparición de canales de recursos para el PO. 
Las oportunidades políticas se entienden como esas coyunturas sociales que surgen 
gracias a los cambios en la estructura política del Estado, ocasionadas por los giros en las 
prioridades de la agenda pública del Estado, los contextos internacionales, las presiones 
de los movimientos sociales, la creación de nuevas normatividades legales, entre otros 
factores. Estas oportunidades políticas propician espacios políticos de dialogo y 
consolidan redes burocráticas que alimentan las movilizaciones de distintos sectores 
sociales (McAdam eral 1999). 
Podemos decir, que éste es un análisis contextual que pretende aclarar cómo se fue 
abriendo espacio dentro de la oferta pública a la PSDF por medio de nonnatividades 
especificas relacionadas al desplazamiento forzado, que se dieron por los reajustes dentro 
de la estructura política que hizo el Estado para hacerle frente a la problemática del 
desplazamiento forzado. 
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Después de la segunda guerra mundial hubo incontables personas desterradas de sus 
países. Las guerras de liberación nacional dejaron innumerables muertos y millones de 
refugiado?' que buscaban protección en países diferentes a los suyos. El escándalo que 
había suscitado los horrores de ésta guerra a nivel mundial impulsó ciertos avances en la 
definición de las leyes de la guerra En 1949 se consolidaron los cuatro Convenios de 
Ginebra que actualmente constituyen la base del derecho humanitario internacional y los 
cuales han sido ratificados por prácticamente todos los Estados del planeta Para el caso 
de Colombia se aprueba y se adopta el estatuto para refugiados en 1979 (ACNUR: 2000). 
Igualmente, en Centro América se discute sobre el tema en la declaración de Cartagena 
en 1984. Allí se ratificó lo emitido por la convención de las Naciones Unidas de 1951 y el 
protocolo de refugiados de 1967. En esta declaración se pide a los Estados convocados 
que acojan los estatutos de las Naciones Unidas y creen mecanismos de coordinación 
para el ingreso o salida de los refugiados". 
Las problemáticas de conflicto armado a nivel mundial aunado a los esquemas políticos 
globales provocó el desarrollo de redes institucionales supranacionales que intentan 
intervenir en la política de los Estados nacionales. La aparición de agencias multilaterales 
como la OIM y la ACNUR12 
 que son organizaciones supranacionales que aconsejan e 
inciden políticamente sobre los Estados nacionales. Posibilitó que se movilizaran grandes 
cantidades de recursos a través de los carriles de la normatividad y la burocracia, además 
de resignificar el conflicto en los Estados-nacionales. Estas agencias multilaterales tienen 
gran incidencia sobre las políticas públicas que toman los Estados nacionales sobre el 
refugio y el desplazamiento forzado y su injerencia ha permitido la ampliación de redes 
institucionales para la movilización de recursos en los Estados-nacionales. 
10 La diferencia central entre refugiado y desplazado, consiste en que el refugiado es aquel que busca 
protección fuera de sus fronteras nacionales y el desplazado es el que migra forzadamente dentro del 
mismo territorio nacional. 
"Ver Declaración de Cartagena del 19 al 22 de Noviembre de 1984. 
12 
 La OIM (Organización Internacional de Migraciones) y la ACNUR (Alto comisionado de las Naciones 
Unidas para refugiados) hacen parte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la mayor 
organización internacional existente actualmente. Se define como una asociación de gobiernos a nivel 
global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 
internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 
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Las ebulliciones institucionales sobre el tema del desplazamiento forzado en Colombia 
empezaron a darse desde 1995 con el Concejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes)" donde ya se empezaba a definir al sujeto desplazado. Dentro de los 
lineamientos del plan de desarrollo llamado el Salto Social del gobierno del presidente 
Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Entre el 10 y el 18 de Junio de 1994 llegó al país el 
representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento 
interno Francis Deng, y elaboró un reporte con conclusiones y recomendaciones que 
presentó a la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Posterior a eso se empezaron a dar una serie de instrumentos jurídicos nacionales como el 
decreto 976 de 1997, la ley 387 de 1997 y los principios rectores del desplazamiento 
interno en 1999 que intentaban legislar, cuantificar, caracterizar, sistematizar y controlar 
a la población desplazada del país mediante una discriminación "positiva". 
La ley 975 del 2005 denominada como la ley de justicia y pazI4, también le dio apertura a 
nuevas oportunidades políticas para que el proceso organizativo de PSDF ampliara y 
canalizara nuevos espectros del campo político del desplazamiento forzado. Uno de los 
principales alcances de esta ley es la reparación integral que aparece como una 
herramienta pertinente para agenciar nuevos procesos de captación de miembros v 
desplegar el proceso organizativo en sectores más amplios de la sociedad. 
Esta ley nace con el "desarme" de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) un grupo organizado al margen de la ley que ha cometido varios crímenes de lesa 
humanidad en contra del sociedad civil en general, Aunque la ley solo habla sobre 
Grupos Armados al Margen de la Ley (GAOML) y no especifica sobre la (AUC), el 
inicio de esta ley se dio en la negociaciones de paz en Santa Fe de Ralito (C1NEP 2004) 
en la cual se legitimó definitivamente el estatus político a las (AUC) y le propusieron 
varios puntos al gobierno para las negociaciones de paz. 
13 Ver Documento Conpes 2804, 1995. 
14 La ley 975 es una ley impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de 
Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque 
eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros. 
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Esta ley, al igual que la ley 387 de 1997 fue un evento nuevo en la legislación 
colombiana y fue un reto para el aparato institucional darle legitimidad a estos marcos 
legislativos. Esta ley precisa que la reparación no es solo indemnización, sino también 
restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y abarca tics tipos de 
reparación, la primera es la individual que corresponde a una persona en particular, la 
segunda es la colectiva que consiste en reparar a un numero plural de personas 
individualmente y la tercera es la que comporta grupos sociales unidos por especiales 
características que lo definen como la cultura o el territorio". 
Esto encajó fácilmente dentro de los repertorios de acción del proceso organizativo de la 
población desplazada, porque en su condición de víctimas de la guerra, los miembros de 
las OPDs podían acceder a las posibilidades de recursos que brinda esta ley. Entonces 
parte de las capacitaciones y la gestión pública de las OPDs, ONGs y OGs se tornaron 
hacia las problemáticas y posibilidades que brindaba esta nueva ley. 
E/5-) Esto ocasionó cambios en la estructura institucional del Estado ya que la novedad del fenómeno provoco giros en la política pública del gobierno y se empezó a priorizar a la 
población desplazada sobre los pobres históricos del país. Como es el caso del sistema 
institucional llamado SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a Población 
Desplazada) "Que está constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y 
comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes 
a la atención integral de la población desplazada"16. Este sistema propuso que el 
desplazamiento es un asunto de todos los órganos del Estado ubicándolo como prioridad 
pública. 
En este sentido hubo un cambio en la estructura estatal que posibilitaba ciertas 
incursiones de la sociedad civil en las redes institucionales para la mayor obtención de la 
oferta pública del Estado creando el terreno propicio para las estructuras movilización 
como lo Plantea McAdam cuando dice que "las estructuras de movilización consisten en 
canales colectivos tanto formales como informales a través de los cuales la gente puede 
movilizarse e implicarse en la acción colectiva" (McAdam el al 1999:24). Es decir, que 
15 Ley 975 del 2005 Republica de Colombia. 
16 Ley 387 de 1997 Republica de Colombia. 
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los pronunciamientos del Estado por medio de normatividades específicas brindaron 
oportunidades para que segmentos de la sociedad se movilizara en las redes 
institucionales que creó el desplazamiento forzado en Colombia. 
Estas redes brindaron las condiciones propicias para la movilización de personas en 
situación de desplazamiento forzado. No obstante, estas tramas son principalmente 
burocráticas y los recursos movilizados están dentro del sistema y los actores estatales, 
aunque también existe alguna movilidad en las organizaciones alternas al Estado como 
las ONGs. 
Estas redes institucionales están atravesadas igualmente por discursos y políticas globales 
entorno al desplazamiento forzado. Que están viciadas por las políticas de organizaciones 
o agencias trasnacionales como la OIM y la ACNUR, quienes desde aproximaciones 
generalmente filantrópicas ubican y caracterizan al desplazado. 
Esto quizás se debe a los contextos políticos mundiales que se han dado en los últimos 50 
arios. Porque si bien es cierto que en la época de la posguerra se consolidó el Estado de 
bienestar en los países capitalistas, también hubo un vaivén entre autoritarismo, 
socialismo y democracia. Y con la subida del neoliberalismo anglosajón a finales de los 
setenta se inicia un desmonte del Estado de bienestar y los regímenes socialistas de 
Europa oriental se desploman. La crisis de la deuda externa en todos los países de 
Latinoamérica generó una retirada de los gobiernos de sus responsabilidades sociales 
(Pardo 2001). 
Esta deuda externa propició el decaimiento del ideal nacional y la deslegitimación de los 
partidos de izquierda ortodoxa dando lugar a nuevos actores políticos, como los 
movimientos locales por servicios o atención estatal, los movimientos por los derechos 
humanos, movimientos por la restauración democrática, movimientos ambientales, 
étnicos, movimientos de mujeres, movimientos cristianos, entre otros. (Pardo 2001:322). 
A nivel mundial se empieza a dar una concepción minimalista del Estado por parte del 
modelo neoliberal reinante en la sociedad haciendo recaer las responsabilidades del 
Estado sobre la sociedad civil. Cada vez más se entiende al individuo en términos del 
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mercado y las relaciones de desigualdad marginan las posibilidades de actuación de los 
ciudadanos (Escobar eral 2001). 
El ajuste social del neoliberalismo dio inicio a programas como el FOSIS (Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social) los cuales operan mediante la creación de nuevas 
categorías de clientes entre los pobres y la introducción de nuevos discursos que 
promocionan la individualidad y la atomización (Escobar el al 2001:46). En Colombia 
esos programas se convirtieron en la Red de Solidaridad Social llamada actualmente 
como La Agencia Presidencial para La Acción social y la Cooperación Internacional, una 
entidad centralizada y con las mismas características de los programas FOSIS. 
Estas políticas sociales ubican al desplazado generalmente como un fenómeno temporal y 
a la población desplazada como una población predispuesta naturalmente al retorno, al 
igual que las apreciaciones asistencialistas que tiene el Estado sobre estos sujetos cuando 
los califica como damnificados, ésta política los coloca bajo la protección del Fondo 
Nacional de Calamidades. 
Concuerdo con el trabajo de Luis Pérez Murcia en la medida en que el cuerpo normativo 
entiende al "desplazado" dentro de la vulnerabilidad. Igualmente su trabajo visualiza un 
punto clave en la política pública que ayuda a entender los discursos estatales en que se 
dinamiza el proceso organizativo, es decir los discursos sobre pobreza y vulnerabilidad. 
La PSDF es entendida como pobre, pero con la condición de vulnerables por ser víctimas 
de una tragedia humanitaria, por tanto deben ser asistidos. 
"No toda persona vulnerable es pobre, aunque sí se puede afirmar que 
toda persona pobre es vulnerable. Por lo tanto, las personas más 
vulnerables no son necesariamente las más pobres. La vulnerabilidad 
nos permite considerar la pobreza más allá de la carencia económica, 
utilizando "indicadores más amplios, en la medida en que incorpora el 
contexto inmediato, fisico y social (... ) En esa medida, los 
desplazados no son vulnerables porque sean pobres o campesinos sino 
porque han sido despojados de su territorio y sus posesiones o porque 
se han roto las redes que componían su tejido social" (Pérez, 2004: 
22). 
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Dentro de los enunciado de significación que hace el Estado sobre la PSDF el más asiduo 
es cuando define a la población desplazada como; 
"toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad fisica, su 
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 
público" 17 
Es decir que desde la institucionalidad se le dió significado y lugar a las personas 
expulsadas por la violencia Se definieron a partir del evento de tener que salir de su lugar 
de origen debido a los actos de violencia que se cometieron contra ellos. Igualmente, 
mediante esta ley se impulsaron de alguna manera los procesos organizativos en la 
medida en que se estimuló la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el 
tema del desplazamiento forzado. Como dice el artículo 30 de la misma ley; 
"El gobierno nacional brindará las garantías necesarias a las 
organizaciones de los desplazados y a las entidades no 
gubernamentales que desarrollen acciones en pro de los derechos 
humanos y de los desplazados internos". 
Las enunciaciones legislativas pueden interpretarse como un esfuerzo del gobierno por 
mantener el control sobre las movilizaciones de la población desplazada dándole a esta 
población las estructuras organizativas correspondientes para regular sus actuaciones y 
así minimizar su accionar independiente y/o descontrolado. No obstante, estas estructuras 
normativas también han generado posibilidades de resistencia por parte de la PSDF. 
Ahora bien, aunque las oportunidades políticas que propició el fenómeno del 
desplazamiento forzado están sujetas a los condicionamientos propios de los contextos 
discursivos y normativos del país, vale decir que, en esta investigación, los contextos 
discursivos son entendidos como parte de la arena política en que se desenvuelven las 
17Titulo 1, Art 1, Ley 387 de 1997 Republica de Colombia. 
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oportunidades políticas del proceso organizativo. Es decir que lo discursivo es parte del 
contexto del PO y no es un determinante del mismo. 
La coyuntura de la aparición del marco legislativo sobre el desplazamiento forzado, las 
redes institucionales que se crearon por este fenómeno y los marcos discursivos en que se 
dinamizó el proceso generó un cambio en la estructura y la agenda publica del gobierno. 
Esto permitió la aparición de nuevas estructuras de oportunidad política en que se 
agenciaron nuevas movilizaciones colectivas en busca de reivindicaciones social más 
organizadas de un sector específico de la sociedad. 
Las movilizaciones políticas de la población desplazada merecen un ejercicio de 
compresión mucho más amplio. Como dice Escobar "que el hecho de que raramente se 
acepten algunos movimientos como políticos es más un reflejo de definiciones 
arraigadas y ancladas en culturas políticas dominantes, que un indicador de la fuerza 
social, la eficacia política o la relevancia epistemológica de la política cultural" 
(Escobar et al, 2001:25)18. Es decir que se necesitan unas compresiones de lo político y 
la resistencia social diferenciadas a las tradicionales para poder encontrar la relevancia 
epistemológica que poseen las movilizaciones de PSDF. 
Igualmente antes que el Estado reconociera su responsabilidad respecto al 
desplazamiento forzado, el proceso organizativo de la población desplazada ya tenía 
algún tiempo de haberse gestado. Según Bustillo (2001) en el ario 1993 se convocó un 
encuentro de desplazados, como producto del cual surgió el comité distrital de 
desplazados en Bogotá. 
Igualmente en el reciente trabajo de Hemando Ortega (2007) también encontramos un 
interesante acercamiento a las acciones colectivas de la población desplazada, en el que 
hace una revisión de la base de datos de prensa escrita del Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP) en Bogotá, en las que analizó 359 artículos entre los arios 
1995 y el 2004, por medio de matrices analíticas elaboradas por el autor. Que 
mostraron un total de 112 acciones colectivas. 
18 Cursiva agregada. 
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En ese trabajo las acciones colectivas fueron entendidas desde la reflexión teórica de 
los movimientos sociales, es decir desde las acciones colectivas contenciosas 
propuestas por Charles Tilly, en donde las protestas, rebeliones o disturbios se 
comprenden como discontinuos y contenciosos con repertorios de acción específicos en 
los que se contextualizan las acciones colectivas (Tilly 2000). 
En este trabajo describe como en el año 1995 cuatrocientos indígenas marcharon y se 
tomaron el parque de Necoclí huyendo de los enfrentamientos armados y en protesta 
por sus líderes asesinados, en Bogotá para el año de 1996 se registran tomas de 
instituciones relacionadas con el conflicto armado en Pelaya (Cesar), para ese mismo 
año 56 huérfanos de la masacre de Pichilín sus madres y otros 150 campesinos 
marcharon a la cabecera municipal de Morroa Sucre para exigir ayuda estatal y 
esclarecimiento de la verdad. En Medellín igualmente se presentaron invasiones de 
tierras urbanas, donde se produjeron procesos de desalojo y otras reacciones (Ortega 
2007:316). 
Según este autor antes de 1997 estas fueron algunas de las acciones colectivas que se 
dieron por la PSDF la cuales generalmente terminaban en negociaciones con el 
gobierno nacional o local. Es decir que la enunciación de la ley 387 permitió abrir un 
campo político a las muchas movilizaciones sociales que ya se venían dando. 
Igualmente la enunciación de la ley puede interpretarse como el resultado de una 
exigibilidad social por pare de la PSDF. 
Teniendo en cuenta que el trabajo de Ortega solo toma las acciones colectivas 
publicadas por la prensa, es de esperar que hayan existido muchas más acciones 
colectivas antes de promulgarse la ley 387 de 1997 y que no fueron publicadas. Estas 
acciones colectivas, contingentes y beligerantes abrieron paso a procesos organizativos 
de PSDF mucho más amplios. 
Como hablamos anteriormente el Estado ha tenido ciertos cambios en la estructura 
institucional provocando con esto estructuras de oportunidad política que posibilitan 
movilizaciones de la PSDF y existen movilizaciones propias del proceso organizativo 
de la población desplazada que resisten e instrumentalizan las estructuras de 
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oportunidad política para optimizar y canalizar el mayor número de beneficios para su 
población. 
En este aspecto tenemos que la promulgación de la Ley 387 de 1997 ésta no ofreció las 
soluciones que se esperaban a la población desplazada, entonces se dio un proceso con 
pocos antecedentes en la historia de la jurisprudencia colombiana cuando la corte 
constitucional manifestó que en términos de garantía y ejercicio de los derechos 
otorgados a la población desplazada por la ley, existía "un estado de cosas 
inconstitucional" en la atención a la población desplazada de todo el país. 
Eso no fue una iniciativa autónoma de la corte constitucional, sino el resultado de 108 
acciones de tutela interpuestas por 1150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la 
población desplazada, con un promedio de 4 personas por núcleo, y compuestas 
principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad y menores, 
así como algunos indígenas19, 
Esto tuvo como resultado la sentencia T-025 del 2004 donde, como se dijo 
anteriormente la corte suprema de Justicia reconoce un estado de cosas 
inconstitucionales en el tema del desplazamiento forzado y hace un llamado de 
exigibilidad al gobierno nacional y local para que aplique lo correspondiente a ley en 
términos de salud, vivienda, educación, estabilización socio-económica, entre otras 
falencias en las que incurre el gobierno en términos de garantía de derechos. 
Este hecho es reconocido por parte de los miembros y lideres de la OPDs como el gran 
triunfo de la población desplazada frente a las negligencias del gobierno, hecho que 
referencian constantemente aduciendo que esa sentencia fue fruto del esfuerzo conjunto 
de la población desplazada a nivel nacional. Y efectivamente es así, las acciones de 
tutelas fueron interpuestas por las siguientes OPDs; 
"Fundación Ayudémonos —FUNDAYUDE; Asociación Humanitaria 
de Colombia; Asociación de familias desplazadas de Colombia — 
ASOFADECOL, y la Asociación de Desplazndos de Fonseca, Guajira 
19 Sentencia T-025 Corte Constitucional, 22 de Enero 2004. 
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—ADESFONGUA, Asociación de Desplazados del Caribe 
Colombiano, Asociación por un mejor vivir feliz, Asociación Nueva 
Vida, Asociación Nuevo Horizonte, Asociación Desplazados Unidos, 
Asociación de Desplazados de la Comunidad Cristiana Pentecostal - 
Asodespente, Asociación Justicia y Paz, y Asociación Renacer"20 . 
En una reunión con la mesa nacional de fortalecimiento a población desplazada los 
líderes aseveraban constantemente que este marco jurídico no fue una decisión 
autónoma del gobierno sino que fue producto de la lucha de los desplazados por medio 
de acciones de tutela y tomas de hecho. 
Cuando el gobierno dio respuesta a esta sentencia mediante el decreto 250 se dio paso a 
la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada 
(MNFPD) que son la cuarta mesa del sistema nacional de Atención a población 
desplazada (SNAIPD), aparte de las otras tres que son: La de prevención y protección, 
de atención humanitaria y restablecimiento socio-económico. 
La mesa de fortalecimiento a OPDs se constituye en el primer encuentro nacional dado 
en Bogotá en el ario 2005, de ahí nace la escogencia de los 20 delegados de la mesa lo 
cuales representan a cada una las OPDs nacionales, que son La Asociación Nacional de 
Desplazados de Colombia (ANDESCOL), La Coordinación Nacional de Desplazados, 
La Convergencia Nacional de OPDS, La Mesa Indígena del Desplazamiento, 
Asociación Nacional de Afrodecendiente (Afrodes) y la Organización Nacional de 
Población Desplazada y Desarraigada 
Y existen cuatro delegados por organización excepto 2 de negritudes y dos por los 
indígenas en total son 20 miembros que conforman la mesa nacional. Las funciones de 
la mesa nacional son; 1) Ser la interlocutora legitima de la PSDF ante el sistema 
nacional del gobierno, 2) Evaluar y hacer seguimiento a la política pública sobre todo 
en los temas de participación de la PSDF, 3) y coordinar con las demás OPDs procesos 
organizativos más amplios. 
20 Sentencia T-025 Corte Constitucional, 22 de Enero 2004. 
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El espacio de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Población Desplazada (MNFPD) 
constituyó un paso importante en términos de exigibilidad de derechos a la población 
desplazada, sus líderes tienen una larga tradición en este oficio, según sus datos en el 
país existen más de 2.000 OPDs lo que equivale alrededor del 60% de la población 
desplazada. 
En este sentido podemos decir a nivel general que la población desplazada esta 
conciente de las oportunidades políticas que representa el desplazamiento forzado a 
nivel nacional y local, es decir que esta oportunidad ha representado un importante 
insumo para la movilización del proceso organizativo. 
En el próximo aparte veremos como el paramilitarismo y las políticas públicas del 
Estado-nacional han posibilitado la ascensión de estructuras políticas, militares y 
económicas alternas al Estado para controlar un gran sector de la guerra en el país. 
1.3. Expansión del paramilitarismo 
El paramilitarismo no es un fenómeno nuevo en Colombia y tampoco nació con las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como lo plantea Daniel Peña, "el 
paramilitarismo hace parte de una vieja tradición de las elites nacionales de acallar a sus 
opositores mediante el uso de la fuerza, como ocurrió con los "pájaros" de los años de la 
Violencia, para no ir más atrás" (Peña 2005:59). Igualmente la doctrina de seguridad 
nacional implementada en la guerra fría le dio cierta legitimidad al paramilitarismo como 
mecanismo para atacar la guerrilla No obstante, como lo plantea el mismo autor. 
"El principal carácter diferenciador del paramilitarismo es su relación 
con el Estado. Para unos, el paramilitarismo es una politica de 
terrorismo de Estado, mientras que para otros se trata de una respuesta a 
los abusos de la guerrilla de ciudadanos desamparados por la ausencia 
del Estado: curiosamente, tanto para unos como para otros, la 
responsabilidad del Estado es central, por acción o por omisión" (Peña 
2005:59). 
El Estado siempre ha sido protagonista en el fenómeno del paramilitarismo, ya sea por su 
estimulo o por las omisiones en la protección de la sociedad civil. En los años ochenta las 
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prácticas de terror como « los escuadrones de la muerte », las ejecuciones extrajudiciales 
y el asesinato a dirigentes de grupos políticos de oposición, fue un ejercicio habitual que 
contaba con cierta legitimidad dentro de la sociedad. La creación del grupo armado MAS 
(Muerte a Secuestradores) en 1981 por parte de narcotraficantes, militares activos y en 
retiro y poderosos terratenientes, fue un proyecto que se consolidó, en gran parte del 
Magdalena medio, en Córdoba y Boyacá con la venia de las fuerzas militares y los 
políticos locales. 
El fenómeno paramilitar fue extendiéndose mediante relaciones siniestras entre 
narcotraficantes, las fuerzas militares, y las elites políticas y económicas de diferentes 
regiones del país. Ese es el caso de "los Pepes", supuesta alianza del Cartel de Cali y los 
Castaño con autoridades del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) para 
liquidar a Pablo Escobar (Ibid). 
Después de la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) y las fallidas 
negociaciones de paz con las FARC, en el país quedo un aire de inseguridad y de 
debilidad del Estado. La campaña de Alvaro Uribe Velez en el 2002 giro en tomo a "la 
seguridad con autoridad" en donde primaron las políticas de seguridad armada. 
En este momento de apoyo a las políticas militaristas, las estructuras mafiosas armadas se 
fortalecieron mucho mas tejiendo relaciones con políticos locales y nacionales, oficiales 
de diferentes organizamos del Estado, elites locales, empresas y comerciantes. En este 
escenario de apoyo a la guerra se fue una nueva versión del paramilitarismo cuyo 
discurso argumentaba ser una posibilidad política, ideológica y mafiosa para hacerle 
frente a la guerrilla. 
La expansión del paramilitarismo en el territorio nacional fue transformando el mapa de 
la guerra y el conflicto en el país, al generar nuevas formas de ejercer el poder en el 
territorio nacional, en contra de la insurgencia y la sociedad civil en general. Así lo ha 
planteado León Valencia en su investigación, al analizar cómo se fue esparciendo el 
paramilitarismo por medio de diferentes acuerdos entre líderes políticos locales y los 
grupos de paramilitares. 
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"En el proceso de expansión de los paramilitares, especialmente entre 
1999 y 2003, logramos documentar su presencia en 223 municipios en la 
mayoría de los departamentos del país, pero más intensa y decisivamente 
en 12 departamentos. Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, 
Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Norte de Santander, Arauca y 
Casanare fueron los más afectados" (Valencia 2007:16). 
Para varios autores el paramilitarismo no puede entenderse como una decisión autónoma 
de los paramilitares, sino que es producto de varias alianzas estratégicas con agentes del 
Estado, elites locales y comerciantes para ejercer un dominio sistemático sobre la 
guerrilla y la sociedad civil en general, en donde el desplazamiento forzado hace parte de 
estas estrategias sistemáticas de guerra y exclusión social. 
El paramilitarismo encajó fácilmente en las dinámicas de guerra y terror de la Costa 
Caribe. El departamento del Magdalena posee una posición geográfica estratégica porque 
tiene a la Sierra Nevada de Santa Marta a su lado, una cercanía al mar Caribe y circuitos 
terrestres entre el mar V el centro del país. 
-E1 Magdalena es un lugar obligado de paso entre el interior del país y 
el Mar Caribe, ya que alberga la ruta troncal del Caribe y es punto de 
entrecruce del eje vial oriental del Caribe, lo que lo convierte en lugar 
de tránsito obligado desde el interior y el oriente del país, así como del 
Magdalena Medio hacia la Costa Esto último hace que sea un escenario 
de posicionamiento estratégico, por el control al acceso al mar y su 
conexión con el interior del país, para cualquiera de los actores 
armados-  (Renán 2006:10). 
Este departamento históricamente ha estado vinculado a muchos conflictos violentos. En 
la década de los sesentas el conflicto en el Magdalena giró alrededor del negocio 
marimbero. Este conflicto social se manifiesto en venderlas familiares y confrontaciones 
individuales entre elites políticas y grupos mafiosos, que se complejizaron a mediados de 
la década de los arios setentas cuando la violencia también se dirigió contra estamentos y 
líderes campesinos inconformes que reivindicaban la propiedad de la tierra rural, Así el 
Magdalena es el cuarto departamento a nivel nacional en movilizaciones de este tipo (Cf 
Renán 2006). 
Sin embargo a partir de los 80 los grupos paramilitares se fueron consolidando en el 
Magdalena a la cabeza de Hernán Giraldo. Al principio solo fueron un grupo de 
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pistoleros que se encargaban de la seguridad de los cultivos de marihuana y de coca, pero 
en poco tiempo se fortalecieron ampliamente y pasaron a ser una organización 
delincuencia! (Zúñiga 2007). A finales del siglo pasado solo había tres grupos ilegales de 
protección armada; 
"Las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira, 
ACMG; las Autodefensas de Chepe Barrera, ACB; y las 
Autodefensas de Palmor, AP. A finales de los 90, empezó a operar 
el Frente Jhon Jairo López (FJJL), en la parte plana del 
departamento, como una avanzada de las ACCU de Castaño" 
(Zúñiga 2007:294) 
Según Zúñiga (Ibid) las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira lideradas 
por Hernán Giraldo fueron tejiendo redes de poder apoderándose de las rutas de la droga, 
además de crear alianzas con los comerciantes y políticos locales de la región. Igualmente 
prestaban servicios de seguridad por el cual cobraban "vacunas"21 a todo tipo de 
comerciantes. Esto los llevo a tener un gran dominio en la región tanto político como 
económico. Sin embargo a mediados del 2001 y finales del 2002 incursionó en la escena 
las Autodefensas Unidas de Colombia dirigidas por Carlos Castaño que a sangre y fuego 
sometieron a las Autodefensas campesinas de Giraldo. Este cambio de mando transformo 
fuertemente las tácticas de terror y miedo en la región (Ibid.). 
"En sus inicios, los grupos de protección ilegal estaban 
encaminados a golpear a los posibles simpatizantes civiles urbanos 
de la guerrilla, a la protección del narcotráfico y a la seguridad 
privada rural. Con la llegada de las AUC, la violencia se dirigió a 
objetivos más amplios dentro de la población, incluidas las 
operaciones de castigo por apoyo a las guerrillas, lo que dio inicio a 
los éxodos masivos dentro del departamento" (Zúñiga 2007: 295) 
En esta época es cuando se incrementa de manera considerable las personas desplazadas 
en todo el departamento del Magdalena que según los datos de la Acción Social repunto 
en el 2002 a 34.713 entre hombres y mujeres, expulsados por paramilitares, guerrilla, 
ejercito y otros. Esta incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia engendró 
acciones brutales contra sus enemigos y la sociedad civil en general, como el 
descuartizamiento de personas con moto sierras como medio de terror (lbíd.). Además se 
21 
 Extorsionaban a los grandes y pequeños comerciantes por el supuesto servicio de seguridad que ellos 
brindaban. 
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realizan otro tipo de acciones contra la sociedad civil como el caso del confinamiento de 
Calabazo en el 2002 donde retuvieron por más de dos meses a cerca de 15.000 personas 
de la población civil ocasionando el desplazamiento masivo de miles de ellos. 
En el año 2002 se formalizaron las conversaciones y negociaciones de paz entre el 
gobierno y los grupos paramilitares legitimando de forma definitiva el paramilitarismo en 
el país. Es decir se les reconoció legitimidad política con el cual se podía negociar (Cinep 
2002). Estas negociaciones de paz se hacían en medio de actos de violencia en todo el 
país. 
"Algunos informes de ONG señalan que desde el 1 de diciembre de 
2002 a septiembre de 2004, más de 1.895 personas civiles han sido 
asesinadas o desaparecidas en su casa, en su lugar de trabajo o en la 
calle, por grupos paramilitares" (Cinep 2004:5). 
La consolidación de los "señores de la guerra" en la Sierra Nevada fortaleció la estructura 
de violencia e ilegalidad en toda la costa Caribe como señala el trabajo presentado por el 
Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en el que se 
analiza cómo se fueron consolidando nuevos liderazgos para ejercer la violencia, que sin 
pretender destruir el Estado, intentan llenar sus vacíos por medio de la violencia y la 
cooptación de la sociedad civil. 
"... Se puede decir entonces que en la Sierra Nevada de Santa Marta 
más que "destruir" el monopolio de la fuerza, lo que hicieron estas 
agrupaciones fue construir un sistema paralelo, que les permitiera 
por un lado, desarrollar una "ofensiva" contrainsurgente y por el 
otro lado, establecer un dominio económico, político y social de la 
región. Para establecer este dominio, han usado la violencia no sólo 
como una manera de enfrentársele a la insurgencia sino también 
como la principal herramienta para resolver disputas internas, ganar 
control territorial y establecer jerarquías..." (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH: Pp. 8). 
Con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaban los grupos que 
conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia, a partir del 2006 se revelaron 
oficialmente los vínculos de políticos de todo el país con los paramilitares. A este 
fenómeno se le denominó como "Parapolítica". Este escándalo político salpicó a muchas 
elites políticas del país como senadores, representantes a la cámara, alcaldes, 
gobernadores etc. 
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En el 2005 con la incautación del portátil de Rodrigo Tovar Pupo Alias "Jorge 40" a 
"Don Antonio" uno de sus hombres de confianza, además de las acusaciones del senador 
Gustavo Petro en el congreso de la República, se consolidaron las pruebas necesarias para 
desatar el escándalo de la "Parapolítica". 
En el Magdalena políticos locales como Luis Eduardo Vives Lacouture, Miguel Pinedo 
Vidal, y los representantes Jorge Caballero, Alfonso Campo, Karellys Lara, Romualdo 
Macias, y los exgobemadores Trino Luna y Chelo Dávila, entre otros. Quedaron 
salpicados por sus vínculos con los paramilitares. Igualmente las capturas del ex 
gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila, y el ex alcalde de Santa Marta, José 
Francisco Zúriiga y diez políticos más, entre diputados y alcaldes de varios municipios 
del departamento, quedo de manifiesto que la mayor parte de la clase política del 
departamento están envueltos por la Parapolítica (Sevillano 2008), 
"Estas capturas fueron dadas por las pruebas que encontraron sobre el 
Pacto de Chivolo y el Pacto de Pivijay. El primero fue firmado el 28 
de septiembre del 2000 y de este nace el movimiento político gestado 
por 'Jorge 40' llamado "Provincia Unida por una mejor opción de 
vida" que fue firmado por cerca de 400 políticos, en el cual, bajo la 
figura de elección interna de los participantes, se decide dar apoyo a 
José Domingo Dávila Armenta como aspirante a la gobernación del 
departamento del Magdalena. También han sido vinculados al proceso 
de la Parapolítica, políticos locales que si bien no firmaron los pactos 
si han sido involucrados a través de las versiones libres de los ex 
paramilitares como la de Hernán Giraldo Serna, ex jefe del Bloque 
Resistencia Tayrona. Giraldo confesó haber dado su apoyo a la 
política local, favoreciendo el nombre de José Francisco Zútliga para 
las elecciones a la alcaldía de Santa Marta para el periodo 2003-2007" 
(Sevillano 2008). 
La relevancia de este análisis del paramilitarismo y la para-política en el Magdalena y el 
país, consiste en que las relaciones políticas que construyó el paramilitarismo en la región 
del Magdalena a todo nivel, fue perrneando las posiciones ideológicas de la sociedad en 
general. 
En consecuencia se fueron legitimando socialmente los procesos de coerción social a 
sangre y fuego, involucrando también al proceso organizativo de la población desplazada. 
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Ya que las víctimas del conflicto armado «desplazados» han reproducido prácticas 
políticas propias de la cultura política regional en sus dinámicas organizativas. Es decir el 
proceso organizativo también se dinamizó en medio de las relaciones y prácticas políticas 
que profundizó el pararnilitarismo. 
Entonces tenemos que la cultura política regional influenciada por el paramilitarismo y la 
Parapolítica ha formado parte del habitus de los participantes del campo de disputa, es 
decir, esta cultura política regional ha interpelado las prácticas políticas tanto de los 
victimarios como en las víctimas del conflicto, por tanto este fenómeno es transversal 
dentro del campo de disputa. 
Lo que hemos tratado de mostrar en este capítulo son los factores con mayor incidencia 
sobre el contexto organizativo de la población desplazada. El desplazamiento forzado 
como estrategia de guerra y de acumulación de capital, las coyunturas y los cambios 
políticos que permitieron la aparición de normatividades legislativas, las cuales a su vez 
permitieron la creación de flujos de recursos para el proceso organizativo, y las relaciones 
que el paramilitarismo genero entre la clase política de todo el departamento. 
La lectura de estos contextos debe relacionarse con los capítulos siguientes en donde se 
conocerá más en detalle como el desplazamiento forzado de personas, la creación de 
normatividades legislativas con canales de recursos, provocaron nuevos procesos sociales 
de organización entre la población desplazada 
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2.1. El proceso en lo local 
El proceso organizativo de la PSDF en Santa Marta se fue dando entre tensiones y 
confluencias tanto a nivel nacional como a nivel local. En este proceso las tomas de 
hecho como las acciones legales o mediadas por parte de la PSDF a nivel nacional, 
fueron haciendo eco a nivel local impulsando acciones colectivas en el proceso 
organizativo de la ciudad. 
No obstante, el proceso organizativo a nivel local posee distintas mixturas y 
particularidades, que esperan exponerse a lo largo de este capítulo. Los grupos 
poblacionales que generalmente conforman a las OPDs de la ciudad están divididos en 
cuatro grupos, los desplazados de la troncal del Caribe que son aquellos que han sido 
desplazados de los corregimientos de Guachaca, Palomino, Buritaca, Cañaveral 
Calabazo, los migrantes forzados de la Sierra Nevada de Santa Marta, que vienen de 
municipios como Atanquez, Palmor, Gomake, entre otros, los desplazados del centro y 
sur del departamento del Magdalena provienen de municipios como Zona Bananera, 
Aracataca, Fundación, Puebloviejo, Algarrovo, Pivijai, San Angel, Plato, el Banco entre 
otros y por último, las personas desplazadas del centro del país de departamentos como 
Santander, Antioquia, Putumayo entre otros, estas últimas en un número menor que los 
demás. 
En el trabajo de campo se pudo contrastar el grupo del centro y el sur del Magdalena 
con el de la troncal del Caribe. En los primeros, alrededor de la década de los 70 y 80, 
hubo una considerable influencia tanto de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos) como de las milicias guerrilleras que impulsaron repertorios ideológicos 
de izquierda con posiciones contestatarias y disidentes a las políticas de Estado. 
En cambio el grupo de la troncal del Caribe posee una historia de influencia ideología 
de derecha, dado principalmente por el asentamiento de las Autodefensas campesinas 
encabezadas por Hernán Giraldo que monopolizó e instrumentalizó la sociedad civil 
para el fortalecimiento del narcotráfico y las redes mafiosas en la región. 
No obstante, estas dos vertientes ideológicas no crearon grandes conflictos en el 
accionar de las organizaciones de Población desplazada, ya que los miembros no 
polemizan mucho las tendencias ideologícas de cada uno de ellos, además las 
problemáticas entre unos y otros es la misma. Más bien se presenta una acomodación y 
resistencia estratégica dependiendo de los escenarios en que se desenvuelvan las OPDs. 
En el proceso organizativo a nivel regional encontramos que el primer trabajo serio y 
masivo de organización comenzó con la organización de Merardo Herrera un ex-
diputado del departamento del Atlantico que fundó ADVICORA (Asociación de 
Víctimas de la Violencia en Colombia radicados en la Costa Caribe) en 1999 en el 
departamento del Atlántico. Como decía una líder de población desplazada, 
"ADVICORA es la organización madre de las demás organizaciones en la región" la 
cual posibilitó consolidar gran parte del proceso organizativo de la población 
desplazada. Ésta posteriormente se convirtió en ADVICOREN y después se conformó 
como el espacio de convergencia nacional donde existen más de 500 organizaciones de 
población desplazada de todo el país. 
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El proceso organizativo de población desplazada en la ciudad de Santa Marta empezó 
alrededor de 1996-1997 asesorada por la oficina de convivencia y paz que manejaba Raúl 
Perdomo, un trabajador social que en ese entonces trabajaba con CHF Internacional 
(Comunidad, Habitat y Finanzas) y tenía relaciones con la gobernación del Magdalena, 
este personaje asesoraba y estimulaba a las OPDs en la busca de la reivindicación social. 
La primera organización fue la Fundación Solidaria Familias Victimas Por La 
Violencia, creada en 1999 y liderada por Gladis Ramos, una líder de población 
desplazada ubicada en el barrio Los Fundadores. 
Esta OPDs inició gestionando programas de alimentación y ayudas humanitarias de 
emergencia, y durante mucho tiempo mantuvo un restaurante comunitario, donde le 
daban alimentos a ancianos desplazados por la violencia financiado por la Alcaldía 
distrital. 
De esta Organización se desprendieron organizaciones como ACODES (Asociación de 
Campesinos desplazados residentes en Santa Marta) y Sol naciente. Sin embargo a 
principios del nuevo siglo se dio un crecimiento desmedido de OPDs tanto en el 
departamento del Magdalena como en el Distrito de Santa Marta En un listado de la 
mesa de coordinación departamental del año 2006 se encontraron alrededor de 17 
OPDs del departamento donde estaban Agro campo, Luz, esperanza y fe, Aconermag, 
Asdermag, Fundeca, La sevillana, Trascender, factor humano, Osorio Piedra; y dentro 
de las OPDs del Distrito se encuentran Asodesmag, Fundedihum, Funangeles, Mundo 
creativo, Fundis, Fundades, Solnaciente, Asociación de víctimas por la violencia. La 
mayoría de estas organizaciones están legalmente constituidas aunque existen muchas 
organizaciones por fuera porque no se encontraban en estas reuniones. 
Dentro de estas organizaciones no solo hay PSDF también existen "pobres históricos", 
los cuales han visto la oportunidad de entrar al SIPOD por medio del RUP22 
generalmente mintiendo o sobornando a funcionarios del ministerio público. Sin 
embargo este es un grupo minoritario dentro de las OPDs porque estas personas solo se 
22 
 El RUP es el Registro Unico de Población Desplazada que se obtiene mediante una declaración en el 
Ministerio Público, este RUP es ingresado en el (SIPOD) Sistema de registro de Población Desplazada de 
la Acción social, que según los funcionarios cuenta con gran capacidad y discrimina mayor información 
que el sistema anterior (SUR) Sistema Unico de Registro, no obstante han hbido muchas quejas por parte 
de la PSDE porque este nuevo sistema ha sacado a muchas personas del sistema de información. 
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registran para obtener los beneficios inmediatos del programa Familias en Acción 23 y 
no se vinculan a los procesos organizativos en forma. 
La mayoría de estas organizaciones se caracterizan por ser Fundaciones. En charlas 
abiertas con líderes de OPDs me decían que escogían este tipo de sistema organizativo 
porque la Fundación se aleja de los objetivos de la guerra y que la fundación casi 
siempre se ve como algo filantrópico y neutral. En cambio los grupos u organizaciones 
como los cuadros, partidos políticos o federaciones son estigmatizados como 
agrupaciones "guerrilleras". 
No obstante, tanto el modelo de las Fundaciones como el de las asociaciones que son 
los más comunes entre las OPDs, han mostrado una problemática organizativa a nivel 
general, que consiste en que todo el conocimiento y el trabajo está centralizado en el 
líder de la OPDs. El lider es el que va a las instituciones, el que diligencia los 
proyectos, toma el dinero, distribuye los recursos, y hace prácticamente todo. Lo que ha 
traído consigo problemas de orden organizativo para el desarrollo del proceso. 
Un funcionario de una ONG decía que los líderes monopolizaban el conocimiento de 
los proyectos para poder sacar ventajas ante las otras OPDs y poder cobrar prebendas a 
sus miembros para la participación en los proyectos. Lo que no está lejos de la realidad, 
ya que la mayoría de las quejas en ACODES giraban en tomo a este tema 
El hecho de que la gestión esté monopolizada por el líder de la OPDs permite una 
mayor libertad de alianzas del líder con funcionarios y políticos locales sin mayor 
control por parte de los miembros de las OPDs. Entonces, sucede que los líderes 
pueden ofrecer votos electorales a los políticos a cambio de prebendas o manipular la 
distribución de los recursos de un proyecto. 
En la OPD ACODES que está especializada en la reubicación de tierras existían 
muchas quejas por parte de los miembros, puesto que las tierras generalmente eran 
23 Programa de la Presidencia de la República que brinda subsidios por cada niño que tenga el 
"usuario/padre de familia" estudiando, entre otros subsisdios. 
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asignadas a los amigos cercanos y familiares del líder de la OPDs, igualmente sucedía 
en otras OPDs como Sol naciente que cobraban por la vinculación a proyectos sociales. 
Una representante de la PSDF a nivel nacional argüía en un artículo que uno de los 
problemas que están mermando las reivindicaciones sociales de la PSDF es el problema 
del clientelismo, textualmente decía que "La incidencia de las OPDs ha sido mal 
interpretada por el clientelismo o amiguismo que da prebenda a los espacios que le 
juegan a sus políticas asistencialistas y margina los espacios con posturas políticas 
alternativas" (Baile 2007:251). 
El asistencialismo y el clientelismo son fenómenos que desdibujan constantemente el 
proceso reivindicativo de la población desplazada, este asistencialismo es inocultable y 
como habló Ricardo Aparicio (2005) desde la génesis de las intervenciones del 
gobierno a la población desplazada se le pensó como personas afectadas por 
calamidades cuasi-naturales y que debían ser asistidas por el Fondo nacional pasa 
calamidades. 
En el caso del PO de la PSDF de Santa Marta el clientelismo a formado parte activa de 
sus dinámicas, los lideres han hecho alianzas temporales o permanentes con políticos 
tradicionales, como es el caso de un líder de OPD que se apoyó en el ex gobernador 
Trino Luna Correa (Preso por la para-política y ya liberado) para consolidar su OPDs 
en el departamento del Magdalena y de esta forma irse posicionando en la escena 
política departamental. 
En el campo se pudo observar que los líderes de las OPDs ubican a los familiares y 
amigos cercanos en los cargos de mayor relevancia dentro de las OPDs, tanto así, que 
en ACODES la secretaria tenía relaciones sentimentales con el líder. Y toda la familia 
del líder era la que primero salía beneficiada en los proyectos y donaciones gestionadas 
por la OPDs. Estas prácticas están muy relacionadas con la cultura política regional que 
legitiman el clientelismo y la corrupción como forma de hacer política, igualmente la 
situación de precariedad en la que están estimulan este tipo de prácticas. 
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Los marcos asistencialistas han traído problemas en las movilizaciones colectivas 
porque éstas están encaminadas a conseguir beneficios inmediatos y no se plantean 
problemas a largo plazo. Pero las OPDs están consientes de esto y algunos reconocen 
que deben salir del "Arroz y la manteca" como hablaba el líder de Fundis (Fuerza 
dinámica social) acerca de los mercados que otorga el gobierno y las fundaciones a la 
PSDF. Sin embargo en las condiciones de precariedad y necesidad en que se encuentra 
la mayoría de la PSDF no se pueden rechazar estas ayudas humanitarias. 
No obstante, los planteamientos que hacen algunas OPDs también caen en el juego de 
del auto-desarrollo neoliberal. Es decir dirigen sus gestiones a conseguir proyectos de 
micro empresa, subsidios para pequeños negocios y capacitaciones para la empresa, 
aunque esto quepa dentro del campo político del desplazamiento forzado, estas 
alternativas no poseen una estructura institucional que permita el desarrollo a largo 
plazo de estas estrategias. 
Según los entrevistados las OPDs generalmente están pensadas como organismos 
creados para llenar los vacíos del Estado, lo cual está muy influenciado por los 
contextos neoliberales en que se han dado las oportunidades políticas de la población 
desplazada Es decir que las OPDs generalmente se piensan como colectividades que 
buscan cubrir los espacios vacíos del Estado, porque los marcos ideológicos del modelo 
neoliberal con que inició el proceso organizativo apuntan justamente a la 
autosuficiencia y el afianzamiento de la propiedad privada. En uno de los apartes de las 
entrevistas uno de los líderes decía que; 
"En vista de que el gobierno no brinda mayor cosa para que uno se 
restablezca socio-económicamente, entonces me encontré obligado en 
crear la Fundación, para ver como lográbamos estar más cerca del 
Estado y con mayor apoyo, porque cuando uno va con argumentos 
jurídicos tiene mayor capacidad de gestión- (Entrevista a líder 
16/12/07). 
También existen organizaciones como la encabezada por Gladis Ramos Fundación 
Solidaria Familias Victimas Por La Violencia que se han especializado en conseguir 
ayudas humanitarias para captar y mantener el mayor número de miembros en la 
organización. No obstante dentro de los marcos creados por el desplazamiento forzado 
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estas posturas gozan de gran validez, es decir, los marcos neoliberales con que están 
pensadas las políticas sociales permiten que la movilización de ayudas humnitarias sean 
vistas como triunfos del proceso. 
Durante el trabajo de campo se participó en varias reuniones con las OPDs en distintos 
escenarios en la cuales se presentaban distintas problemáticas, pero las más recurrentes 
tenían que ver con la organización y la movilización de recursos. 
"La reunión como es de costumbre inició tardísima durante la reunión 
no se hablaban de cosas puntuales, las personas divagaban en los 
mismos puntos de siempre, la secretaria ejecutiva parecía estar más 
interesada en la cuota semanal de $ 1.000 pesos que de otra cosa, la 
murmuración entre las personas es constante, se subdividen en grupos 
a menudo y se pierde la claridad fácilmente de porque están ahí" 
(20/01/08 diario de campo). 
Una vez llevé un manual realizado por la corporación Compromiso de Bucaramanga 
(Uribe et al 2002), en el cual dan ciertas pautas sencillas para la opthnización de las 
reuniones. Igualmente me ofrecí de secretario para llevar el registro de las reuniones. 
Sin embargo el manual nunca lo utilizaron y las actas de las reuniones que realizaba 
siempre se perdían. No obstante cuando alguien fallaba a las reuniones y volvía, se 
sacaba el estatuto de la Asociación en la que dice que si un miembro que falla más de 
un mes debe pagar una cuota de $10.000 pesos. 
Estas debilidades del proceso organizativo están muy relacionadas con las 
discordancias entre las oportunidades políticas y la movilización de recursos que 
agencia el proceso organizativo. Ya que pueden existir las oportunidades políticas para 
la movilización social, pero si las OPDs poseen problemas de orden organizativo para 
capitalizar estas oportunidades no pueden generar procesos de larga durabilidad. 
Estas formas de reunión tampoco son la constante. En otras reuniones se puede develar 
alguna efectividad del líder para la captación de personas por el trabajo realizado y los 
resultados que obtiene en su gestión. Por ejemplo, actualmente se están desarrollando 
procesos de cohesión social mucho más amplios, como la unificación de varias 
organizaciones en una llamada Accionemos Juntos Por Colombia_ Estas organizaciones 
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nacieron de una misma organización y están en diferentes partes del departamento r 
manejan más de 500 familias desplazadas. 
Lo que podemos analizar sobre el proceso local, es que las oportunidades políticas 
están dadas para la movilización social, aunque esten en los contextos neoliberales, sin 
embargo la débil movilización y organización de recursos del proceso organizativo no 
permiten que se produzcan levantamientos efectivos en pro de la reivindicación de los 
derechos vulnerados a esta situación. 
Hasta aquí el lector puede develar varios puntos para el análisis del proceso 
organizativo a nivel local, I) Que el asistencialismo y el clientelismo es una 
problemática general del PO en Santa Marta, 2) Que el PO esta centralizado en el 
monopolio de los recursos que hacen los lideres, 3) Que las oportunidades políticas 
están condicionadas a los contextos neoliberales y las redes burocráticas en que se 
construyó el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, y 4) que a causa de 
los problemas organizativos de las OPDs no se han logrado optimizar las oportunidades 
políticas del desplazamiento forzado. 
2.2. Funcionarios y redes burocráticas 
Ahora analizaremos como los funcionarios de las ONGs y OGs se posicionan en 
distintas actuaciones dentro del campo político del desplazamiento forzado, 
construyendo redes laborales y de recursos a partir de las oportunidades políticas que ha 
creado este fenómeno. Y como se delinean en gran medida los intereses y las tendencias 
de las organizaciones a que pertenecen estos funcionarios. 
En este trabajo entendemos por funcionarios a todos aquellos empleados de ONGs y 
OGs que trabajan o interactúan en tomo al fenómeno de desplazamiento forzado en la 
ciudad de Santa Marta. Aunque el desplazamiento forzado según el Estado colombiano 
es un "asunto de todos", en la ciudad encontramos OGs y ONGs particulares que han 
venido trabajando con la población desplazada y quienes han dinamizado de alguna 
manera el proceso organizativo. 
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Dentro de las organizaciones gubernamentales tenemos a la Agencia Presidencial para 
la Acción social y la Cooperación Internacional, la defensoría del pueblo, el Incoder, la 
Fiscalía, la Universidad del Magdalena, la Procuraduría, entre otros y, entre las ONGs 
tenemos al Concejo Noruego para Refugiados, La Pastoral Social, Tierra de Esperanza, 
FUNDEBAN, FUNDEUNIBAN y FUNPAZ SOCIAL, estas tres últimas son ONGs 
operadoras de la Acción Social. 
Las redes institucionales que ha construido el desplazamiento forzado han posibilitado 
que se cree un campo laboral importante para sectores profesionalizados o 
"capacitados" de la sociedad. Las ONGs y OGs se han dinamizado en este campo en 
busca de la mayor cantidad de recursos nacionales e internacionales disponibles para la 
población desplazada. Organizaciones internacionales como la OIM, CHF 
Internacional, son agencias que envían recursos considerables para la población 
desplazada, pero que son captados en gran parte por la Acción Social y las ONGs 
operadoras, 
Los funcionarios circulan en estos circuitos de recursos mediante proyectos, convenios 
y programas que presentan las organizaciones nacionales (ONGs y OGs) a las agencias 
internacionales o al Estado colombiano. Entonces emergen las redes burocráticas de 
funcionarios que permiten a los sectores profesionalizados interactuar con las agencias 
internacionales, instituciones nacionales y las ONGs locales para "canalizar" la mayor 
cantidad de recursos. Estas redes burocráticas son sistemas de relaciones sociales 
basados en los recursos que ha generado el desplazamiento forzado en Colombia. 
Son los funcionarios quienes tienen acceso a las negociaciones de proyectos y a la 
administración de los recursos en los proyectos, programas y convenios 
interinstitucionales. Los sectores profesionalizados dentro de estas redes son los que 
deciden como administrar los recursos, además de definir las formas de intervención y 
aplicación de los proyectos. 
Los sectores profesionalizados de las ONGs operadoras están supeditados a la Acción 
social, entidad que ha monopolizado gran parte de los recursos internacionales para la 
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población desplazada. No obstante, las ONGs que logran vincularse a estas redes 
burocráticas logran fortalecerse administrativamente y canalizar más recursos. 
Acción social aunque es parte del gobierno funciona como una ONGs, Obtiene parte de 
sus recursos de agencias internacionales y compite por el monopolio de los mismos con 
las grandes ONGs nacionales. En el siguiente cuadro exponemos como se dinamiza esa 
red de recursos de manera alterna a los circuitos estatales plenamente establecidos, en 
donde las OPDs son las que menos recursos obtienen. 
Figura No 2 
Los recursos internacionales generalmente vienen condicionados para que sean 
implementados en programas específicos. La mayoría de estos programas se dirigen a 
subsidios y estabilización socio/económica. Las ONGs generalmente medían para 
capacitar a los "usuarios" de las OPDs o a personas particulares y de esa manera 
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maximizar la utilización de los recursos. Uno de los factores que impulsó en un 
principio el proceso organizativo fueron las limitaciones que existían para acceder a 
esas redes de recursos de manera individual. Por tanto las personas se vincularon 
desmedidamente a las OPDs en procura de conseguir estos beneficios. 
Alrededor de 1999 la CHF Internacional operaba directamente a nivel local con Raúl 
Perdomo como funcionario local. No obstante después de entablar convenios con la 
Acción Social, capacitar a ciertos sectores profesionalizados y hacer transferencia de 
tecnologías la entidad contrató a operadores locales como es el caso de FUNDEBAN. 
Esta entidad administró los recursos de CHF mediante el Programa de Asistencia 
Económica PAE que tenía como objetivo general propender por el mejoramiento de los 
ingresos de las personas en condición de desplazamiento de forma que esto les permita 
el aumento de la calidad de vida y su inserción armónica en la dinámica social de su 
entorno. 
Otra de las ONGs locales Operadoras fue el Minuto de Dios pero los programas de ésta 
ONG estaban inclinados a trabajar el tema de la ayuda humanitaria principalmente. 
Entre el alío 2003 y el 2007 se atendieron 5.100 hogares y atendía al adulto mayor con 
(prótesis dentales, sillas de rueda, bastones y gafas) también hacían capacitaciones, 
implementación de proyectos productivos, entre otros. 
Actualmente está emergiendo Funpaz Social una fundación que trabaja en proyectos de 
tierras y de reparación integral a las personas afectadas por la violencia en el 
departamento. En estos escenarios laborales es muy común encontrar a funcionarios que 
pasan de una organización a otra (ONG o OGs) en busca de mejores oportunidades de 
empleo debido a que el circuito laboral del campo humanitario lo permite y existe cierta 
armonía en las relaciones entre funcionarios. 
Por ejemplo, ONGs como el Codhes que son críticas frente a las políticas de Estado, es 
muy fácil encontrar alianzas de ellos con OGs en proyectos puntuales como el "Análisis 
de los indicadores de goce efectivo de la población desplazada". Trabajo que es un 
apremiante para las alcaldías y gobernaciones locales por la sentencia T-025. 
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Igualmente la mayoría de proyectos de gran envergadura son diseñados en alianzas 
entre ONGs y OGs. 
Esto se plantea para exponer que los agentes que mueven los recursos del 
desplazamiento forzado son los funcionarios y las ONGs en medio de sus redes 
burocráticas. Igualmente existen alianzas entre distintas O(3s Por ejemplo el convenio 
entre el Ministerio de Educación y la Universidad del Magdalena en el proyecto de 
Círculos de Aprendizaje (CA) en la región de la costa Atlántica. Entonces la pregunta 
que emerge es ¿Por qué se dan estas alianzas entre estos dos agentes del campo y no con 
las OPDs? Planteamos que esto sucede porque los sectores profesionalizados han 
construido una particular red burocrática con los códigos culturales propios de grupos 
profesionalizados en tomo a los recursos del desplazamiento forzado, en donde se 
excluyen a los sectores no-profesionalizados. En este sentido las OPDs están en 
diametral desventaja respecto a estos dos actores porque no cuentan con gran cantidad 
de profesionales. 
Los funcionarios de las ONGs locales, de Acción Social y de las agencias 
internacionales son un sector especifico dentro del campo político del desplazamiento 
forzado que se han logrado posicionar por, 1) la oportunidad política que ha brindado 
este fenómeno, 2) la red institucional, burocracia y laboral que significa esta 
oportunidad, y 3) por el sentido de distinción y exclusión que plantea el conocimiento 
experto frente a las (OPDs) dentro del campo de disputa 
Los funcionarios generalmente representan a los líderes de OPDs como conflictivos y 
corruptos. Aunque reconocen que se están gestando nuevos liderazgos mucho más 
regularizados y legítimos concuerdan en que; 
"Existen liderazgos negativos que manipulan ciertas cosas para 
quedarse con ciertos recursos, no solo líderes de la poblaciones sino, 
funcionarios, instituciones, organizaciones, políticos, asociaciones 
etc..., quieren los recursos de los desplazados, lo cual con lleva a un 
juego de poder en el que esté más cerca de los recursos posee mayores 
posibilidades de quedárselos" (Entrevista a funcionario de la Pastoral 
social 210808). 
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Igualmente los funcionarios plantean que su participación es necesaria porque los 
miembros de las OPDs no están capacitados para administrar los recursos que envían las 
agencias internacionales y que ellos son los que pueden capacitar a la PSDF. Sin 
embargo ha habido muchas denuncias de miembros de OPDs hacia funcionarios que 
venden el trámite para el certificado de población desplazada a personas que no están en 
esta condición. También denuncias sobre venta de electrodomésticos donados por la 
DIAN para lucro particular de funcionarios de la Acción Social. La corrupción entre 
funcionarios es algo visible sobre todo porque la mayoría de los altos cargos se dan por 
medio de alianzas políticas y se mueven considerables cantidades de recursos. 
Estas manifestaciones de corrupción se dan por los cruces que hay entre las OGs y los 
políticos tradicionales, es decir, los funcionarios públicos generalmente son elegidos por 
las redes clientelistas y el uso de prebendas políticas, prácticas políticas que son 
legitimadas por la cultura política regional. En una ocasión una líder de población 
desplazada me decía que el coordinador de Acción social (regional Magdalena) tenía 
alianzas con Jorge Caballero un político tradicional miembro del partido liberal 
colombiano, esto no es de extrañar, porque la mayoría de los cargos públicos están 
monopolizados por los políticos tradicionales de la ciudad. 
La cultura política regional ha dinamizado las relaciones de los diferentes actores 
sociales que se disputan los capitales, creando un habitus como lo plantea Bourdieu "un 
operador de la racionalidad, pero una racionalidad practica, inmanente a un sistema 
histórico de relaciones sociales y por ende trascendente al individuo
- 
 (Bourdieu y 
Wacquant: 1995). Es decir factores como el clientelismo, la corrupción y las alianzas de 
diferentes sectores políticos ha moldeado internamente a los diferentes actores 
participes del proceso organizativo. 
En otras palabras la reivindicación social de la PSDF debe cruzar y maniobrar en medio 
de estas redes burocráticas para tratar de sacar la mejor ventaja de los benéficos que 
proveen estas redes, por medio de interiorizaciones de la política regional en sus 
prácticas políticas. No obstante ellos se encuentran en seria desventaja porque el 
monopolio de los recursos ha sido concedido a los grupos profesionalizados, que son los 
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funcionarios tanto de ONGs como de OGs que compiten por quedarse con la mayor 
cantidad de recursos. 
2.3. Identidad y marcos interpretativos 
Una de las problemáticas centrales del proceso organizativo de esta población es el tema 
de la identidad. El primer aspecto que surge es que los participes del proceso poseen 
características, étnicas, históricas, sociales, laborales y regionales generalmente 
distintas, y por tanto no existen derroteros identitarios comunes que garanticen 
cohesiones duraderas de la movilización colectiva. 
En una reunión con los líderes de la mesa nacional de fortalecimiento de OPDs 
realizada el 17 de Diciembre del 2007, los miembros de la junta directiva de esta mesa 
opinaban que una de las dificultades que han encontrado en el proceso organizativo son 
las diferencias internas que tiene la población desplazada en los diferentes 
departamentos y que tenían que avanzar mucho en los consensos sobre su identidad 
organizativa y cultural. 
En este aspecto queremos centrar nuestro análisis. ¿Cómo se han construido los marcos 
interpretativos del PO para asimilar implícita o explícitamente temas de interés 
colectivo para la PSDF? En este sentido tenemos que uno de los aspectos más 
polémicos frente a la noción identitaria de ser "desplazado" es el estado de posible 
cesación de la condición de desplazado, es decir, si la condición de desplazado se 
suspende en algún momento. 
Este debate fue abierto porque la ley 387 de 1997 en su artículo 18 a propuesto el estado 
de cesación de la condición de desplazado forzado. 
"La condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se 
logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su 
lugar de origen o en las zonas de reasentwniento". 
Es decir, la cesación está relacionada con la reestabilización socioeconómica en el lugar 
que se encuentre el individuo. Dentro de esta problemática tenemos múltiples 
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posiciones tanto dentro como fuera de las OPDs. Existen líderes que opinan que si se 
logra dar tui restablecimiento socio-económico apropiado se pude decir que ya dejan de 
ser desplazados. Otros disienten diciendo que las enajenaciones sufridas, la 
imposibilidad del gobierno por suplir sus condiciones y los continuos procesos de 
expulsión, muestran que la condición de desplazado no acabara nunca, 
"Yo creo que la condición de desplazado no cesa, yo te digo mi 
hermano cuando te hablen de paz prepárate para la guerra y aquí todo 
el mundo habla de paz y entonces ¿qué viene? ¡Guerra! Y la guerra 
¿que causa? Desplazamiento. Entonces jamás va cesar el problema, ni 
por veinte o cuarenta años yo voy a superar mi condición de 
desplazado (...) porque yo perdí mí futuro, el futuro de mi gente, de 
mis hijos y aquí ¿qué futuro hay? ¡Ninguno!, solo el desespero de... 
¿Mañana que comemos? ¿Mañana que hacemos?" (Entrevista a líder 
16/12/2007). 
La mayoría de las personas que se entrevistaron opinaron que la condición de 
desplazado no cesa porque es imposible recuperar nuevamente lo que perdieron a causa 
del desplazamiento, como opinaba un líder. 
"el desplazado nunca pierde la condición de ser desplazado, porque tú 
puedes retornar, pero tú nunca alcanzas a tener lo que tú dejaste atrás". 
La concepción de la cesación del desplazamiento entre la PSDF va mas allá de las 
posibilidades de ascenso y restablecimiento socio-económico. Cesar la condición de 
desplazado es asumir que su forma de vida está nuevamente restablecida, lo cual es 
imposible por todos los sucesos que han destruido el mundo anterior. 
La discusión sobre la cesación de la condición de desplazado también incide en la 
dinámica del PO. Al asumir que esta condición cesa, se pone en cuestión que el proceso 
organizativo deba tener un fin próximo o que sus acciones colectivas tienen un fin 
inmediato. Esto puede mermar las posiciones del colectivo, haciéndolas menos 
constantes o duraderas puesto que no existe un consenso interno sobre el problema y las 
apuestas van a tener diferentes alcances. 
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Las ONGs y las OGs por su parte han capacitado e instruido a la PSDF para que dejen 
de ser desplazados, porque ser desplazados es un rotulo negativo que debe ser superado, 
como hablo una funcionaría sobre el tema 
"En el objetivo de ese taller logramos que las personas desplazadas 
hicieran un proceso de reconocimiento de su condición de 
desplazado y a la vez lo hicieran consiente, para que así pudieran 
superarlo, además que se quedaran con unas herramientas para que 
trabajaran con su comunidad" (Funcionaria Pastoral social 
27/08/2007). 
Esto es importante porque las ONGs han incidido en la definición de los marcos 
interpretativos del proceso organizativo de la PSDF y han moldeado muchos aspectos 
de los repertorios de acción mediante su acompañamiento y cooperación estratégica 
Entonces, tenemos que los funcionarios han influido sobre las OPDs para que redefinan 
su acepción sobre la significación de ser desplazado. 
Un funcionario de FUNPAZ SOCIAL opinaba que los desplazados no quieren dejar de 
—6;) 
ser "desplazados" por las posibilidades de beneficio que brinda esta acepción. 
Comentaba que; 
"Una vez se le acerco una persona en situación de desplazamiento y le 
pregunto que si la indemnizaban con la ley de justicia y paz debía 
salirse del SIPOD, él le contesto que si, entonces la persona dijo que 
mejor no accedía a la indemnización" (Entrevista a funcionario). 
Los funcionarios creen que el proceso organizativo debe superar la noción de 
desplazado y avanzar a la etapa de gestión de proyectos de desarrollo social como todos 
los ciudadanos colombianos. 
Este aspecto ha traído muchas fricciones en los repertorios de acción del proceso, 
porque no existen prioridades políticas consensuadas para definir los parámetros de las 
acciones del proceso. En este sentido se dan muchas facetas dentro del mismo proceso. 
Mientras unas OPDs optan por la dependencia al Estado, otras lo hacen por la 
autosuficiencia y otras son más resistentes. 
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No obstante, en este trabajo la condición identitaria de ser desplazado está más 
relacionada con las potencialidades que ofrecen los escenarios de disputa para los 
miembros de las OPDs, que a un consenso social sobre lo que ellos son, porque ellos en 
unos lugares son víctimas, en otros son desplazados, en otros son paramilitares o 
guerrilleros, microempresarios, líderes, desarraigados, ciudadanos colombianos etc. 
Esta acepción la va determinado la relación social que se establezca en un espacio 
determinado. Una mujer líder de OPDs comentaba que cuando ella llego a la ciudad 
paso por muchas dificultades y le toco trabajar en el servicio domestico. Sin embargo 
cuando la jefa supo que era "desplazada" la sacó de la casa, porque creía que era 
guerrillera. 
En otra ocasión cuando asistí a un taller con población desplazada sobre el tema de 
reparación integral, todos los desplazados resaltaban su condición de víctimas de la 
violencia y la necesidad de ser reparados. Cuando los políticos necesitan su población 
votante exaltan la tenacidad de la PSDF y las formas como los líderes trabajan con la 
población. La identidad es utilizada según las posibilidades que brinde el espacio. No 
obstante ellos han fortalecido sus marcos interpretativos por medio de los consensos y 
capacitaciones por parte de las ONGs que los posicionan como unos sujetos de 
derechos, es decir que independientemente de las maniobras identitarias que hagan los 
miembros de OPDs en los distintos espacios de fondo lo que esta consensuado es una 
reivindicación social por unos derechos que han sido vulnerados. 
Es decir, aunque los sujetos desplazados redefinan su identidad dependiendo los 
escenarios de disputa y las relaciones sociales que estos propongan, su apuesta política 
general está encaminada a la reivindicación social por haber sido desplazados por la 
guerra en Colombia y ser víctimas del conflicto nacional, en este sentido las 
reivindicaciones poseen un marco legislativo por el cual pueden luchar. 
Los procesos de acompañamiento y las formas de cooperación de las ONGs han 
incidido en los repertorios de acción y las movilizaciones de la PSDF. La fundación 
Tierra de Esperanza ha manejado el proyecto de voceros, que ha sido como "una 
escuela de líderes" para la población desplazada La Pastoral Social implementó un 
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proyecto de fortalecimiento comunitario que consistía en crear una red institucional de 
apoyo a la población desplazada, la Corporación Nuevo Arcoíris también ha trabajado 
en el tema de acompañamiento y exigibilidad de derechos a la población desplazada, el 
Concejo Noruego trabaja el componente de educación con los círculos de aprendizaje 
del bachillerato Pazcicultor e ICLA (información, consejera y asistencia legal) a las 
personas en condición de desplazamiento forzado, además del diseño e implementación 
de los concejos territoriales de planeación. 
Estos acompañamientos generalmente han fortalecido el proceso organizativo y 
perfilado los marcos interpretativos del proceso. Las capacitaciones están dirigidas 
principalmente a la exigibilidad de derechos, y existen líderes que manejan muy bien 
todos los intríngulis del desplazamiento forzado las leyes, los decretos, las sentencias, 
derechos de petición, acciones de tutela, etc. Además de eso han tenido capacitaciones 
en mercadeo, proyectos productivos y todo tipo de manejo administrativo. 
La PSDF con la ayuda de ONGs y OGs han inclinado sus repertorios de acción para 
hacer incursiones a la agenda pública del gobierno local. Con el acompañamiento del 
Consejo Noruego para Refugiados el proceso organizativo de Santa Marta ha intentado 
implicar en las agendas públicas del gobierno departamental y distrital, mediante los 
Concejos Territoriales de Planeación24, que consisten en incluir las propuestas políticas 
de la PSDF en el tema de la niñez y adolescencia. 
En este sentido se puede decir que en los marcos interpretativos se equilibran elementos 
estructurales y de acción. Es decir que existen unas estructuras institucionales que 
permiten a la OPDs imbricarse en procesos políticos más amplios. Sin embargo también 
se necesitan acciones políticas como las que estos actores acompañados por el Consejo 
Noruego están realizando para incidir en la agenda pública 
Otro tema que ha definido los marcos interpretativos de la PSDF frente a la opinión 
pública en general son los medios de comunicación. El análisis de José Camargo y 
Carlos Blanco sobre la información ofrecida por los medios de comunicación locales 
24 Proyecto nacional manejado por el consejo Noruego que plantea elegir a los consejeros de la población 
desplazada mediante unas elecciones democráticas, para que puedan incidir en la política pública de los 
gobiernos locales. 
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del año 2001 al 2003 en Santa Marta, revela como se ha construido un imaginario de la 
población desplazada, que ha sido más un fortín de propaganda política que otra cosa, 
"Factor Político. Se refleja en el despliegue que hacen los medios 
acerca de gestiones realizadas por dirigentes políticos y actividades de 
los funcionarios públicos a favor de las víctimas del desplazamiento 
forzado. De manera velada, en algunos casos, y expresa en otros, 
dichas gestiones o acciones son reivindicadas por conocidos grupos 
políticos de la ciudad" (Camargo y Blanco 2007:88). 
Según este trabajo los medios de comunicación no han proporcionado un despliegue 
informativo sobre las reales causas y consecuencias del desplazamiento forzado, sino 
que han manejado el tema con levedad y se han inclinado a hacerle lobby a los sectores 
políticos tradicionales de la ciudad. 
Sin embargo, en el programa radial de la ONG Tierra de Esperanza se le ha dado im 
espacio para que participe la población desplazada y que la opinión pública en general 
pueda conocer distintos matices de la problemática de esta población. No obstante estos 
esfuerzos son mínimos respecto a la cantidad de des-información que existe en los 
medios de comunicación. Esto se debe a que los guardianes de la noticia, que pueden 
ser los editores y reporteros de los medios de comunicación, obedecen a los intereses de 
los entes financiadores del medio de comunicación que son la elite política tradicional 
de la ciudad. 
Por ejemplo en el caso del periódico El Informador que tiene amplia difusión en la 
ciudad, está monopolizado por la familia Vives que son líderes políticos tradicionales de 
la ciudad, este periódico según el trabo de Camargo y Blanco (Ibib) solo enfatiza la 
participación de los políticos en eventos humanitarios de manera propagandística y no 
expresa la problemática del desplazamiento forzado en la ciudad. 
Otro de los aspectos de los marcos interpretativos que pos eP el proceso organizativo de 
la PSDF es la legitimidad que tiene la cultura política local dentro del PO. Es decir, 
como hablamos en el capitulo # 1 el paramilitarismo y la Parapolítica han afectado 
fuertemente al departamento del Magdalena, por medio de las alianzas y las redes 
clientelistas que se han perpetuado entre políticos, elites locales, empresarios, 
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comerciantes, criminales y la sociedad en general, lo cual ha moldeado la cultura 
política regional y a su vez las practicas del PO de la población desplazada. 
La mayoría de los líderes de OPDs apoyan a los políticos tradicionales y según los 
mismos vecinos del barrio, en una OPD se ejercieron prácticas de terror y hostigamiento 
para quitar a un líder carismático y montar a otro líder que posee relaciones con 
políticos tradicionales. 
Igualmente las alianzas entre funcionarios, políticos locales y líderes de OPDs son 
usuales para la consecución de proyectos de gran envergadura, que hacen parte de la 
dinámica política regional. Aunque estas prácticas no son nuevas ni particulares de la 
región, podemos decir que las "victimas/desplazados" por estar dentro de este contexto 
han debido maniobrar su reivindicación social a /aves de las redes de la política 
regional y construyendo en términos de Bourdieu (1995) un habitus sobre las 
concepciones de la política tradicional de la región. Es decir el agente se va 
estructurando interiormente conforme los modelos sociales imperantes dentro del 
campo para armonizar de alguna forma con este campo. 
Las prácticas de terror no son legitimadas en su totalidad por la PSDF y tampoco todos 
son partidarios de ella. La mayoría de las personas piden paz y tranquilidad para 
trabajar. No obstante, es inevitable emprender un proceso político de reivindicación 
social en la ciudad sin pasar por la cultura política regional y quedar untado de ella. 
Lo que proponemos es que existe un proceso organizativo que lucha por la 
reivindicación social de sus derechos como desplazados y víctimas del conflicto armado 
en Colombia, y este proceso de reivindicación social debe atravesar por la cultura 
política local que está plagada por la Parapolítica, tendencias ideológicas de derecha y 
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2.4. El éxodo 
El hito fundador del proceso organizativo de la población desplazada es la huida. Este 
evento es crucial en el marco de las acciones del proceso, porque la expulsión forzosa 
representa "perderlo todo y comenzar de nuevo". Este interfaz marca el inicio de una 
nueva vida en donde siempre estará presente el antes y el después de, el éxodo es un eje 
estructurador e identitario porque construye nuevas relaciones en el campo de disputa. 
Este éxodo está marcado por la muerte, la violencia y las injusticias profundas que han 
fragmentado los modos de vida de las personas que huyen de la guerra. La salida 
generalmente es azarosa, aleatoria y con poca planeación, se mueven en medio del 
terror y la frecuente frustración. Por tanto, este suceso se convierte en un hito destructor 
de vidas. No obstante, también posibilita la construcción de nuevos procesos sociales 
que canalizan los suministros de resistencia de las personas desplazadas. 
A continuación analizaremos las narrativas de distintos miembros de OPDs que 
exponen el rostro de distintas zonas del conflicto armado, las formas de sometimiento y 
el despojo que son víctimas estas personas, Igualmente se da cuenta de las formas de 
resistencia y lucha que ejercen los ciudadanos por la reivindicación de sus derechos. 
Esta parte del texto está construida con base en las narrativas de cuatro miembros de 
OPDs, sin embargo sus nombres han sido cambiados por razones de seguridad. Éstos 
exponen de alguna manera las constantes que se presentan en el proceso organizativo de 
esta población en Santa Marta. Por tanto este es un ejercicio de visibilidad de un 
proceso social mediante personajes específicos, al igual que intenta escudriñar las 
posibles apuestas políticas que plantea el PO. 
Jairo pertenece a Fundedihum, es un hombre de 55 años de edad con una contextura 
física firme propia de las personas criadas en el campo, de apariencia amable, servicial y 
siempre sonriente en la conversación. El nació en Fundación y es padre de tres hijos. 
Sin embargo ahora tiene 5 hijos adoptivos con su actual esposa. Todos son menores de 
edad, la mayor tiene 15 y el menor tiene 2 años. De joven trabajó en la ganadería y el 
cultivo en las tierras de su padre en el municipio de Bosconía (Cesar). Ahí fue donde 
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según él "aprendió a ser campesino". Después que creció, él y sus hermanos se 
separaron para buscar nuevas tierras. 
El fue desplazado de una vereda de Fundación llamada Monte Rubio. Cuando estaba 
terminando de pagar la parcela y tenía seis millones de pesos abonados -que era más de 
la mitad de la deuda- ocurrió el desplazamiento forzado. 
"Allá a todo el mundo lo iban sacando, porque esa era una 
tierra que se repartían entre los paramilitares, cuando me toco a 
mí, la verdad es que fue de una manera sin violencia o al 
menos sin matar a personas de mi familia. Ellos se ensañaron 
conmigo porque yo no me acomode a lo que ellos decían, 
querían que participara en sus reuniones y a mí no me gustaba 
participar en esos eventos. Cuando mataron a varias personas, 
entre ellos muchos vecinos míos decidí irme, -porque dije-, si 
me quedo seré uno más de los muertos, y esos muertos eran 
personas trabajadoras al igual que uno" (Jairo). 
Como sucedió con este hombre, que se opuso de manera pasiva a los paramilitares, le 
sucede a la mayoría de personas desplazadas quienes son rotuladas como objetivos 
militares por no obedecer ciertas normas sociales que imponen estos grupos. El miedo y 
el terror que se sufre en este evento posteriormente se convierten en un alimentador de 
resistencia y consigna para el proceso organizativo de la PSDF. 
Desde la perspectiva de la Psicología social se puede aseverar que estas injusticias 
sistemáticas son alimentadores cognitivos de los movimientos sociales (Mc Adarn et al 
1999). Es decir las personas se sienten agraviadas por una situación y creen que la 
acción colectiva puede contribuir a la solución del problema, elementos como la 
frustración, el agravio y la limitación social se convierten en detonantes del proceso de 
movilización social (Ibíd.). 
La aparición de estos marcos de injusticia son los que van detonando los procesos 
organizativos de la PSDF. Puesto que el agravio y las represiones afloran en nuevos 
procesos sociales que pugnan por el restablecimiento de la vida En este relato como en 
otros, las personas solo visibilizan la violencia directa, es decir aquella que recurre a los 
ataques directos al cuerpo humano. Sin embargo la violencia simbólica generalmente es 
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obviada por los efectos tan directos que genera la guerra en estos contextos sociales (Cf 
Galtung 1998). Esta perspectiva de la violencia posee implicaciones a futuro en los 
repertorios de acción de la PSDF, porque sus acciones están más dirigidas a la solución 
de problemas inmediatos y no de procesos culturales o sociales más amplios. 
Otro de los personajes es Gustavo que está en ACODES (Asociación de campesinos 
desplazados residentes en Santa Marta) Este hombre es bastante reconocido en el 
gremio de los líderes de las OPDs. Siempre está activo y gestionando proyectos en 
distintas instituciones. El nació en Ciénaga Magdalena pero creció en el Cesar con 6 
hermanos. El fue desplazado dos veces la primera fue del Copey Cesar y la segunda vez 
fue desplazado de la Zona Bananera Del primer desplazamiento comenta que. 
"A nosotros nos desplazaron del Copey Cesar, nosotros teníamos de 
Cinto para arriba la finca de mi papá y en ese tiempo nos desplazó la 
guerrilla porque éramos 14 varones entre hermanos y sobrinos, la 
guerrilla decía que 7 de nosotros nos fuéramos con ellos y los otros se 
quedaran con mi papá, nosotros decidimos que ninguno de nosotros se 
iba con ellos y después de eso nos vinimos" (Gustavo). 
Después de eso y de pasar por varias tierras él se ubico en la Zona Bananera, pero de 
allí fue desplazado otra vez porque presenció de manera casual el asesinato de unos 
sujetos del pueblo y fue sentenciado por los paramilitares a salir del pueblo dejando 
todo atrás. 
"Yo salí de allá porque me di cuenta que allá mataron a unos señores, 
entonces la zona se puso peligrosa, como yo era vigilante debía estar 
andando por el lugar donde los mataron, tenía que estar pasando 
revista por las noches y meterme por las trochas, en una de esas me di 
cuenta que mataron a dos señores y el único que pasaba a esa hora era 
yo, entonces me boletearon y me dijeron que me tenía que ir o si no 
me mataban" (Gustavo). 
En la zona que él estaba operaban los paramilitares y después de esas muertes los 
paramilitares pretendían vincularlo con la guerrilla para sacarlo del pueblo. Estas 
pugnas entre grupos armados ilegales siempre tienen impactos directos sobre las 
personas que residen en estos lugares. Se les restringe la movilidad, son extorsionados y 
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señalados por un grupo u otro trayendo como resultado las múltiples expulsiones 
forzadas para quedarse con sus tierras. 
La mayoría de las personas desplazadas han sido desplazadas varias veces y de 
diferentes partes de la región. Sin embargo solo declaran una vez porque su declaración 
solo es tenida en cuenta después de 1997, porque después de esa fecha es que muchas 
personas se enteraron que podían recibir beneficios por su condición. 
Los grupos armados siempre están coaccionando a la población para que participe en 
sus reuniones y que puedan adherirse a los marcos ideológicos de su movimiento 
armado, Las presiones son constantes y coercitivas, Wilson por no participar en las 
reuniones de la guerrilla se convirtió en una persona no grata Esto se toma como 
excusa para expulsarlo de la región y apoderarse de sus tierras. 
"Ambos grupos armados el ELN y las FARC querían que nosotros 
estuviéramos participando en ciertas reuniones que ellos convocaban 
y al uno negarse prácticamente tenía que irse. Aunque ellos se iban 
temporalmente siempre mantenían contacto con el pueblo. (...) No 
me hicieron daño directamente pero querían vincular a todas las 
personas del pueblo con sus ideologías. Entonces muchas personas y 
yo nos pusimos de acuerdo y decidimos abandonar la región, porque 
querían involúcranos en lo que ellos hacían (Wilson). 
Wilson es miembro de Fundis (Fuerza Dinámica Social) tiene de 53 años de edad, es de 
carácter pensativo pero logra expresar con claridad sus opiniones. Nacido en Zambrano 
Bolívar, su padre es cantante de música vallenata. Su infancia la paso entre los pueblos 
de Zambrano, el Carmen y Plato. Actualmente no vive con nadie pero tiene una hija de 
37 años, un hijo de 36y una nifia de 9 años. 
Gloria nació en Montería (Córdoba) al igual que sus padres, pero a los 6 años se 
trasladó a Santa Marta. Al crecer contrajo matrimonio y se fue para la Sierra Nevada de 
Santa Marta en la (sub-región de Minca la Tagua) tuvo 9 hijos en su matrimonio, cinco 
mujeres y cuatro hombres. El mayor de los hombres falleció en un accidente de tránsito. 
Allí cultivaban el café y les empezó a ir bien en la producción de café. Pero luego 
llegaron las vacunas de los paramilitares. Las primeras las pudieron pagar pero luego 
subieron el costo yen 1997 les toco salir de la finca 
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Entre los líderes de OPDs, Gloria es la más polémica en el gremio. Ella posee una 
fuerza interna y un poder de persuasión increíble. Tiene un tono de voz fuerte a pesar de 
su corta estatura. Ella y otros líderes cercanos han jalonado gran parte del proceso 
organizativo de la población desplazada en la ciudad de Santa Marta 
Los grupos paramilitares son los que se quedan generalmente con las tierras que 
desocupa la población desplazada. Sus propiedades son quitadas directamente y sin 
disimulo. Un líder decía que ellos cuando llegaban no les importaba nada y les quitaban 
sus propiedades. "Por ejemplo si usted decía yo tengo dos vacas por decir algo, ellos 
decían usted no tiene nada todo lo que está aquí es de nosotros, y así se iban quedando 
con todo, los animales, las propiedades, las tierras, todo en fin, y vaya a saber uno que 
hicieron con todo eso". Otro entrevistado decía que estos grupos además de restringirle 
el paso le quitaron las tierras. 
"Una vez me dijeron que no podía estar entrando y saliendo, que si 
estaba allá, me quedara allá y si estaba acá me quedaba acá, ( 
¿pero me dejan entrar por mis cosas?, me dijeron que no porque lo 
que está aquí no es suyo —entonces yo dije como así- si yo todo lo 
que tengo en mi parcela que estoy pagando (... ) Mire lo único que 
usted tiene es la vida suya y la comida que tiene" (Jairo). 
Aunque la expulsión literal se haga mediante amenazas y amedrentamientos macados 
por el terror, de fondo lo que se expone es un enriquecimiento y acumulación de capital 
por parte de los paramilitares en comunión con los terratenientes y los políticos de esas 
regiones, porque como se planteó en el capitulo anterior el paramilitarismo es un 
fenómeno que vinculo a sicarios, políticos, elites sociales, terratenientes etc. Quienes 
posteriormente se reparten el botín de la guerra. 
El análisis del éxodo es pertinente en la medida en que explica los marcos de injusticia 
que posteriormente se convierten en los asideros o argumentos para agenciar procesos 
organizativos. Es decir el PO reclama sus derechos porque han sido enajenados y lo han 
perdido todo por causa de los actores armados. 
El contexto social en el cual estas cuatro personas decidieron desplazarse hacia Santa 
Marta está lleno de violencia, extorsión, presiones aiiiiadas, incriminaciones, 
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desigualdades y una cantidad de injusticias sociales que marcan los futuros procesos de 
socialización. No obstante la llagada a Santa Marta produce una crisis complicada en 
cada uno de estas personas, porque el saber que han perdido todo y que deben 
enfrentarse a un mundo totalmente diferente en condiciones de desigualdad y adversas, 
propone nuevos lugares y relaciones para posicionarse dentro de la ciudad. 
2.5. La organización 
El momento de llegar de la PSDF generalmente está inmerso dentro de una crisis 
emocional. En el caso de Jairo el desplazarse hacia la ciudad le ocasionó a su mujer una 
enfermedad lo cual trajo consigo grandes afanes en busca de atención medica para su 
esposa. 
"En el 2001 me vine con mi compañera de ese entonces. Trate de 
llegar a la única familia que me podía ayudar en esta ciudad, pero ellos 
habían viajado, entonces decidí irme hacia los barrios periféricos... Mi 
compañera del estrés que teníamos y todas las cosas que nos habían 
nacarin ha din una narálicic farial PllinflrPC TrIP toro anclar un munlím 
de dinero, después de eso mi hijastra también se enfermo..." (Jairo). 
El llegar a buscar un lugar donde vivir en medio de la crisis emocional que se sufre con 
el desplazamiento, crea todo un marco de contradicciones y problemáticas en las que los 
sujetos deben emprender nuevos rumbos en su vida Cuando Gustavo llegó en el 2004 
vivía con otra mujer y tenían 5 niños, es decir que eran 7 en total. La situación para él 
fue igualmente drástica porque al llegar a la ciudad le tocó hacer de todo y recurrir el 
rebusque25 para mantener a su familia 
"Al llegar a esta ciudad cuando uno no conoce nada, eso es bien grave, 
porque uno está acostumbrado a trabajar en el campo, a mi me toco 
duro, yo vendí de todo por las calles, vendí pescado, frutas, agua, etc. 
Pero a partir del 2005 trabajé en el LEY libertador cuando lo 
remodelaron, ahí trabaje casi un año, en esa época fue cuando 
comenzamos a hacer la Asociación" (Gustavo). 
Las personas cuando salen desplazadas generalmente entran en una fuerte depresión de 
la cual para algunos le es más dificil afrontar que a otros, lo que algunos psicólogos le 
25 E1 rebusque se puede denominar corno una actividad económica informal 
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llaman resiliencia, como esa capacidad de afrontar un tragedia en un momento 
determinado. Cuando Wilson decidió venirse a la ciudad también le tocó enfrentar 
distintas dificultades, que logró sortear con las habilidades que había aprendido en su 
lugar de expulsión. 
"Yo salí de allá en compañía de una señora y de una niña de 3 años, de 
ahí fuimos a Barranquilla buscando apoyo de la Familia, pero de ahí 
resolví venirme a Santa Marta con el objetivo de mejorar y curar 
heridas y fue así como llegue a la vereda el curva! del corregimiento 
de Bonda, por allá estuve laborando un tiempo como panadero, yo 
había aprendido hacer pan, me toco vender y fabricar panes... 
(Wilson). 
De los cuatro personajes Gloria fue la que logró adaptarse de mejor manera al entorno 
social, debido a la cercanía que tenia con la ciudad. Ella había crecido en esta ciudad, 
pero vivió alrededor de 10 años en la Tagua en la Sierra Nevada. Cuando ella tuvo que 
desplazarse forzadamente hacia Santa Marta ya conocía a varias personas en la ciudad y 
hasta tenia familia en ciertos sectores de la ciudad. De pronto fue por eso que su llegada 
a la ciudad no le ocasiono tantas crisis como a los otros personajes. 
-Porque mis padres siempre han vivido aquí en Santa Marta y no 
llegue a una tierra foránea, como les pasa a los demás desplazados, que 
muchos llegan en un éxodo no muy bueno, con unas condiciones 
críticas de temor, de angustia y llegan a una ciudad donde no conocen 
a nadie, una de las diferencias mías, es que aquí había estudiado... 
(Gloria). 
El llegar a la ciudad es otro hito que demarca a la población desplazada en sus procesos 
de socialización, no solo por las condiciones en que llegan sino por las posibilidades 
para la creación de nuevas tramas sociales y movilizaciones de recursos entre los 
circuitos institucionales que ha producido el desplazamiento forzado. 
Por ejemplo, Jairo tuvo que movilizarse entre circuitos institucionales para conseguir 
los medicamentos para su esposa lo que representó cierta notoriedad entre sus vecinos, 
porque obtuvo un conocimiento burocrático sobre qué puertas tocar y qué botones 
presionar para que se agilizara la atención de su esposa Entonces las personas 
empezaron a llegar a él para pedirle orientación sobre cómo resolver sus problemas. 
Como lo ha comentado el mismo. 
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"Luchando con mi esposa enferma me fui involucrado cada vez más 
en el tema de trabajar y luchar por la comunidad, entonces la persona 
que tenia la hija enferma me preguntaba ¿cómo hiciste tu? entonces yo 
le decía como hice, las personas iban creyendo en lo que yo hacía y 
entonces ellos mismos me propusieron hacer una Fundación, en la que 
yo fuera el líder" (Járo). 
Las personas le decían que si él era bueno sin organización ahora con el aval de una 
organización él podía alcanzar mejores cosas. Ahora bien, el ser líder de una 
organización no solo implica trabajar por los miembros, sino también recibir 
capacitaciones por parte de las ONGs y OGs que permiten una mayor relación con el 
campo político del desplazamiento forzado, que abarca desde los escenarios oficiales y 
alternativos hasta los comunitarios. 
En la mayoría de los casos las personas desplazadas terminan en barrios como Los 
Fundadores por la facilidad de acceso a lotes, o porque los arriendos y servicios son 
económicos. Sin embargo en estos barrios también empiezan a tejerse las redes sociales 
del proceso organizativo de la población desplazada y a crearse lazos de amistad sobre 
todo entre los lideres de las OPDs. 
En mis visitas a las casas de reurnon de las OPDs era fácil encontrar a varios líderes 
reunidos departiendo entre ellos y hablando sobre cualquier tema. Sin embargo en sus 
conversaciones la pauta general es su insatisfacción con la atención de las OGs y las 
posibilidades de realizar proyectos productivos con las mismas OGs. 
No obstante, para consolidar sus relaciones sociales dentro del PO la mayoría de líderes 
y miembros de OPDs generalmente han deambulado en diferentes organizaciones 
aprendiendo sobre el nuevo campo político compuesto por instituciones, funcionarios, 
burocracias, etc. Jairo decía que antes de crear su Fundación estuvo en otras 
organizaciones. Sin embargo para participar en las organizaciones generalmente se debe 
estar expuesto a las negligencias del líder y la imposición de la elite de la OPDs. 
"Antes de crear mi fundación estuve afiliado a una que está en 
el barrio y se llama Sol naciente, pero por ciertos 
inconvenientes me distancie de ella, porque no quería que me 
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dieran por la cabeza, que dame tanto y te ayudo con la 
vivienda, que dame esto y te ayudo con aquello, en la 
fundación que tengo no me va ni bien ni mal, pero aquí al 
menos siempre se le colabora a la gente" (Jairo). 
Los problemas con el manejo del poder dentro de las OPDs es un factor que permite que 
se des-estructuren y re-estructuren las organizaciones de PSDF constantemente. Estos 
conflictos son dados principalmente porque los líderes de las OPDs abusan de su 
posición pidiendo cantidades de dinero sobrepasadas por las gestiones realizadas. 
Dentro de la OPDs generalmente los lideres piden dinero por la gestión de proyectos 
que puede oscilar entre $ 10.000 hasta $ 300.000 dependiendo si es el ingreso de su 
cedilla a un programa de alimentos o a un proyecto de vivienda, estos dineros a veces se 
necesitan para pagarle a profesionales o a veces parte del dinero se lo queda el líder. Y 
este manejo de los recursos crea muchos conflictos entre los líderes y los miembros de 
las OPD. 
No obstante, son estas mismas crisis internas las que van esparciendo el proceso 
organizativo a otros sectores de la oferta pública. És decir a otras posibilidades de 
recursos que brinda el gobierno y las ONGs para la PSDF. Esta oferta está dividida 
principalmente por vivienda, salud, educación, atención humanitaria, restablecimiento 
socioeconómico, reubicación y retomo. Las OPDs se movilizan en tomo a estos canales 
de recursos de la oferta pública para así obtener la mayor cantidad de recursos. Aunque 
las OPDs están abiertas a todo tipo de ofertas, es mediante la gestión de los líderes y las 
pugnas internas de las OPDs que se van reafirmando en aspectos puntuales de la oferta 
pública. 
Las problemáticas internas de las OPDs se caracterizan por la responsabilidad en la 
gestión del líder. Las posibilidades de opinión o consensos entre los miembros y el 
manejo de los recursos internos. Cierto día la secretaria de ACODES estaba molesta 
porque el líder se había mudado a otro barrio y había evadido un poco la 
responsabilidad de responderle a los miembros de las OPDs por sus proyectos de tierras, 
Entonces los miembros la asediaban a ella día y noche para que respondiera por los 
proyectos. 
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En el caso de Jairo, las diferencias que se presentaron con la otra organización lo 
estimularon a crear una nueva organización que pudiera corregir los problemas que se 
presentaban allí y le permitió redirigir la organización hacia otros espacios de la oferta 
pública como es la reestabilización socioeconómica la cual se ha convertido en la 
especialidad de esa organización. 
Lo mismo aconteció con Gustavo que después de estar un año en otra organización, él y 
otras personas, decidieron hacer una nueva organización en la que pudieran tener mayor 
opinión y capacidad de decisión sobre sus proyectos colectivos, esta organización con el 
pasar del tiempo ha logrado especializarse en el tema de la reubicación de tierras. 
"Cuando llegue a Santa Marta anduve como un año con la 
organización Fundación Solidaria Familias Victimas Por La Violencia 
desde el 2004, pero un día en unas elecciones nosotros decidimos 
hacer una Asociación aparte, porque teníamos las entradas y Francisco 
Díaz Granados en ese tiempo era gerente del INCODER y yo tenía 
muy buenas relaciones con él, y me dijo que nos podía apoyar" 
(Gustavo). 
La creación de una OPDs conlleva múltiples esfuerzos por el trámite de los documentos 
y las diligencias que son totalmente nuevas para ellos. En el caso de Gustavo en 
ACODES ellos tuvieron que pagarle dos millones de pesos a un contador público para 
que les elaborara los estatutos. La creación formal de ésta OPDs llevo alrededor de 6 
meses y toco sortear toda clase de problemas burocráticos. 
Aunque las organizaciones no logren su cometido de mejorar las problemáticas de 
poder interno que existen, esto sirve para dirigir las acciones de las OPDs. Porque al 
excluir ciertas prácticas y/o fines políticos de otras organizaciones le van dando claridad 
a sus inclinaciones políticas. 
Las distintas organizaciones a las que pertenecen estos personajes han logrado 
especializarse en distintos aspectos de la oferta pública del desplazamiento forzado, esto 
se da principalmente por los intereses de las OPDs y por los proyectos que le sean 
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aprobados en alguna línea en que haya oferta pública, como vemos en el siguiente 
cuadro. 
1:.. apetimivaucb uc lata vi gailwaLimica 
Organización Creación 1 Líneas de acción 
Fundedihum 2005 Estabilización socio-económica 
ACODES (Asociación de 
campesinos desplazados 
residentes en Santa Marta) 
2005 
Reubicación de tierra b y ayuda 
humanitaria 
FUND1S (Fuerza dinámica 
social) 
2004 Estabilización socio económica 
FUSOVIC Fundación Solidaria 
Familias Victima.s Por La 
Violencia 
1999 Ayuda Humanitaria 
FUNDEAYUDEMONOS ---- Vivienda 
Fuente: Trabajo de campo 
En el proceso organizativo también existen lo que podríamos denominar los pioneros. 
Estos crearon sus propias organizaciones mediante la gestión que tuvieron que hacer 
para reclamar sus derechos, como les sucedió a Gloria y a Wilson que según ellos 
mediante su gestión lograron ampliar la membresía y consolidar sus organizaciones en 
el proceso organizativo. 
"Cuando yo llegue aquí no habían organizaciones de desplazados, aquí 
había un coordinador de desplazados a través del departamento del 
Magdalena que se llamaba La Oficina De Convivencia y Paz a cargo 
de Raúl Perdomo Salinas a quien admiro e hizo una buena labor a 
través de su oficina, más que en la parte técnica, fue por su calor 
humano que nuestro pueblo avanzo, al principio tuvimos muchas 
dificultades, pero yo empecé a organizar a la gente y "obtener Fama" 
(Gloria). 
Según Gloria, lo que la motivo fue ver las condiciones tan desfavorables en que estaban 
los niños de familias desplazadas. Después que Wilson llego a Bonda, un corregimiento 
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a las afueras de la ciudad, empezó a participar en unas reuniones con los líderes de ese 
corregimiento y empezó a darse a conocer, luego vino la ocasión en que decidió dirigir 
un grupo ya que él se sentía con las capacidades para realizar esa labor con el tiempo 
logro mudarse hacia la ciudad y realizar desde allí sus labores de líder. 
Como vemos, las motivaciones para crear una OPDs son variadas y disímiles. Las 
motivaciones incluyen las crisis emocionales, un sentido filantrópico hacia los 
miembros de las OPDs, como una fuente de obtención de recursos o porque las personas 
del barrio eligen a un líder para que cree una OPDs. Sin embargo en un sentido general 
todas estas iniciativas tienen de fondo marcos de injusticias y la necesidad de 
restablecer los derechos perdidos a causa del desplazamiento forzado. 
Es decir, los marcos de injusticia y las frustraciones que enfrentan las personas 
desplazadas son un detonante para entablar nuevas relaciones sociales dentro del. campo 
político del desplazamiento forzado. Después que las personas han paliado de alguna 
manera el estrés psicológico del desplazamiento y de conocer un poco como se mueve (81 
 ) 
el sistema burocrático de atención a PSDF empiezan a generar estrategias para fomentar 
relaciones y obtener posibilidades de transformación de vida. 
Los programas y proyectos puntuales de las OPDs giran en torno a proyectos como el 
PMA (Plan Mundial de Alimentación) en convenio con el Bienestar Familiar, proyectos 
de capacitación con el SENA (Sistema Nacional de Aprendizaje), subsidios y apoyo a 
proyectos con microempresas; PAE (Programa de Asistencia Económica) Que fue 
manejado por Fundaban y que recibía recursos de CHF internacional, el programa de 
Almuerzos calientes para el adulto mayor por medio de la alcaldía, desayunos y 
alimentación escolar y, por medio de la Acción Social el Programa de Familias en 
Acción, entre otros que surgen esporádicamente. 
Estos programas hacen parte de la oferta pública del desplazamiento forzado, sin 
embargo el llegar a ellos depende de la movilización y organización de recursos que 
implementen las OPDs, aunque los programas están marcados por la subsidiariedad. Las 
capacitaciones y tácticas de movilización permiten obtener estos recursos y consolidarse 
dentro del proceso organizativo. 
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La elaboración y ejecución de proyectos es más un asunto de improvisación que de 
aprendizajes preestablecidos. En el caso de ACODES la elaboración de un proyecto de 
adjudicación de tierras es un asunto adverso y lleno de problemas. Por ejemplo, el 
1NCODER planteo una reforma que consiste en que la institución hace convocatorias 
públicas para que las personas accedan a estos recursos. El director de 1NCODER 
exponía que para la elaboración de estos proyectos se necesitaba un equipo de expertos 
por lo complicado de las convocatorias, en la cuales se pedían estudios de suelos, 
contrapartidas del 20%, manejo financiero a 10 años, entre otros requisitos dificiles de 
cumplir por parte de las OPDs. 
Para acceder a los proyectos de menor envergadura las OPDs logran tener mayor éxito, 
por ejemplo proyectos de adjudicación de parcelas, las ayudas humanitarias y 
capacitaciones, puesto que existen menos tropiezos por partes de las elites y los 
guardianes de estos recursos, que generalmente son los funcionarios en asocio con las 
elites políticas y económicas de la región. 
Estos proyectos además de movilizar más recursos para la OPDs también estimulan el 
ingreso de nuevos miembros y la retención de los que están. Mediante las reuniones 
regulares las personas empiezan a enterarse sobre la gestión y los proyectos que tienen 
las OPDs o los miembros pasan de una OPDs a otra Es decir mediante la obtención y 
canalización de proyectos, programas o donaciones las OPDs se van ensanchando y 
consolidado dentro del proceso. Los miembros de una OPDs comentaban porque se 
habían unido a la OPDs en la que estaban y decían que; 
"A mí me gustaría que me ayudaran con un enfriador, ayuda 
económica para que mi compañero salga adelante, porque lo que él da 
es para la comida y ahí uno come más o menos y no es que uno coma 
bien, uno tiene para medio desayunar, y seguir adelante" (Miembro de 
OPD). Actualmente, y lo que he querido conseguir es un "pedacito" de 
tierra y no la hemos podido conseguir, pero estamos en la lucha para 
conseguir la tierra, esperando a ver si salgo favorecido y tener una 
"tierrita" para cultivar y vivir de eso (Miembro de OPDs). 
La vinculación de los miembros generalmente esta mediado por los beneficios que se 
obtienen por estar en las organizaciones. En este sentido la moviliza  ión de recursos 
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esta conducida a la mayor captación de oferta pública del Estado por medio de la 
gestión burocrática que estos mantienen. 
La mayoría de estas organizaciones nacen en medio de alianzas con políticos 
tradicionales o bajo los limitantes de las políticas estatales. Las alianzas temporales y 
permanentes con los políticos tradicionales le han dado un viraje particular al proceso 
organizativo. Aunque en los escenarios alternativos ellos critican a los políticos 
tradicionales, en los escenarios comunitarios pretenden entablar alianzas con estos 
políticos. Entonces es común encontrar posiciones que justifiquen las actuaciones de los 
políticos tradicionales. 
Es el caso de FUNDEAYUDEMONOS una OPD del centro de la ciudad en la que su 
líder Javier Silva fue expulsado por amenazas de miembros de la misma OPDs y que 
posteriormente se posesionó Rubén Romero, un líder que ha logrado hacer lobby con 
líderes políticos tradicionales de la región. Este líder ha logrado vincularse como gestor 
de la concesión de proyectos de una considerable envergadura como es la construcción 
de la urbanización Villa Cecilia, que son alrededor de 50 casas de interés social para 
PSDF. 
Ha habido intentos de líderes de la población desplazada por incurrir en la política en 
las elecciones del 2007 Rubén Romero se lanzó a la asamblea departamental por medio 
del partido Cambio Radical un partido Uribista u oficialista por excelencia. Estos 
intentos de incurrir en los espacios de la política tradicional crea varios 
cuestionamientos en tomo al proceso organizativo. En la medida en que este proceso en 
Santa Marta posee marcos ideológicos que justifican las políticas estatales, paramilitares 
y tradicionales, las cuales impulsaron las soluciones guerreristas como la política de 
seguridad democrática y que de alguna manera son responsables de su desplazamiento 
forzado, entonces ¿De qué forma se plantean las reivindicaciones sociales dentro de 
marcos ideológicos que justifican la alineación? 
Estas alianzas de los lideres de OPDs con políticos tradicionales y sectores 
paramilitares, se dinamiza dentro de la cultura política de la región, en la que el 
ejercicio práctico de la política esta mediado por las alianzas y escenarios de múltiples 
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actores sociales como las elites políticas, los actores paramilitares y los funcionarios 
públicos. Esto ha dado paso al clientelismo y redes de corrupción entre líderes y las 
redes políticas tradicionales de la región. 
Un sector del proceso ejerce prácticas políticas que son muy tradicionales y que logran 
debilitar sus acciones políticas contestatarias. En sus prácticas políticas se presenta una 
articulación entre la política tradicional y las apuestas políticas del proceso organizativo 
de la PSDF. Por un lado están las formas clientelistas y tradicionales de hacer política y, 
por el otro están las inclinaciones políticas que posee la población desplazada frente al 
mundo de lo político donde se legitima la política tradicional. Como opinaba una líder 
de OPDs cuando hablaba sobre un político preso por la Parapolítica. 
"El gobernador Omar Díaz Granados sabia quien era Gloria mucho 
antes de que el fuese elegido después del gobierno de mi "compadre" 
Trino Luna Correa, quien fuera gobernador del Magdalena, que 
lastimosamente hoy en día se encuentra tras las rejas por el proceso de 
la para política, no me avergüenzo de decir que es mi compadre que es 
el padrino de mis hijos, aparte de eso somos grandes amigos al igual 
que Omar Díaz Granados" (Gloria). 
Estas apreciaciones sobre los políticos tradicionales develan como las formas de 
compadrazgo y cercanía, entre los miembros de las OPDs y los políticos tradicionales 
poseen mayor relevancia, que los marcos ideológicos o los compromisos sociales de las 
OPDs frente a la sociedad. 
Las intercesiones entre la política tradicional y las apuestas políticas de las OPDs 
siempre están presentes en el panorama político del proceso organizativo de la 
población desplazada. Porque estas hacen parte de las practicas y la cultura política 
tradicional de la región, hecho que ha tenido unos efectos delicados para el proceso, 
porque se ha dado una ampliación del clientelismo, la corrupción y practicas no 
saludables entre líderes de OPDs, paramilitares y políticos tradicionales de la región ven 
en los desplazados un potencial fortín político para sus cruzadas politiqueras. 
Quizás este sea uno de los motivos por los cuales el PO ha estado implicado en las 
tramas de la cultura política local. En el momento histórico en que se ha dado el PO es 
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prácticamente imposible subsistir políticamente fuera de los espacios de esta política 
Porque la política de resultados es aquella que es agenciada por los políticos 
tradicionales en asocio con sectores paramilitares del Magdalena. En esta medida, la 
incursión del PO de la PSDF en la arena política debió hacerse en medio de las 
particularidades de cultura política regional. 
Sin embargo, esto también se debe al peso de los marcos legislativos e institucionales 
del Estado. Estos marcos legislativos significan redes de recursos y estas redes de 
recursos están asediadas constantemente por los políticos tradicionales que pretenden 
quedarse con la mayor parte de estos. 
Los vínculos entre política y paramilitarismo dentro de la administración pública han 
traído problemas de seguridad para los líderes de OPDs. Ellos deben moverse entre 
redes institucionales marcadas por la corrupción y los intereses políticos de los 
funcionarios. Esto los vuelve más vulnerables y los convierte en obstáculo o aliado para 
los intereses de los grupos políticos tradicionales que pretenden quedarse con los 
recursos, como aseveraba un líder de OPD. 
"El problema de ser líder es que las amenazas y los problemas siempre 
existen, cuando empiezan a ver que uno es bueno y uno se da cuenta 
de los malos manejos y los desvíos de dinero, saben que uno pude 
denunciar, es ahí cuando empiezan las amenazas. Yo he sido 
amenazado varias veces, pero igualmente a mi me dieron protección 
varias veces, pues metimos las demandas en el C.T.I. la Fiscalía, el 
DAS y ellos cada rato me están llamando y están pendientes" 
(Gustavo). 
El hecho de que sus organizaciones generalmente sean vistas como filantrópicas y con 
prácticas políticas no tan contestatarias ha permitido que no hayan sido criminalizadas 
de lleno y ayudado a mantener cierta seguridad en sus gestiones burocráticas. Ellos no 
tienen posiciones beligerantes o frontalmente contradictorias al Estado y esto les ha 
permitido pervivir sin serios problemas de seguridad. 
El trazo histórico del proceso organizativo ha tenido múltiples coyunturas entre la 
política tradicional la legislación estatal y los marcos interpretativos internos de las 
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OPDs sobre la cultura política regional, los cuales van delineando los repertorios de 
acción y las actuaciones del proceso organizativo. 
Sin embargo, el hecho que se creen procesos organizativos a partir de la enunciación de 
una ley en medio de estas coyunturas nacionales y regionales, no es nada nuevo ni 
excepcional. Según Mauricio Pardo el caso del movimiento negro del pacifico 
colombiano visto desde cierta óptica, demuestra que "que las actividades políticas y los 
discursos gubernamentales han condicionado significativamente la iniciativa y el 
repertorio de acciones de las distintas expresiones del movimiento social negro en 
Colombia" (Pardo 2001:323). 
En el caso nuestro planteamos que las convergencias políticas entre el aparato legal y la 
política tradicional han ajustado de alguna manera el proceso organizativo. Esto ha 
construido una arena política particular para la reivindicación de sus derechos, porque 
en medio de las coyunturas entre la política nacional, las costumbres políticas locales, 
las formas de organización interna y sus apuestas sociales se ha ido definiendo el rumbo 
y los repertorios de la acción colectiva del PO. 
Lo que hemos planteado hasta el momento es que el proceso organizativo de la PSDF 
de Santa Marta persigue unas reivindicaciones sociales, que han sido estimuladas y 
demarcadas por las injusticias a que han sido sometidos los miembros de las OPDs. 
Estas igualmente delinean la consigna política para su reivindicación social. Sin 
embargo esta demanda social esta mediada por las relaciones con la política tradicional 
y el paramilitarismo que caracterizan a la región. 
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3. ESCENARIOS Y CONFLICTOS 
Foto No 4. 
3.1. Escenario Oficial 
Dentro del campo de disputa uno de los escenarios más vinculantes es el escenario 
oficial, porque aquí es donde se centraliza la oferta pública del Estado y se moviliza su 
aparato burocrático. Una visita a las oficinas de atención a población desplazada 
ubicada en un centro comunitario llamado I.P.C. en sur de la ciudad, mostró el porqué 
de estas confluencias y también develó las relaciones de poder burocrático que allí se 
entablan. 
Ahora veremos un extracto del diario de campo sobre la visita a estas oficinas, en este 
relato se muestran algunos eventos y espacios que suelen caracterizar en cierta forma a 
los escenarios oficiales Aunque las oficinas de atención no sean todo el escenario oficial 
si devela nodos etnográficos que permiten particularizar estos escenarios respecto a los 
otros. 
Para llegar a las oficinas de atención a población desplazada manejadas por 
FUNDEBAN, una entidad operadora de la Acción Social, se debe pasar por un colegio 
de primaria, unas canchas de fútbol públicas y el puesto de salud del barrio. Al ir 
llegando me encontré con filas llenas de personas que con carpeta en mano van en busca 
de atención por parte de los funcionarios de la Acción Social. 
En la puerta de las oficinas me encontré con una persona que ordenaba al público, 
parecía hacerlo voluntariamente o al menos no era un trabajador oficial de Acción 
Social. Este sujeto decidía quien entraba y quien no, después de decirle que venía de la 
Universidad me dejo pasar. Al entrar me sentí realmente extraviado, solo veía oficinas, 
practicantes de psicología, personas esperando y funcionarios hablando, no tenía idea a 
dónde dirigirme. Después de un instante una mujer que venía acompañada de otra 
pregunto -¿Puedo acceder a los créditos de micro empresa sin ser desplazada? 
¿Atienden a personas que no son desplazadas? Y la funcionaria respondió que no, aquí 
solo atendemos a personas desplazadas y los demás se atienden en la alcaldía. 
Luego de eso logré contactarme con una practicante de psicología y me dijo que las 
oficinas están divididas en dos, Acción social y el Minuto de Dios. Después de unos 
minutos logre hablar con una funcionaria del minuto de Dios que también era psicóloga. 
Durante la entrevista me comento que el Minuto de Dios ya no está trabajando con 
población desplazada Luego me explicó cuál era el proceso por el cual es atendida la 
PSDF para entregarles las ayudas humanitarias. 
Primero, la persona puede ir a la oficina de la (UA O) Unidad de Atención y 
Orientación donde trabajan personas del Consejo Noruego. Después la persona 
manifiesta su declaración ante el ministerio público (Defensoría del Pueblo o 
procuraduría). Luego esa declaración es remitida a Acción Social, y a continuación ellos 
verifican la información y si está acorde con su base de datos, la ingresan al SIPOD 
(Sistema de Población Desplazada) y entra a recibir atención de urgencia y emergencias 
por la organización operadora de turno. 
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Esta atención consiste en tres mercados, atención psicosocial y tres meses de arriendo. 
La funcionaria me aclaro varias veces que ellos no fomentaban las asociaciones, las 
organizaciones de población desplazada y tampoco hacían fortalecimiento comunitario. 
Al salir de ahí me encontré con varios desplazados que venían a buscar un subsidio para 
tierras que estaba dando INCODER (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural) y 
que para acceder a éste necesitaban un certificado de la Acción Social en que ratificara 
su condición de desplazados. Ellos estaban muy decepcionados por la forma en que eran 
tratados, porque muchos estaban sin desayuno desde bien temprano y les dijeron que 
esos certificados los entregaban en otras oficinas de Acción Social, y allí, unos días 
antes los mandaron donde estaban ahora mismo, es decir los tenían de un lado para otro 
pasando hambre y sin ninguna respuesta definitiva 
Posterior a eso, llego una mujer hacia mí, pidiéndome ayuda en la elaboración de un 
derecho de petición, su nombre es Brígida Sierra es madre de 4 hijos el mayor tiene 
problemas psicomotores. Ella fue desplazada de San Pedro de la Sierra Nevada de Santa 
Marta en el 2002, me pareció una mujer amable y trabajadora Después de pedirme el 
favor nos dirigimos a mi casa que queda a 5 cuadras de esas oficinas, para elaborar el 
derecho de petición, donde solicitaba los meses de arriendo, la ayuda de emergencia, 
salud para su familia y derecho a la educación, porque en cinco anos de ser desplazada 
no había recibido nada. 
Las otras personas desplazadas decían que ella no debía estar pidiendo tanto, porque ya 
le habían dado su casa, no obstante esto es muy usual entre las personas desplazadas. 
Entre ellos se critican y se sacan fallas constantemente, tanto al que le va bien en sus 
reclamos como al que le va mal. 
El escenario oficial es donde los agentes "desplazados" salen peor librados. La 
marginación es visible y las prácticas burocráticas relegan constantemente a los 
desplazados. La imagen de las personas esperando ese día la atención de los 
funcionarios es el diario trasegar en la exigibilidad de los derechos, entre filas, hambre, 
calor, des-información y quejas que no son resueltas. Los funcionarios están 
enmarcados en el aparato burocrático, tanto los de la Acción Social, como los de la 
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defensoría del pueblo y los del Concejo Noruego. Aunque tengan desacuerdos o dentro 
de sus políticas institucionales unos sean más críticos que otros, ellos manejan los 
mismos códigos burocráticos que les permiten mantenerse en esos espacios de 
oficialidad con cierto equilibrio. 
En este relato es de resaltar las distintas interacciones y apreciaciones que se muestran 
en el campo de disputa, además de las relaciones entre la institucionalidad y sus 
políticas de inclusión y exclusión. Igualmente se aprecia como las redes burocráticas de 
los funcionarios y las entidades ejercen la imposición del poder desde la 
institucionalidad, marginando y exponiendo a los "desplazados" a sus decisiones. 
Cuando la mujer "no-desplazada" pregunto si podía solicitar el crédito para la micro 
empresa se develó la exclusión y los limites que posee el campo, el cual se ha 
construido burocráticamente entre funcionarios y desplazados nada mas, es decir las 
fronteras del campo y la significación que posee este escenario demarca claramente 
quienes pueden entrar y quiénes no. Pero además reveló que la gente desplazada no es 
la única que está necesitando asistencia. 
El hecho de sentirme tan extraviado en las oficinas es lo que le sucede a cualquier 
desplazado recién llegado. Solo ve oficinas y gente hablando de registros, créditos, 
subsidios y quejas constantes. El entender cómo funciona el aparato burocrático y los 
códigos implícitos que éste posee, lleva tiempo. Quizás mucho tiempo, y en las 
condiciones que llegan estas personas esto puede pagarse muy caro. 
Las personas "desplazadas" que se me acercaron y me dijeron que estaban buscando los 
certificados para llevarlos a Incoder y solicitar las tierras revelan como es normalmente 
la movilización de recursos de las OPDs entre las redes institucionales del 
desplazamiento forzado. La movilización de recursos generalmente esta mediada por 
estas redes burocráticas. Para hacer efectiva la exigibilidad de derechos ellos deben 
involucrarse en estas redes y maniobrar en medio de ellas, donde los líderes juegan un 
papel importante para la mediación y el logro de sus objetivos, gracias a su 
conocimiento y manejo de estas redes el líder puede ir consolidando la OPDs, una vez 
un lider me decía que; 
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"No tiene sentido que uno se reúna con la gente todas las semanas y no 
le salgan los proyectos, las personas dejan de creer en uno y por eso 
hay lideres que de pronto discuten con uno, porque la gente busca 
donde salgan los proyectos..." (Entrevista líder 190308). 
La movilización de recursos generalmente suele ser descontextualizada, debido a la 
dependencia que tienen los miembros de las OPDs de la información que dan los 
funcionarios públicos. Por consiguiente la movilización de recursos es siempre dispersa 
a causa de la oscilación informativa de los funcionarios. 
Los miembros de las OPDs siempre deben exponerse lo mejor posible en estos 
escenarios oficiales, porque de la manera como actúen éstos personajes depende que los 
atiendan más rápido y efectivamente. La efectividad para reclamar o exigir un derecho 
siempre esta mediado por la manera como estos se muevan en estos escenarios. Un líder 
comento que gracias a las capacitaciones que han tenido saben negociar y luchar mejor 
por sus derechos 
"En la ONG Tierra de Esperanza nos capacitaron mediante unos 
cursos sobre nuestros derechos, porque antes yo tenía la capacidad de 
conseguir cosas, pero no tenía conocimiento de mis derechos y como 
era que se diligenciaban los derechos, porque cuando uno llega uno 
dice: yo tengo un derecho y usa la fuerza bruta y sale peleando con los 
funcionarios, para conseguir las cosas, pero cuando tu aprendes por la 
vía legal ya tu sabes cómo pedirle al funcionario que se le conceda el 
derecho reclamado, sin necesidad de agresiones" (Entrevista a líder 
161220). 
Por tanto, este escenario oficial es capitalizado por las OPDs. En la medida en que se 
expongan de la mejor manera y logren mostrase como personas poseedoras de derechos 
frente a los funcionarios públicos para que sus peticiones sean tenidas en cuenta. Una 
líder también me decía que ella era muy reconocida por los funcionarios, lo cual es 
importante en la gestión de proyectos. 
"Liseth Peñaranda la defensora del pueblo conoce mi historia, todas 
las entidades que hacen parte del sistema Nacional de Atención 
Integral a Población Desplazada (SNAIP) saben quién soy yo y como 
trabajo, Eduardo Barros el director de la Acción Social regional 
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Magdalena también conoce mi trabajo, hasta la nueva administración 
local de igual manera lo sabe" (Entrevista a líder 180408) . 
La herramienta principal con que cuentan los miembros y lideres de OPDs para hacer 
efectiva su movilización es el conocimiento de sus derechos como personas 
desplazadas y víctimas del conflicto armado. En consecuencia es mediante las 
posibilidades que brinda el conocimiento lo que permite la efectividad de sus acciones. 
Podemos decir que el escenario oficial es dominado en gran parte por las redes 
burocráticas que establecen las OGs y ONGs, creando visibles exclusiones y 
desigualdades entre los funcionarios y la PSDF. Sin embargo las estrategias que 
implementan los líderes de OPD para incursionar en estas redes posibilitan la 
ampliación y fortalecimiento de sus OPDs. 
Por ser este el lugar donde circulan la mayoría de los recursos dispuestos para la PSDF 
aquí se generan conflictos que vinculan a los agentes sociales en tomo a las disputas de 
capital. Los funcionarios definen tajantemente sus espacios de acción respecto a los 
"usuarios", no obstante los miembros de las OPDs siempre están buscando el mayor 
acercamiento posible a los funcionarios, pzffa lograr visibilizarse y captar mayor capital 
social. 
En términos políticos aquí-es donde más se logra develar la verticalidad del poder frente 
a la PSDF, porque en estas oficinas las personas desplazadas se convierten en usuarios 
de un "servicio" y no en ciudadanos poseedores de derechos. Es decir, estas redes de 
oficinistas desposeen a las personas de sus derechos y de las posibilidades de resistencia 
política, manteniéndolos como receptores de beneficios en relaciones tendientes a la 
verticalidad. Ya que son los funcionarios los que controlan el trámite burocrático para la 
entrega de recursos que generalmente son subsidios, compras, microcréditos, entre otros 
beneficios de subsidiariedad. 
Los espacios de la oficialidad también cubren otros espacios de reunión de los distintos 
agentes sociales, como los comités departamentales y distritales en los que se reúne la 
Gobernación del Magdalena, la Policía Nacional, la Cruz Roja, la Acción Social, 
Incoder o cualquier otra entidad que pueda enviar algún funcionario. El funcionamiento 
de estos espacios es realmente simple y muchas veces improductivo. Ahí se expone de 
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manera publicitaria lo que estas entidades han hecho en pro de la PSDF y la situación 
actual de esta población, luego hablan los desplazados en un corto tiempo exponiendo 
sus dudas, la sesión finaliza cuando los funcionarios de las entidades toman "atenta 
nota" de las inquietudes de PSDF. 
En esto se pueden llevar todo un día y los avances son realmente pocos, sin embargo 
uno de los espacios oficiales más interesantes que se han dado fue en la elección de la 
mesa departamental de población desplazada. Que es un espacio creado oficialmente 
por el decreto 250 pero compuesto solo por personas "desplazadas" para elegir a sus 
representantes. En este evento estuvieron muchos líderes de población desplazada, 
quienes votaban y competían entre ellos para la elección de sus representantes. 
Este evento se realizó el 28 de Marzo del año 2007 con el fin de crear la mesa de 
fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada (OPDs) del Departamento 
del Magdalena y cuyo objetivo era el mejoramiento de la calidad de vida de la PSDF. 
Dentro de los criterios para la escogencia de los participantes de la mesa se pedía que el 
aspirantes; I) Se encontrara registrado en el SUR, 2) Que sepa leer y escribir, 3) Que no 
esté vinculado en asuntos políticos de carácter personal, 4) Que la OPDs este legalizada 
ante la cámara de comercio y la DIAN, 5) Que las personas sean reconocidas y 
aceptadas por las OPDs, 6) Que conozca sobre el tema, 6) presentar un plan operativo, 
7) diligenciar los papeles a la defensoría del pueblo, la personería distrital, Oficina de 
Paz y desplazados de la Gobernación y la Acción Social. 
El evento iniciaba a las 8:00am pero por la tardanza de muchos líderes empezó casi a 
las 11:00am, después de estar gran parte de los líderes de diferentes OPDs se dio inicio 
al evento. Desde el comienzo había alguien que manejaba el público, éste sobresalía 
entre los líderes y controlaba gran parte de la dinámica del evento. Éste personaje es 
Rubén Romero un líder tradicional de la población desplazada el cual ha generado 
muchos amores y odios entre los líderes de OPDs. 
El hacía de moderador, organizador y gestor del evento. Además fue el que más habló 
durante todo el evento. Cuando me acerque a él le dije que venía de la Universidad del 
Magdalena me pidió que hiciese de secretario. Este persone resaltaba mi presencia 
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como un representante de la Universidad del Magdalena y como veedor del proceso 
aunque no lo fuera, pero de esta manera fue instrumentalizada mi presencia para darle 
cierta legitimidad al proceso electoral. 
De los 9 candidatos para la mesa departamental de PSDF él era el único que tenía un 
plan operativo y papelería de publicidad sobre su candidatura. Las votaciones se 
dividieron para elegir a los representantes en las diferentes líneas de acción como salud, 
educación, vivienda, atención de emergencia, prevención y empleo, además de escoger 
a los directivos de la mesa departamental como secretarios presidentes. 
Durante el ejercicio democrático se escogió a Rubén Romero como secretario con una 
votación de 8 votos de 15 personas que votaron. En el comité de vivienda se escogió a 
Gabriel Moreno con 9 votos de 15. En el comité de educación escogieron a Adriana 
Falla con 15 votos, en comité de salud escogieron a Adalberto Oliveros con 8 votos de 
15. Las elecciones se suspendieron por ya eran caso las 4:00 pm y las personas ya 
estaban cansadas del tema 
Otro de los líderes de OPDs tomaba la palabra de vez en cuando y hacia una larga 
disertación sobre el tema del desplazamiento forzado planteando criticas puntuales 
hacia las políticas del gobierno, los oyentes escuchaban con atención, tanto así que 
después de su intervenciones otros líderes se aunaban a sus criticas y empezaba la 
dispersión del proceso electoral, hasta que comenzaban los conflictos personales entre 
líderes por un punto u otro, luego otro líder calmaba los ánimos y reiniciaba de nuevo el 
evento. 
Las elecciones de esta mesa departamental movilizó a la mayoría de los líderes para 
articularse al proceso organizativo de población desplazada Sin embargo la riña entre 
estos líderes mostraba que el debate no solo era por un cargo en la mesa, sino por el 
poder de movilización que podían obtener estando dentro de ella y las potencialidades 
para la obtención de recursos y relaciones políticas que simbolizaba esta mesa. 
Uno de los líderes decía que, "Si los que ocupan cargo en la mesa devengaran algún 
sueldo, ya hubiera habido muertos", lo cual no está lejos de la realidad, porque las riñas 
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entre los lideres a veces pueden tomarse demasiado personales. Cuando finalizó la 
reunión los líderes estaban muy descontentos con los representantes que eligieron, 
porque eran los mismos de siempre y no hubo espacio para líderes nuevos. Después de 
unos meses se decidieron hacer nuevas elecciones. Las elecciones hasta la fecha aun no 
se han concretado, se piensan realizar de nuevo con el Consejo Noruego como veedor. 
Al salir de ahí los líderes que quedaron y yo nos fuimos para una reunión con distintas 
ONGs y la defensoría del Pueblo en las instalaciones de la Casa de Justicia del barrio 
María Eugenia. En esta reunión se estaba planteando la creación de una Red de 
Acompañamiento a la población desplazada. Esta reunión inició con la presentación de 
todas las personas y sus respectivas organizaciones. 
Después de las presentaciones, el líder caracterizado por sus largos discursos inició una 
nueva disertación en este evento, sin embargo los oyentes no eran los mismos que en el 
evento pasado y por tanto lo callaron. A continuación los funcionarios exhortaron a los 
lideres a hablar de temas operativos de la RED, por ejemplo quién se comprometía a 
ceder unas instalaciones para la próxima reunión, quién se encargaba de los refrigerios, 
quién organizaba la agenda de los eventos, cómo cuadraban las impresiones y las 
copias, en fin, definir los responsables de todo el tema operativo. En esto solo podían 
opinar las ONGs porque las OPDs carecen de todo tipo de logística (Instalaciones, 
papelería, refrigerios etc.). La reunión finalizó con la entrega de varias cartillas sobre 
derechos humanos por parte de la Defensora del Pueblo. 
El escenario oficial por ser el que centraliza la oferta pública del Estado le sirve a las 
OPDs para ampliar sus redes de movilización de recursos y consolidarse dentro del 
proceso organizativo. En consecuencia este escenario es ineludible a la hora de 
restablecer los derechos perdidos. Sin embargo es donde más se marginan las 
actuaciones de las OPDs mediante las exclusiones de los funcionarios. Ahora veremos 
cuáles son las relaciones que se establecen en el escenario alternativo y como se 
establecen los posicionamientos de los agentes en este espacio. 
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3.2. Escenario alternativo 
Este escenario generalmente lo lideran las ONGs y en estas se expresan los ciudadanos 
comunes para resistir, interpelar, resignificar o dialogar con el Estado. Son espacios 
construidos desde la sociedad civil. Son organizaciones de ciudadanos que pretenden 
cooperar a las OPDs de maneras estratégicas en el campo de disputa, no obstante su 
participación está encuadrada en unos marcos de acción específicos que los definen 
dentro del campo de disputa. 
A continuación pasaremos a analizar un evento en que unas ONGs trabajaron con 
líderes de OPDs. Este evento fue interesante y pertinente en la medida en que mostró 
cierto tipo de actitudes que toman tanto los funcionarios como la PSDF en estos 
espacios. 
En esta reunión se citó a los líderes de la población desplazada para que se congregaran 
con funcionarios de Tierra Esperanza y el CODHES donde los líderes le proporcionaron 
información sobre hechos relacionados con la violencia y el desplazamiento forzado a la 
funcionaria del CODHES para la implementación de un proyecto de caracterización de 
la población desplazada en la ciudad de Santa Marta que pretendía medir los 
indicadores de goce efectivo de esta población_ 
Llegué a la reunión gracias a la colaboración de Jaime Meléndez, un líder comunitario 
del barrio el Oasis. Cuando llegue quien dirigía la reunión me preguntó ¿qué hacia ahí?, 
después de mi explicación continuó la reunión_ En este evento la funcionaría hacia 
preguntas relacionadas sobre la violencia y el desplazamiento forzado. 
Preguntó sobre el reasentamiento y las personas contestaron que no había habido un 
resultado exitoso, excepto el de Raúl Perdomo en Las Trojas de Cataca, que tuvo 
acompañamiento internacional. Hubo preguntas sobre violaciones a mujeres con unas 
respuestas desgarradoras, porque decían que además de soportar la humillación de la 
violación deben hacer un recorrido institucional para demostrar su situación. 
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Preguntaron sobre los indígenas y dijeron que existen dos formas de organización 
indígena, una es el (CTC) (Consejo Territorial de Cabildos) y otra que actúa por fuera 
del CTC que son los indígenas Chimilas que están a las afueras de la ciudad y que según 
ellos son más politiqueros. También se habló que la mayoría de las unidades 
productivas pequeñas y grandes eran extorsionadas. Se siguió preguntando sobre 
fumigaciones, sobres los candidatos políticos, entre otros temas de interés para la 
funcionaria. 
En estos espacios unos son invitados a hablar y otros a callar (Castillejo 1998). En estas 
reuniones se citan a las personas a hablar cuando las ONGs lo requieren, pero también 
los callan cuando sus palabras "sobran". En este espacio las personas hablaron porque 
era necesario que comentaran su situación de conflicto y violencia para los intereses del 
proyecto de CODHES. Sin embargo en otro evento ellos deben callar o solo escuchar. 
Los silencios y las enunciaciones en estos espacios alternativos son significativos en la 
medida en que expresan las relaciones de estos espacios, es decir el hablar o el callar es 
un indicio de los posicionamientos de los funcionarios y los miembros de las OPDs. El 
escenario alternativo permite la cooperación y el cuestionamiento de las políticas 
públicas, pero también controla la dinámica del proceso organizativo, sobre todo porque 
las ONGs poseen los recursos humanos profesionalizados. 
En otro evento la queja más frecuente por los asistentes fue que no se les permitió 
hablar mucho y hacer preguntas concretas acerca de la indemnización y los problemas 
de seguridad que ellos tenían, dado a que en estos espacios el hablar o el callar 
habitualmente está regularizado por las ONGs. 
Igualmente la forma como se preguntó es muy diferente a la forma en que se contestó 
en este evento. Las historias de terror que se tratan en las reuniones suelen mostrar dos 
enunciaciones opuestas sobre un mismo tema. La una llena de distanciamiento y la otra 
llena de la emotividad de haber vivido el hecho de terror. Es decir, la funcionaría 
preguntaba de manera concreta y escueta, a diferencia de las respuestas de los líderes 
desplazados que estaban llenas del dolor por haber vivido esa situación. Así se va 
desarrollando un juego entre lo impropio y lo propio sobre las historias del 
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desplazamiento forzado, contrastando las enunciaciones frías del que pregunta y las 
repuestas cargadas de gran emoción y conflicto por parte del entrevistado. 
Esta situación no solo representa una cuestión emocional en la relación entre 
emisor/receptor, sino que estas disposiciones demarcan las acciones que pueden 
emprender las ONGs y las OPDs. El hablar o el callar, el denunciar formalmente o no 
denunciar, ha creado diferentes cruces entre la concepción de las ONGs y las OPDs 
sobre las acciones políticas dentro del proceso organizativo. 
Puesto que, los miembros de las ONGs proponen la denuncia formal como mecanismo 
de acción, algunas OPDs prefieren mantenerse al margen de estas denuncias frontales 
por los problemas de seguridad y violencia que acarean estas denuncias. Esto sucede 
porque los funcionarios de las ONGs poseen la particularidad de no haber vivido las 
situaciones de terror que los miembros de las OPDs si han padecido. 
Entonces sucede que las ONGs pueden hacer denuncias abiertas en nombre de las OPDs 
porque no están involucradas de manera fehaciente en las historias de violencia de las 
OPDs. Lo cual se expresa en la frivolidad de las preguntas y la emotividad de las 
respuestas, las primeras por las ONGs y las segundas por las OPDs. 
En los escenarios alternativos el manejo de la información generalmente es tema de 
disputa. Un líder que entreviste decía que el no iba a volver a las instalaciones del 
Consejo Noruego porque ahí no lo tienen en cuenta para nada, solo va, le preguntan, el 
contesta y, cuando obtienen la información ya dejan de ser útiles (Entrevista a líder 
190308). 
"Una vez nos toco recoger una encuesta, yo dije que no íbamos a hacer 
esa encuesta, porque a veces a uno lo quieren usar y no debe ser así, 
cuando yo veo que nos quieren usar enseguida me opongo, es decir 
cuando ellos quieren una información es que nos buscan mientras tanto 
no nos buscan, porque yo tengo una base de datos con más de 5.000 
afiliados y esa base de datos la persiguen para pasar sus proyectos, pero 
cuando sale el proyecto a uno no le dan nada" (Entrevista a líder 
190308). 
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• 
Los conflictos por la información suceden constantemente porque a veces se filtra 
información sobre cosas que ellos dicen y esto pone en peligro la vida de algunos 
líderes. Una vez un líder decepcionado me contó que ya no quería volver a las reuniones 
del Consejo Noruego porque allí se filtraba la información. 
"Yo les critico a ellos el manejo de la información, me han dejado de 
gustar esas reuniones, porque en una reunión con una entidad que 
vino de Bogotá a buscar una ficha técnica con nosotros sobre la 
población desplazada, ellos preguntan sobre ¡lo que paso y lo que no 
paso!, las denuncias etc., pero lo que no me gusta, es que de allá 
mismo salen los chismes, y cuando uno quiere llegar a otra entidad a 
buscar información, le dicen que por aquí estuvo fulano denunciando 
y hablando con nombre propio, eso no me gusto, yo le dije a ellos y 
al compañero que no iba más a una reunión con ellos" (Entrevista 
con líder 190308). 
En los espacios alternativos acontecen estos conflictos porque aquí confluye la crítica, 
la denuncia, los reclamos y la resistencia contra las políticas de Estado. En estos 
espacios se hacen planteamientos que no se dan en otra parte del campo. Las personas 
se sienten con mayor libertad y las ONGs posibilitan que afloren estas expresiones de 
inconformidad. No obstante, los miembros de las ONGs son funcionarios y su dinámica 
real está entre las redes burocráticas de la institucionalidad, es decir plantean criticas 
frente al Estado, pero al mismo tiempo se movilizan dentro de las mismas redes de los 
funcionarios estatales. 
Igualmente los funcionarios de las ONGs mantienen una relación semi-horizontal con 
los funcionarios de las OGs. A diferencia de los miembros de la OPDs que deben 
maniobrar sumisamente entre las OGs y las ONGs operadoras para no entrar en 
conflicto con ellas y obtener mejores dádivas de los funcionarios de estas instituciones. 
Una vez un líder se encontraba en las oficinas del Minuto de Dios desde bien temprano 
esperando una cita para la ayuda humanitaria y no había sido atendido, entonces le dijo 
a la funcionaria; 
"Doctora yo no entiendo porque teniendo dos mujeres enfermas y 
llegando primero, no me ha entregado mi ayuda temporal, usted sabe 
que aquí se trabaja la caridad y quisiera saber dónde está la dignidad 
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de la mujer. Esas palabras hirieron a esa mujer de una manera 
¡tremenda!, y no sé qué le dijo a Jairo Díaz Granados el director del 
Minuto de Dios, que cuando ese señor salió de allá me insultó y me 
echo de ese lugar..." (Entrevista a líder 161227). 
Las relaciones entre las OPDs y las ONGs operadores de la Acción Social son bastantes 
asimétricas, porque aunque estas entidades sean no gubernamentales ellas son 
operadoras de la Acción Social y están supeditadas a los recursos y políticas de la 
Acción Social. Entonces, sucede que los funcionarios de estas ONGs demarcan 
relaciones claramente asimétricas con los miembros de las OPDs, por tanto la PSDF 
debe maniobrar con cautela y agilidad en las relaciones con estas ONGs. 
En las otras ONGs como Tierra Esperanza, Concejo Noruego y la Corporación Nuevo 
Arcoíris, las relaciones son mas simétricas y de cooperación en la exigibilidad de 
derechos en pro de la PSDF. Esto es dado a que los recursos manejados por estas ONGs 
en su mayoría están por fuera de la oficialidad del Estado y poseen políticas más 
tendientes al acompañamiento y el activismo social que al característico asistencialismo 
de las ONGs operadoras de la Acción Social. 
Las interacciones entre estas ONGs y OPDs permiten confluir en su crítica hacia las 
políticas públicas del Estado, en estos espacios los líderes son mucho más críticos, se 
expresan con mayor libertad y plantean mas acusaciones contra el gobierno y entre 
ellos. Esta es una de las potencialidades de este escenario, porque permite que 
concuerden dos agentes sociales con posiciones ideológicas similares y se creen 
sinergias para la reivindicación de los derechos sociales. 
Las ONGs han marcado un paso importante en el proceso organizativo de la población 
desplazada En el caso de Tierra de Esperanza han trabajado bastante tiempo con estas 
organizaciones y sus líderes en distintos proyectos y programas para la exigibilidad de 
derechos y el fortalecimiento organizativo de la población desplazada Las ONGs han 
jugado un papel estratégico para el fortalecimiento de los movimientos sociales en 
general, como sucedió con el movimiento negro del pacifico colombiano en donde los 
actores no gubernamentales han incidido visiblemente en la movilización de recursos y 
los procesos enmarcadores de este movimiento social (ver Pardo 1997). 
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La corporación Nuevo Arcoíris en conjunto con el concejo Noruego ha logrado una 
sinergia interesante con las OPDs en la conformación de los concejos territoriales de 
planeación. Estos concejos tienen como fin la inclusión de las necesidades de la 
población desplazada en la agenda pública del distrito de Santa Marta Estas entidades 
han trabajado en la coordinación, organización y elección de los consejeros territoriales 
de planeación. Igualmente también trabajaron en los procesos de capacitación y 
consolidación de estos concejos territoriales. 
Esta coyuntura de trabajo es importante ya que revela como el proceso organizativo ha 
ido posicionando a un nuevo sujeto político dentro de la agenda pública del gobierno 
local. Estas ONGs se basaron en las posibilidades que brinda la ley 152 de 1994 que 
estableció los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo26. Mediante estos 
parámetros legales se impulsaron los Concejos Territoriales de Planeación para 
inclusión de la Población desplazada. 
La participación de las OPDs en estos concejos se hizo mediante elecciones 
democráticas coordinadas por las ONGs nombradas anteriormente, en las que eligieron 
a sus representantes por voto público entre los líderes de la PSDF. Estas estrategias de 
las OPDs en asocio con las ONGs para incursionar en la agenda pública del distrito 
afirman como este sujeto político lucha por nuevos espacios y reivindicaciones sociales 
dentro de la arena política. Las ONGs generalmente coordinan y toman un papel de 
mediador entre las OPDs y la opinión pública. Aunque ellas no sean neutras, si permiten 
fortalecer y redirigir los repertorios de acción del proceso organizativo de PSDF. 
Estos repertorios de acción están enmarcados generalmente dentro de la exigibilidad de 
derechos. Estos repertorios son concebidos dentro del imaginario social y sobre todo 
gubernamental contestarías o disidentes de las políticas del gobierno. Por tanto la 
mayoría de las ONGs que propenden por las reivindicaciones de los derechos que debe 
( --- 1,- '7---3, Fi'.'• garantizar el Estado son nominalizadas negativamente. 
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Esto encaja usualmente dentro de ciertos aspectos de los marcos ideológicos del proceso 
organizativo de la población desplazada del barrio Los Fundadores, porque ciertos 
sectores de este proceso organizativo justifican las acciones políticas del Estado, un 
líder comentaba que no estaba de acuerdo con las políticas implementadas por la ONGs 
Tierra de Esperanza porque le parecía que eran muy disidentes. 
"No participo con ellos porque no comparto la política que ellos 
aplican, porque una cosa es que a la gente se le enseñe cuales son los 
derechos que se le han vulnerado, pero también hay que mirar en qué 
forma se hace, la verdad es que la gente mía que asistía a Tierra de 
Esperanza como voceros, eran personas pacificas y cuando llegaban, 
venían empoderadas en el reclamo de derechos y decian ¡es que yo 
tengo, es que yo tengo! No es fácil manejar esa situación...-
(Entrevista a líder 18/04/08). 
Estos posicionamientos tienen que ver con los marcos ideológicos regionales en que se 
encuentran las actuaciones de las OPDs participes de proceso organizativo. Aunque 
estas opiniones no son generales, podemos decir que dependiendo de los contextos y los 
trayectos históricos de ciertos sectores del proceso organizativo asimismo se construyen 
y redefinen sus inclinaciones ideológicas. 
Tanto la cultura política regional como los marcos interpretativos internos de las OPDs 
han incidido en que los sectores de resistencia del escenario alternativo no puedan 
expandirse y adoptarse como repertorios de acción para la PSDF. En consecuencia las 
reivindicaciones carecen de militancia y de propuestas contestarías frente al Estado 
dentro de las OPDs a nivel formal. Aunque ciertos sectores del escenario alternativo se 
opongan y sean más críticos frente a las políticas de Estado esto suele quedarse en los 
círculos de funcionarios y profesionales de las ONGs. 
Otro evento realizado en las instalaciones del sindicato de profesores del Magdalena 
(Edumag), trataba sobre una capacitación en tomo al tema de la reparación integral 
estaban organizaciones como ILSA (Instituto latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos), el colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la 
Corporación AVRE, y varias OPDs entre ellas Sol Naciente, Acodes, Fundades, entre 
otras. 
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En el evento se hablaba sobre qué era la reparación integral, ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para 
qué? Esta actividad poseía toda una variedad de subtemas, como la reparación integral, 
la justicia transicional, el nuevo sistema acusatorio, responsabilidad del Estado. Sin 
embargo el evento se centró en tres aspectos básicamente, los aspectos psicosociales, 
culturales y materiales de la reparación integral. 
En una actividad del evento los participantes debían hacer un recuento de los actos de 
violencia que se cometieron contra ellos. Yo estuve con el grupo de los desplazados de 
la troncal del Caribe, uno de los eventos que mas mencionaron y que más se discutieron 
fue el confinamiento de Calabazo ocurrido en el 2002, en el que asesinaron a varias 
personas y mantuvieron retenidas a más de 14.000 personas. Mientras estábamos en esa 
actividad una mujer se sintió mal por expresar el sufrimiento que había vivido en la 
guerra y que no era bueno que hubiese cierta presión para que expresaran los dolores de 
la guerra. 
Las personas se veían muy interesadas por la ley de justicia y paz sobre todo por la 
reparación integral que podían conseguir por medio de ésta ley. Enfatizando el tema de 
de la indemnización vía administrativa a la que pueden acceder. Durante el taller se 
enfatizó mucho en la condición de victimas de las personas, además de la verdad, 
justicia y reparación a la que tienen derecho. 
En este evento la PSDF enfatizaron sobre su situación de víctimas de la violencia y la 
necesidad de ser resarcidos por el Estado. En estos escenarios los sujetos desplazados 
exaltan su condición de victimas porque ésta le permite posicionarse dentro del campo 
político del desplazamiento forzado, aduciendo a su condición de victimas pueden 
acceder a beneficios inmediatos como la indemnización e insertarse en procesos más 
duraderos como la reparación integral. 
Estos espacios alternativos terminan condicionando a los sujetos. Porque en este evento 
ellos son víctimas, en otros son microempresarios, después son líderes, en algunos 
desarraigados y en otros son políticos, el campo político del desplazamiento forzado ha 
permitido un gran despliegue de acciones y movilizaciones sociales por parte de la 
OPDs. 
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Esto sucede porque el proceso organizativo de la PSDF se involucra en las rendijas del 
campo político del desplazamiento forzado con el fin de conseguir sus reivindicaciones 
sociales, tomando múltiples posicionalidades dependiendo del escenario y los sujetos 
con que se relacione dentro de estos sectores del campo. 
Igualmente, la ley de justicia y paz ha ampliado las estructuras de oportunidad política y 
las posibilidades de instrumentalización de la identidad dentro del campo político, 
abarcando nuevos espacios y delineando nuevos repertorios de acción. En este sentido 
se da un juego de sujeción entre los individuos de las OPDs respecto a los contextos en 
que se desenvuelven sus acciones políticas, que permite delinear los repertorios de 
acción de las OPDs dentro del proceso organizativo. 
En la sección siguiente trataremos sobre los procesos relacionales que se presentan 
dentro del escenario comunitario. Primero iniciaremos con una breve descripción 
etnográfica del barrio y ciertos eventos que suceden allí para entrar a problematizar 
varios aspectos de este núcleo de análisis. Quizás este escenario es donde las OPDs 
poseen mayores recursos de negociación y posibilidades de dirigir la punta del proceso 
organizativo. En este escenario relucen las OPDs y sus relaciones con los miembros. 
3.3. Escenario comunitario 
La buseta que conduce hacia al barrio los Fundadores lleva hasta la entrada del barrio 
donde finalizan las calles de asfalto y comienzan las calles destapadas. Lo primero que 
uno se encuentra es con una tienda llamada La Monte Verde. También hay 
cacharrerías, ferreterías, billares, locales de Internet y venta de minutos por doquier. 
También están los "moto-taxis" esperando a los pasajeros que entran y salen de barrios 
más lejanos. Al seguir ingresando, el barrio se toma muy confuso, las calles son curvas 
y no tienen continuidad hay varios callejones sin salida y sus manzanas son muy 
irregulares. 
Las calles tienen varios montículos de tierra y hundimientos, que se inundan cuando 
llueve. Como sucede en los demás barrios de la ciudad, los jóvenes y viejos están 
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jugando dominó, cartas, macanan, tomando licor o charlando en las esquinas. Hay 
niños por todas partes. En el barrio existen varias iglesias evangélicas y se ven mujeres 
con faldas largas por doquier. 
Para llegar a la reunión de la Organización ACODES me encontré con el señor 
Fortunato, un hombre que fue desplazado de Guachaca en 1990 de su propia finca en la 
que vivió 20 años, fue desplazado por las tensiones que se presentaron entre Hernán 
Giraldo y Rafael Ebras unos "señores de la guerra" que gobernaron en la Sierra Nevada. 
ACODES es una organización que se ha caracterizado por su trabajo en la recuperación 
de tierras y han obtenido varios éxitos en la reubicación de algunos miembros de su 
asociación en tierras favorables para el cultivo. La reunión se propuso a las 9:00am pero 
inició formalmente a las 10:00am esperando a las personas que faltaban. En la reunión 
hablaron sobre proyectos de tierra y las fincas a las que podían acceder por medio de los 
créditos que daba Incoder a las familias "desplazadas". Además se hablaba de 
implementar un proyecto productivo a nivel colectivo, tema que trajo muchas polémicas 
por la forma en que se repartirían las tierras y las ganancias. 
En este barrio la mayoría de sus habitantes son PSDF. En una entrevista uno de los 
lideres me decía que "por aquí en Los Fundadores casi todos son desplazados. Por 
ejemplo en esta cuadra son desplazados casi todos. En una casa vive una familia 
desplazada y en la que sigue no, una si otra no, y así sucesivamente, la mayoría son 
desplazados" (Entrevista líder 190308), Además aquí existen varias OPDs y muchas de 
estas organizaciones son pioneras del proceso organizativo de la PSDF en la ciudad de 
Santa Marta. 
En las elecciones del 2006 de concejales, diputados, ediles, alcaldes y gobernadores, 
tuve la oportunidad de asistir mientras hacían proselitismo algunos políticos en el 
barrio. Este evento unió a la mayoría de los líderes de OPDs del barrio para apoyar a 
Edgar Santos y David Valencia, el primero candidato a la alcaldía y el segundo 
candidato a la asamblea departamental. 
27 j0 de azar muy popular en la ciudad en el mediante fichas marcadas con números se apuestan 
pequeñas cantidades de dinero. 
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El que estuvo presente fue David Valencia un joven del partido conservador, que en 
medio de todos los papeles de publicidad, agua, trago, gaseosas y pastelitos, que le 
daban a las personas, expresaba sus agradecimientos diciendo que si lo elegían él podía 
trabajar por la construcción y mejoramiento de las calles del barrio. El también 
prometió una página de Internet para la asociación y la instalación del alcantarillado del 
barrio. 
Antes de dar su discurso todos los líderes murmuraban entre sí y sentí que no me era 
permitido entrar a estos círculos de cuchicheo. Parecía que estuviesen cuadrando 
asuntos personales con relación a los candidatos. Sin embargo su actitud era jovial, 
estaban contentos y tomando trago como es usual en los tiempos de política Las 
elecciones parecen bazares o festividades nacionales, donde las personas hablan sobre 
los candidatos y comentan en que les puede ayudar tal o cual candidato. 
Las actuaciones de las OPDs en el escenario comunitario están en el centro del debate 
de las ciases hegemónicas. Los que recurren a ellos saben que poseen un potencial 
movilizador que puede ser instrumentalizado para la obtención de beneficios políticos, 
económicos y sociales. En el escenario comunitario tanto los políticos tradicionales 
como los líderes de las OPDs se disputan la aceptación de la gente, sus alianzas intentan 
mostrar por un lado, que los políticos tradicionales se apoyan en el pueblo para ejercer 
sus políticas. Además de hacer lobby con sus líderes comunitarios, los líderes se 
presentan como personas que pueden gestionar alianzas con políticos fuertes o que al 
menos tienen algún roce con ellos, lo cual puede ser muy útil para legitimarse frente a 
sus colegas-líderes y la gente en general. 
En este escenario de disputa las OPDs poseen grandes fortalezas porque ellas poseen la 
información y la aceptación de la PSDF, tanto así que las ONGs, OGs, y cualquier 
persona que pretenda tener acceso a la población desplazada forzosamente deben acudir 
a ellos, al menos para reducirse mucho trabo, porque son ellos quienes manejan la 
información de su gente y ellos son los abanderados de las acciones colectivas de la 
población desplazada 
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En el escenario comunitario es donde se ejerce el dominio de los líderes y la OPDs. Los 
funcionarios, estudiantes, profesores, profesionales, investigadores, políticos, brigadas 
de salud, entre otros, siempre que visitan el barrio lo hacen muy sonrientes y 
colaboradores sobre todo cando hay proyectos de por medio. Muy diferente a cuando 
son los lideres que circulan por los escenarios oficiales o alternativos en los que 
generalmente no son tenidos en cuenta, marginados, timados y varias veces insultados. 
Los líderes se comportan de manera diferente en los escenarios comunitarios. Son más 
críticos, se dan más importancia y son más propositivos en los conflictos. Aunque las 
OPDs se mantienen con cierta invisibilidad frente al resto de las personas del barrio, 
frente a sus miembros o potenciales miembros, se muestran como un lugar en donde se 
puede acceder a recursos y beneficios con un círculo de personas que están en una 
situación parecida. 
En este escenario las relaciones entre las OPDs y las JAC (Juntas de Acción Comunal) 
son muy tensionantes, porque las relaciones entre estos dos actores comunitarios son 
muy escasas. Un líder de población desplazada comentaba que si él hubiese querido él 
pudo haber sido líder de la JAC pero que no lo hizo por las fricciones que encontró 
dentro de la JAC. 
"Cuando llegue al barrio Los Fundadores las personas me tenían cierto 
estima y me dijeron que me vinculara a la junta directiva de la Junta de 
Acción Comunal (JAC), pero yo les dije que no quería ser presidente o 
vicepresidente sino que yo era desplazado y por tanto deben meterme 
en el comité de desplazados de la JAC, pero hubo problemas con el 
presidente de la JAC porque quería tener una mayor participación en el 
comité de población desplazada y beneficiarse de los recursos" 
(Entrevista a Líder 16/12/07). 
Estas fricciones entre JAC y OPDs se dan muy a menudo, porque estos dos actores 
encarnan la disputa de poder entre dos actores sociales mayoritarios en el barrio. Pero 
no es que la población esté dividida entre "desplazados y no-desplazados" sino que las 
dos representan redes institucionales que movilizan recursos muy particulares en cada 
uno de los casos, las cuales a veces son complementarias. Tanto así que una líder de 
población desplazada emprendió una campaña para tomarse las JAC de diferentes 
municipios y el barrio los Fundadores. 
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"Con la JAC de este barrio estuvimos bien al principio pero luego se 
tomo mala la relación, no logramos unificar criterios, en estos 
momentos va haber un cambio de junta y voy patrocinando a una 
plancha y estamos seguros de que vamos a ganar, no solamente aquí, 
sino que estamos patrocinando a 12 Juntas de Acción Comunal en el 
departamento" (Entrevista a líder 180408). 
Las OPDs buscan una consolidación social dentro del escenario comunitario, tanto en 
las pugnas con las JAC como en las alianzas con los políticos tradicionales. Las OPDs 
están tomando fuerza y en varios aspectos le llevan considerables ventajas a las JAC. 
Gracias a las muchas capacitaciones que han recibido los lideres y las movilizaciones 
que han emprendido para la movilización de recursos sociales dentro de las redes 
institucionales del desplazamiento forzado, han logrado apuntalarse en aspectos 
puntuales de la movilización de recursos, un líder decía que; 
"Con Víctor La bastidas el líder de la JAC no he trabajado junto a él. 
Pero ellos han necesitado varias ascesorias de parte mía, ellos me 
preguntan cómo hacer alguna cosa (... ) ellos vienen a pedirme un 
apoyo una asesoría sobre algo que ellos no saben, por ejemplo un Edil 
me pregunto hace poco sobre los proyectos de tierra ¿Cómo se hacen, 
a quien se diligencian, etc.?" (Entrevista a líder 190308). 
En esta competencia entre JAC y OPDs las ultimas han logrado consolidarse dentro de 
la oferta pública del Estado porque la población desplazada se encuentra dentro del 
clímax del ciclo de protesta, es decir la protesta social se dinamiza en ciclos donde 
públicamente se focaliza más la atención a unos temas que en otros (McAdam et al 
199). En este momento el ciclo de protesta social hace énfasis sobre la población 
desplazada y se han relegado las protestas históricas de los pobres en tomo a la 
vivienda, los servicios públicos y los temas históricos relacionados con la clase popular. 
Este ciclo ha permitido la apertura de todo tipo de cooperaciones, capacitaciones, 
asesorías, recursos y relaciones institucionales que permiten la consolidación del 
proceso organizativo dentro de la oferta pública, generando personal capacitado dentro 
de las OPDs que impulsan procesos de gestión. 
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Sin embargo, esta oferta pública es asimilada de manera diferente de acuerdo con los 
marcos interpretativos de cada OPD y por consiguiente ellos logran filtrarse en la oferta 
pública del Estado en sectores específicos de la oferta. Los miembros de las OPDs 
generalmente están circulando por diferentes OPD del barrio buscando aquella que 
entre en comunión con sus objetivos. En el caso de ACODES la lucha de los miembros 
está centrada principalmente por el restablecimiento y la reubicación de tierras. La 
mayoría de sus miembros está buscando tierras para trabajar y los que la tienen solo 
piden tranquilidad para poder trabajar en ellas, en estos testimonios se pueden observar 
este fin. 
"Soy miembro hace dos años, porque yo antes estaba en otra 
organización en la que dure un año y de esa entidad salió esta 
organización (...) lo que quiero es conseguir un pedacito de tierra y 
no la hemos podido conseguir, pero estamos en la lucha para 
conseguir la tierra" (Testimonio de miembro de ACODES). 
Ya yo tengo mi tierra y los que la trabajan son mis hijos y mi 
compañero, hasta ahora estamos en tumba, pero ¿por el amor de 
Dios! espero que cambie la situación que ya no haya más amenazas, 
que a uno no le toque salir corriendo, que estemos tranquilos porque 
si uno tiene tranquilidad los hijos pueden salir adelante (Testimonio 
de miembro de ACODES). 
Los miembros son parte constitutiva del proceso organizativo, éstos son los que 
dinamizan a las organizaciones mediante sus presiones y esperanzas en busca de la 
reivindicación social. Además de buscar beneficios ellos generan recursos económicos a 
las OPDs. En el caso de ACODES ellos pagan mil pesos por cada reunión, además de 
financias al líder para que presente proyectos a alguna institución, los lideres aunque 
toman parte de los recursos que le dan los miembros ellos tienen otros trabajos y con 
eso se mantienen. 
Los miembros igualmente están redefiniendo las actuaciones de los lideres de OPDs, 
por tanto "el líder debe tener la capacidad para articular un discurso que sintonice con 
las orientaciones cognitivas de sus potenciales adeptos y con determinadas condiciones 
socio-culturales del contexto" (Delgado 2007:49). 
Los adeptos de las OPDs están constantemente impulsando procesos en busca de la 
mayor captación de beneficios para ellos, aunque las OPDs están muy centralizadas 
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sobre el accionar de los lideres de OPDs, los miembros agencian presiones y estímulos 
sociales sobre los lideres que permiten el logro de sus objetivos. Los miembros saben 
que en las OPDs se pueden captar beneficios, pero que esto es condicional a la cercanía 
con el líder y la presión que se ejerza sobre ellos. 
En algunas OPDs los líderes pueden ser muy impositivos y verticales en sus relaciones, 
logrando oprimir a sus miembros, pero también existen otras OPDs en donde los líderes 
pueden ser medianamente horizontales. En alguna reunión que estuve durante el trabajo 
de campo una líder de OPDs lograba controlar al público rápidamente con un tono de 
voz fuerte y con palabras que le permitían imponer sus dictámenes sobre los demás. 
Aunque las relaciones entre líderes de OPDs están en constante tensión y discuten 
constantemente en los espacios de reunión política, ellos suelen reunirse amigablemente 
en un ambiente de camaradería entre ellos donde charlan de todo un poco. En sus 
conversaciones informales suelen diseminarse las imágenes de los horrores de la guerra, 
generalmente se habla de las injusticias y el terror que se ejercía en su lugar de 
expulsión, al que mataron, cómo lo mataron, qué le hicieron, porqué lo mataron, 
quiénes lo mataron. En esas conversaciones se conoce la faz de la guerra, además de 
conocer el dolor que esta puede dejar. Mostrando que ellos conocen una genealogía 
particular de la guerra 
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4. CONCLUSIÓNES 
Foto No 5 
La aparición del "desplazado" como un nuevo sujeto y proceso político en la sociedad 
colombiana postula diferentes lecturas sobre el asunto. El análisis que hemos tratado de 
hacer en este texto concierne sobre las manifestaciones políticas que ha impulsado el 
proceso organizativo de la población desplazada en la ciudad de Santa Marta. 
Por medio de la etnografía multifocal se analizó este proceso en distintos escenarios de 
disputa, donde los actores compiten constantemente por los capitales sociales inmersos 
en estos escenarios. La travesía que emprendió este análisis entre las múltiples escenas 
del proceso organizativo, ayudó a conocer las apuestas políticas y las particularidades 
de las relaciones de la PSDF en Santa Marta. 
Como vimos, las iniciativas para crear una OPDs giran principalmente alrededor de las 
necesidades y problemáticas insatisfechas por el Estado que pretenden ser resueltas 
mediante las acciones colectivas de las OPDs. Estos instrumentos colectivos como las 
acciones de tutela, derechos de petición, proyectos o programas sociales que están 
marcados por tensiones y confluencias con las OGs y las ONGs locales. 
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La aparición de este proceso social conllevo múltiples esfuerzos por parte de los 
miembros de las OPDs. Que a pesar de enfrentarse a una esfera política desconocida y 
en condiciones adversas, han logrado vincularse a procesos sociales más amplios en 
procura de restablecer sus derechos. Gracias a las oportunidades políticas que 
propiciaron las normatividades jurídicas que se implementaron para enfrentar el 
problema del desplazamiento forzado en Colombia el proceso tuvo posibilidades de 
crecimiento. 
La presión de las normatividades jurídicas sobre el Estado generó cambios en su 
estructura política y que permitieron el flujo de capitales económicos y sociales dentro 
de las redes burocráticas del Estado y las ONGs. Recursos que entraron en disputa por 
distintos actores sociales como las ONGs, OGs, elites políticas y las OPDs. No obstante, 
vale recordar que estas oportunidades políticas nacieron en medio de los contextos 
socio-económicos neoliberales imperantes en el mundo, las políticas militaristas del 
gobierno, y la expansión del paramilitarismo y la Parapolítica a nivel nacional/regional. 
La incursión del PO de la Población desplazada para capitalizar estas oportunidades 
políticas en medio de estos contextos sociales, dio lugar a prácticas políticas propias de 
la cultura política regional como las alianzas con políticos tradicionales, el clientelismo, 
Ea corrupción, etc. Igualmente las problematicas de orden organizativo como la 
centralización de las funciones de las OPDs en el líder y el clientelismo dentro de las 
OPD han desdibujando la legitimidad de sus acciones, y mermado la capitalización de 
las oportunidades políticas. 
En este marco de relaciones se fue consolidando un habitus dentro de los participes del 
campo de disputa. Es decir, se interiorizaron los discursos y prácticas de la cultura 
política regional. Originando nuevas relaciones entre víctimas y victimarios, donde las 
victimas pueden reproducir las practicas de los victimarios con códigos culturales 
consensuados entre los distintos actores sociales envueltos en el campo de disputa 
Hemos mostrado como los diferentes actores que hacen parte del campo de disputa del 
proceso organizativo, luchan por obtener la mayor cantidad de capitales posibles 
inmersos en este campo. Estos capitales consisten en los recursos económicos, sociales 
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y políticos que ha producido el desplazamiento forzado en Colombia No obstante, el 
argumento de fondo consiste en que la apuesta política del proceso organizativo de la 
población desplazada gira en tomo a la reivindicación de sus derechos como población 
desplazada y víctima del conflicto armado en Colombia mediante los marcos 
legislativos que ha generado el desplazamiento forzado. 
Sin embargo, para que esta reivindicación fuera lo más efectiva posible. Era necesario 
que las OPDs entraran a negociar en distintos escenarios de disputa por medio de 
diferentes acomodaciones y resistencias políticas, sacrificando ciertos aspectos del 
proceso para capitalizar las oportunidades que les ofrece el campo de disputa 
La concepción de "desplazado" dentro del PO es entendida como un proceso que no 
acaba con solo la reparación económica, sino que su apuesta política gira en tono a la 
lucha por la reivindicación social a largo plazo. En mi opinión lo que propone de fondo 
la concepción de "desplazado en el PO, es que este proceso es una memoria viviente del 
conflicto armado en Colombia Es decir, éste es un proceso histórico viviente que está 
diciéndole a la sociedad colombiana que los hechos violentos que detonaron este PO no 
deben volverse a repetir jamás en el país, en consecuencia es un proceso inacabable 
porque sus acciones rememoran la historia de los hechos que no debemos olvidar como 
sociedad. 
Como ha sucedido con las madres de la plaza de mayo de Argentina que han 
consolidado su proceso organizativo como una apuesta política ante la sociedad y el 
Estado. Para que los hechos violentos que impulsaron su movilización no vuelvan a 
ocurrir en su país, mostrándole a la sociedad que las víctimas del terrorismo de Estado 
pueden plantear otra salida al conflicto. 
En nuestro caso el PO de la PSDF representa la memoria histórica del conflicto armado 
colombiano y que su lucha por la reivindicación social plantea que los olvidos u ataques 
históricos del Estado hacia la sociedad en general no deben volverse a repetir en el país. 
En nuestra opinión esta investigación ha planteado un pequeño avance en la concepción 
de los desplazados y el PO en la ciudad, mostrado cómo esta población mediante 
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resistencias y acomodaciones políticas pelean por la reivindicación de sus derechos con 
diferentes actores sociales. Igualmente esta investigación de alguna manera erosiona las 
fronteras analíticas que existenten entre víctimas y victimarios del conflicto armado en 
la región, mostrando que sus relaciones, discursos y practicas están más relacionadas de 
lo que plantea el lugar común. 
De esta forma el texto se aleja de los análisis victimizantes y pasivos con que se ha 
imaginado a la PSDF desde la academia y la sociedad en general, ya que esta población 
por el hecho de que hayan sido víctimas del terror de la guerra, no significa que se 
hayan apaciguado sus suministros de resistencia, por el contrario estos hechos activan 
su inconformidad histórica por medio de movilizaciones colectivas. 
En conclusión, quisiéramos que este análisis sobre la transformación social que ha 
significado el desplazamiento forzado en Santa Marta pueda ser repensado y posibilite 
reconocer que es necesario mejorar las estructuras organizativas, políticas y económicas 
del PO de la población desplazada, porque de la forma como sea reivindicada la PSDF 114 
depende que sus generaciones futuras siguán reengendrando la violencia en Colombia. 
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